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J I E V I C I O F A B T I C Ü L A R 
D I A R I O D & ^ U A M A R I 
D E A N O C H E 
Madiid, Septiembre 8 
00NW>RBNXIA 
Bl Mini&'tro de Estado y el Emba 
fcuior de Inglaterra han celebrado en 
J*" - , — „ n Q conferencia para 
crapulosa invectigación no ha podido 
evidenciar que se hubiera tratado de 
llevar á efecto acto hostil alguno con-
tra la vida del Presid-ente, quien, en 
los largos paseos que da diariamente 
á caballo, siempre se encuentra con 
alguna que otra partida de cazadores. 
ES U N LOCO 
E l individuo que se prendió ayer en cho CongroHo por el Gardenil Sancha, 
E L OOiNOBESO E Ü C A R I S T I 0 0 
Londres, Septiembre 8.— Un gran 
número de sacerdotes están trabajan-
do para terminar los ultimes arregios 
para el Congreso Eucaríst ico que de-
be inaugurar mañana sus sesiotses en 
ia ca.tedia;l de Westminster. 
España esí'.ará representada en di 
Sa-n Sebastian una 
de asun'.cs relacionados con 
ha celebrado un 
tratar 
jlarmecos. 
E N ZARAGOZA 
El Alcalde y los 
Ayuntamiento de 
giondo en Zaragoza 
chos obsequios. 
En su honor se 
banquete. 
UN PROYECTO 
A l Ministro de Hacienda se le 
eitribuye el proyecto de ley que tra-
ta de suprimir el t r ibunal del jurado 
para las causas que se incoen por fal-
sificación de moneda, de cuyas cau-
sas debe entender un tribunal de de-
recho. 
LOS CAMBIOS 
Por ser hoy dia festivo no ha habi-
do cotizaciones en la Bolsa. 
Servicio de l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
RUMOR I N F U N D A D O 
Oyster Bay, Septiembre 8.—Oarecen 
de fundamento los rumorea que co-
rrieron de que el sábado pasado se ha-
bía intentada niatar al presidente Ro^-
sevelt de un t iro y según parece ese 
rumor fué originado por el hecho de 
haberse acabado la veda y la más es-
el parque de Sagamore y que preten-
día' llegar hasta Mr . Roosevelt, ha si-
do declarado loco y será internado en 
un asilo. 
RECRUDECIMIENTO D E L FUEGO 
E N LOS BOSQUES 
Duluth, Minnesota, Septiembre 8— 
Ha recrudecido el fuego en los bos-
1 ques de la parte Nordeste de este Es-
j tado, habiendo alcanzado hoy las Ua-
concejaies del i uias una extensión de cien millas cuia* 
Barcelcna es tán! dradas, obliorando á los moradores de 
arzobispo de Toledo y primado de las 
Indias; entre los representantes de 
América se halla d Cardenal Gib-
bons, arzobispo de Balítámore y las F i -
lipinas serán representadas por el 
obispo de Cebú. 
VALIOSO DONATIVO 
Oyster Bay, Septiembre 8,— Se ha 
anunciado esta noche, que la viuda 
del millonario Russedl Sage y la se-
ñori to Anua B. Warner, donan á los 
Estados Unidos la isla Constitution 
objeto de mu- aquella región á huir por centenares, i que mide 280 acres de superficie y s 
haDa en el rio Hudson cerca de W est-
point, para que el gobierno la dedi-
que á ensanchar la Escueáa Mil i tar . 
E l Presidente Rocsevelt aceptó el 
donativo en nombre de la nación y 
dió las gracias más expresivas á las 
generosas donantes. 
S O B R E 
L A i m D E R W O O D . 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y esté satisfecho. 
Algunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PARECI-
DAS á la Underwood, han informado 
que esas "habitualmente se descompo-
nen y resultan inservibles" y ruegan 
se les proporcionen otras del sistema 
"Underwood." 
Y otra vez queda probado que al ca-
ballo se le puede conducir al agua, pe-
ro no á beber. Ninguna máquina pue-
de superar el mecanismo de la Un-
derwood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
abandonándolo todo, ante el amenazar 
dor avance del destructor elemento. 
LOS DEMOCRATAS 
PORTORRIQUEÑOS 
San Juan de Puerto Rico, Septiem-
bre 8.—Los demócratas portorrique-
ños han nombrado al señor Jacinto 
Texidor, abogado de esta ciudad, pa-
ra desempeñar el puesto de comisio-
nado residente en Washington, y han 
acordado, además, aceptar y apoyar 
el programa del partido demócrata 
americano. 
Esta es la primera vez que los de-
mócratas por torr iqueños han tomado 
parte en las elecciones que se han ve-
rificado en esta isla. 
GRANDES MANIOBRAS 
M I L I T A R E S E N A L E M A N I A 
Berlín, Septiembre 8.—Anuncian de 
San Johannsaur, Alsacia, que ayer 
empezaron en aquella localidad las 
grandes maniobras del ejército alemán 
en las que toman parte dos cuerpos 
de ejército y dos brigadas bávaras, 
que suman en ,funto setenta m i l hom-
bres. 
E N F R A N C I A 
París , Septiembre 8.—Koy han co-
menzado las grandes maniobras en la 
región de la Touraine, departamento 
de Indre y. Loira, dos cuerpos del ejér-> 
cito francés que comprenden unos se-
senta m i l hombres de todas armas. 
SIGUEN ARDIENDO 
LOS BOSQUES 
C. 2987 1S 
D e l a n o c h e 
T R A V E S I A AOOIDENTADA 
Nueva York, Septiembre 8.— Pro-
cedente de Guantánamo, Cuba ha lle-
gado hoy á este puerto, la goleta 
americana "Isaac T. OampbéÜ," que 
invir t ió treinta y cuatro días en la 
travesía, de resultas de una serie de 
fuertes temporales, durante los cua-
les las olas barrieron de sobre la cu-
Menta á dos de sus tripulantes, Henek 
Straith y Yarko Wuallo, qne se aho-
garon, 
L A CAMARA PORTORRIQUEÑA 
San Juan de Puerto Rico, Septiem-
bre 8.— Hoy se ha reunido la Cáma-
ra por tor r iqueña para celebrar la se-
sión extraordinaria convocada por el 
gobernador Post, para tratar de la 
cuestión del riego y arreglar definiti-
vamenite la de los bienes de la Igle 
sia Católica. 
Duluth, Minnesota, Septiembre 8— 
La población de Hibbing está seria-
mente amenazada por las llamas que 
oc^t inúan avanzando; la situación es 
de las más graves, pues debida á una 
rigurosa seca de catorce semanas, los 
árboles arden como yesca. 
No se sabe todavía que haya habi-
do ninguna desgracia personal. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 8.Resul-
tado de Itos juegos celebrados hoy: 
Liga Nacional 
New York y Brookl'yn, 1 por 0. 
Pittsburg y St. Louis, 2 por 0. 
Chicago y Oincionatti, 3 por 2. 
Boston y Filadeifia, 4 por 6. 
Liga Americana 
Füadel f ia y New York, 6 por 5. 
Washington y Boston, 1 por 3. 
Cleveland y St. Louis, 0 por 2. 
Detroit y Chicago, 2 por 5. 
Liga del Sur 
AtUanta y MoMle, 11 por 1. 
zBimiinghan y New Orieans, 1 por 3. 
Nashville y Menphis, 10 por 0. 
Montgommery y Litule Rook, 3 
por 1. 
Segundo juego, 11 por L 
Cambios «obre París . 60 d.Jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7j8 céntimos. 
Camhios sobi-r; Hamburtfo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.5[16. 
( fn tn l i iga , p^L 96. en plaza. 
3.96 cts. 
Onr r í fngas , nnwerc 10. pol. 96, cos-
to y flete, 3.9|16 á 3.5¡8 cts. 
Masca.!)-láí?, pol? 89, en plaza. 
••).46 cts. 
A/ñcar átj cvioL pui. 89, en plaza. 
3.16 cts. 
M^ateet ñe\ Oeste, en tercerolas, 
$10.10. 
Harina, patente. Minnesota, $5.75. 
Londres, Septiembre 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
9d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 93. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 6d. ' 
Consolidados, ex-interés, 86. 
Descuento, Banco de loglaíerra , 
3.112 por ciento. 
Renta 4 por 10U español, ex-eupón, 
93. 
París , Septiembre 8. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 05 céntimos. 
Ínterin que se animen los negocios, r i -
gen los precios enteramente nomina-
les. 
Cambios.—Rige el mercado con de-










Correspondientes al 8 Septbre. 1908, he-
cha al aire libre en E l Aimendares. Obia-
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B a r ó m e t r o : A las 4 P . M . 766 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Septiembre 8. 
Azúcares.—No obstante haber le-
olinado ligeramente en Londres el 
precio del azúcar de remolacha, se 
« visa de Nueva York un mercado muy 
firme, auroque encalmado. 
En esta plaza y demás de la Isla 
nada absolutamente se hace por fal-
tarles á los exportadores órdenes de 
los refinadores que cumplir y en el 
„ 60d|v 19.7(8 
París. 8 d|v 6.1|4 
Harnhugi, 3 d(V... 4.5}8 
Estados Unidos 8 dfV 9.3i4 
I España s. plaza y 
I cantidad 8 d[v.... 4.7|8 4.3[8 
! Dto.pipel eo noreial 9 á 12 p § anual. 
Monedas ectranjeras.—Se cotizan hoy 
como siguy: 
i Qreenbacks 9.5[8 9.3[4 
Plata española. 98. 93.1Í8 
Acciones y Valores.—El movimien-
to de alza que se inició ayer se ha 
acentüado hoy más fuertemente y con 
una demanda regularmente .activa, el 
mercado cierra muy sostenido á las 
siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 105 á 110. 
Acciones de Unidos, 84.1|4 á 84.112. 
Bonos del Gas, 112 á 114. 
Acciones del Gas, 100 á 105. 
Banco Español, 68 á 68.1 ¡4. 
Havana Electric Preferidas, 88 á 
88.1j2. 
Ilavana Electric Comunes, 36.114 á 
36.1|2. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.1|2 á 89.3|4 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
100 acciones P. C. Unidos, 84.318. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DS CAMBIO 






tra oro español. _ . , . 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes... 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
En piara Española. 
Jk ta* 6 da la tara*. 
93% á 93X V 
96 á 98 
4% á 6 V 
109% á 109% P. 
16 á 17 P. 
á 6.64 en plata 
á 5.65 en plata 
á 4.51 en plata 
a 4.52 en plata 
1.16 á 1.17 V . 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
v p r e c i o s de i a c a r n e 
E l día 5 llegaron procedentes de 
Camagüey. 150 toros y novillos de 
buena clase. 
Este ganado se ofreció á .4.3|8 cen-
tavos la libra, sin que se llegara á 
' vender. 
De igual procedencia llegaron el 
j mismo día 200 toros y novillos crio-
¡ líos vendiéndose á 4.0Í8 centavos l i -
; bra. 
| Con igual fecha llegaron 200 toros 
; y novillos procedentes de Calabazar, 
que no se vendieron. 
Procedentes de Camagüey llegaron 
el día seis 250 toros y novillos que 
también fueron vendidos. 
Ayer llegaron por la costa, Sur 50 
toros para el consumo directo. 
En el Rastro se beneficiaron 237 
cabezas de ganado vacuno, 135 de cer-
da y 32 lanar, detal lándose de 17 á 
20, de 32 á 35 y de 35 á 38 centavos 
el kilo, respectivamente. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Extracto de la "Revista •Semanal^ 
de los señforee Czamikow, Mac Do l i -
gan y Compañía. 
New York, Agosto 28 de 1903 
"Be interrumpió, al f in , eí están-
camiento en que »e hallaba este mer-
cado, en la semana pasada, pero á 
costa de los vendedores, quienes en-
contrando imposible vender azúcares 
de Cuba para embarque, y de Puerto 
Rico y de Cuba en puerto, decidie-
ron, en- úl t imo itérmino, hacer las 
concesiomes en precio que exigían los 
compradores. -
Mediante operaciones pequeñaST el 
mercado de azúcar en plaza bajó, a 
principios de semana, á 3.95e. y el de 
Cubas á 2.59c. cf., base 96. Aún estos 
precios bajos no despertaron interés 
general, ppr parte de los compra/lo-
res, y solamente pudo Llevarse á cabo 
nuevas ventas cuando algunos tene-
dores de azúcares almacén, cansa-
dos de esperar, redujeron nuevamen-
te sus aspiraciones. Estas operacio-
nes establecen el precio de 3.90c., ba-
E L fiilTERO 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
tnriana, y se hace en el lagar de V a U e B a i l l n a y 
F e r n a n d e z , de Vi l l a viciosa (Asturias) . 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la cti(lt€t^ de30cf6da b<>te11*- jg 
M O L A S S I N E M E A L " 
H a o b t e n i d o u n é x i t o e n o r m e e n I n g l a t e r r a y e n t o d a s 
p a r t e s d é l m u n d o . 
C o n s e r v a l o s a n i m a l e s e n p e r f e c t a s a l u d , e v i t a l o s 
c ó l i c o s , c a t a r r o s , t o s y d i a r r e a s . 
P o s i t i v a m e n t e c u r a l a s l o m b r i c e s y p a r á s i t o s . 
Alimento maravilloso de gran valor nutri t ivo para Cabalios, Muías, reses, 
/ Carneros, Cerdos y Aves. 
N U T R E , E N G O R D A , F O R T A L E C E . 
(En sacos de 112 libras) 
P I D A N S E PROSPECTOS. 
Unico Asreute: M a r t í n N". Glynn. 
Te léfono X . 916, Mercaderes N . 2. 
«ül iCJLAS QOM££3LAL£S 
New York, Septiembre 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103. 
Bonros di? los Estado» Unidoa á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. 4 $4.77. 
Descuento, papel comercial, áe 
4 á 4.112 por ciento anual. 
Cambioji sobre Londres, 60 d.lr. 
banqueros, á $4.84.65. 
Cambia sobre Londre» & la vista, 
banqueros, á $4.86.20. 
H a ¥ a i i a 
D I R E C T O R : F A U S T I N O ffi. G I R A I T . 
G r a n t a l l e r d e m a d e r a s . C a r p i n t e r í a y C a j o n e r í a . 
V i g a s d e h i e r r o , c e m e n t o s y b a r r o s d e t o d a s c l a s e s . 
T e j a r r a n c e s a á $ 6 5 . 
S E A L Q U I L A U N G R A 
V i v o s 1 3 5 . 
c 2870 
L O C A L C O N F U E R Z A M O T R I Z . 
T o l e r o x i o 6 0 0 0 . 
átt 15-23 Ag 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
A c o r d a d o por )a J u n t a D i r e c t i v a de esta Sociedad s a c a r á 
p ú b l i c a subasta, con propos ic iones en p l i e g o cerrado, l a cons t ruc-
c i ó n de los m u bles-puestos para los salones de c o n t r a t a c i ó n , se 
a n u n c i a p o r m e d i o de l presente haber s ido s e ñ a l a d o para el acto, 
que t e n d r á efecto ante l a J u n t a D i r e c t i v a en l a o f i c ina de la Se-
c r e t a r í a y A d m i n i s t r a c i ó n , s i t u a d a d a en l a ca l le de O ' R e i l l y 
n ú m . 1, altos, e l d í a 14 de l presente mes á las tres de la tarde , 
a d v i r t i e n d o , que l a subasta se a d j u d i c a r á á la p r o p o s i c i ó n que se 
considere m á s ventajosa, r e s e r v á n d o s e la D i r e c t i v a e l derecho de 
rechazar las todas. 
E l p l i e g o de cond ic ionen y los p l anos de los re fer idos 
puestos se h a l l a r á n de mani f i e s to todos ios d í a s h á b i l e s en 
l a S e c r e t a r í a basta el m i s m o d í a de l a subasta, á d o n d e p o d r á n 
c o n c u r r i r pa ra su e x a m e n , de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y de 1 á 5 de 
l a tarde , los que deseen ser l i c i t ado re s . 
H a b a n a 7 de Sep t i embre do 1908. ¿ 
E l Secretario, L a u r e a n o R o d r í g u e z . 
c809S lt-7 ia6-6 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
SOCIEDAI» M U T U A L)E S E G Ü U O S 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la íeoha: $ 3 . < » $ ) 7 , 3 2 9 . 5 0 U. E.Cy. 
Pondo de garantía, Acciones ú emitir; $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 Ü,E. Cy. 
Sefruros en vida, (Obligfaoiones á lotes). Sttg-iiros sobiM la vid * C3atra>ie™'iir9 
de obiiíracioaes a lotes. Sísrura cimtr.* iacead.i'»'*. S:í;iir>M peetiitrlof. 
El ( REDITO V I T A L I C I O DE (JUBA, es la Sociedad Mutaa de Seguro 
más liberal que se conoce; sus P'>1íz.ís son m.is ventojiwas qu-i ias de cualquier 
otra Compañía; disfrutan dd más oeneflcio-; y se obtiene mayor cantidad en 
présc-mio. Las primas á pa^ar, son m \y reducidas, y los beneficios sociales soa 
distribuidos entre todos los asociados, ealfts épocas desigaadas. 
.__ C. 3015 18 
Í K S - E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camiser ía en general. — Aatisrua casa de Solis, de 
¡ ¿ . B U E Y , c a l l e H a b a n a 7 5 . Recibe ooastantotnaiioa de los oeairo* de la modi 
ias últimas novedaáei. Trabijos dSind.-iU comí sí oilia, i oreoi^i eqaitasivoa. 
C. 3010 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r í a e u C u b a , e s e l d e 
I P o m L í s e fe? O e t - O u . " f c > £ = t O I 
c u y o so lo n o m b r e es s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a los c o n s u m i d o r e s G o m n f i a 
t r a t a d o de i m i t a r e i c a l z a d o , i la t i iamoH l a a t e n c i ó n del p d j ü c o haoia las si« 
gruientes m a r c a n ; 
P R O Y E B B O R E S D E L G O B I E R N O D E S . M . B R I T A N I C A . 
C 3042 
D E C A S T E 
I 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i n a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t i G a r d i n e r • 
P o n s ¿ C a . f 
para 
sefi o ra 
F R F . M 1 A D A CON M E D A L L A D E ORÜ E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E PARIS . 
C u r a la d e b i l i d a d en general, escrófula y raquit ismo de los n i ñ o s . 
a me 13 
P a r s o n s { ? 1 K á S S S r | P a c k a r d -
D o r s c a (y ot,a8 , , n ' ^ 
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«3 96, por centrífugas y redoee d va-
lor de Cubes, para embarque, á 2.54o, 
cf., 96. 
M curso del mercado europeo, asi 
como la (falta de la tan esperada de-
manda por refinado, pero especial-
mente esta última, han sido la causa 
do la situación actual. Aun después 
de esta gran baja en azúcar en gene-
ral aquellos re í inadores que están 
solo parciaimente abastecidos, com-
pran lo más absolutamente necesario, 
por el momento, y por eso, las tran-
sacciones se l imitan á azúcares en 
plaza y de pronta llegada. 
•Parece haberse contenido la ten-
dencia de baja en el meneado europeo 
porque Jos precios del fnyto de la 
pasada y de la próxima cosecha, re-
velan una pequeña mejora sobre el 
límite más bajo á que llegaron. Com-
parando los precios que reg ían á f i -
jes de Abr i l , el de remolacha de 
pronta entrega se halla 2s. 6d. y el 
de la nueva cosecha Is. l . l jSd. más 
bajos; .por otra parte, la baja en este 
mercado ha correspondido completa-
mente á la del de remotacha de pron-
ta entrega, lo cual puede comprobar-
se observando que, en Abrü , el pre-
cio de este mercado era de 4.49c. 'base 
96 y que ahora es 3.90c., una diferen-
cia'de 59c. por libra, ó 2s. ftd. por 
quintal inglés. Hoy este mercado 
se halla .08c. m'ás bajo que el equiva-
lente del de remolacha, tomando la 
cotización actual de 9s. 5.1 |4d. l ibre á 
bordo. 
Los precios de la remolacha hoy 
están más bajos que hace una sema-
na, para entrega en cualquier época, 
excepto en Enero y Marzo, cuyas co-
tizaciones no han tenido cambio. A 
últ ima hora, el mercado demuestra 
considerabde firmeza, hal lándose á 
un mismo nivel los precios de Ja vie-
ja y de la nueva cosecha: Ootiz?amos: 
AgdÜfto | Septiembre, 9s. 5.1|44.; Oc-
tubrelDiciembre, 9s. 5.1l4d.; Eneroj 
Marzo, 9s. 6.3|4d. 
£ e notable observar que el precio 
de la remolaoha europea es 3.3l4d. 
menos que el límite más bajo á que 
llegó en este año, 6 sea 9s. 9d. L a. b., 
en Febrero 19. E l precio del azúcar 
de la próxima cosecha también es el 
menor que se ha /isto en el año ac-
tual. Esto demuestra con c u á n t a fa-
cilidad noticias de tiempo desfavo-
rable pudieran causar un cambio en 
los precios, los cuales parece que 
han descoritado ya todas las noticias 
favorables. 
Los recibos semanales fueron de 
44,917 toneladas como sigue: 
Toneladas 
De Cuba . . 7,532 
„ Antillas menores . . . 2.637 
„ Hawaii 4,845 
.. Jaiva . 29,860 
Domésticos 43 
REFINADO.—Aunque hay una 
pequeña mejora en la demanda, to-
davía es mucho menor de lo que ¿w 
esperaba. E l día 26 del ¡presente, hu-
bo una reducción general en los pre-
cios y ayer han vuelto á bajarlos 
refinadores, á 4.90c. menos 1 por 100. 
excepto la refinería Federal, que pi-
de 4.80c., para embarque inmediato, 
y 4.85c. para embarque posterior, 
menos 1 por 100. 
E x i s t e n c i a s : 
(Willett & ürav . ) 
190S 1907 
New York, refinadores. 144,232 107,024 
Boston 21,560 32,025 
Filadelfia (51,933 67,038 






Centf. n. 10 & 
16, pol. 96... 3.90 á 3.95 3.92 á 3.94 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.40 á 3.45 3.42 á 3,44 
Az. de miel, 
pol.89 3.15 (1 3.20 3.03 á 3.14 
Brasil, p l . 87 & á 
Manila, supe-
rior ~ á & 
l io , l i o n. 1, 
p. 88, Komi. N á 3.22 N á 3.20 




96, Cuba 2.54 á 2.57 2.54 Á 2.02 
Ctf. pol. 
96 2.22 á 2.25 2.23 á 2.26 
Mascaba-
dos p. 89 1.96 á 2.00 1.98 á 2.00 
l l o l l o n . 
1, p l . 88, 
nominal. N . ... á 2 . 1 4 N á2.15 
Surtido, 
pol. 84... „ á 1.96 „ á 1.98 
Azúcar retinado: 
1908 1907 
Granulado, neto.. 4.75 á 4,85 4,65 á 4.75 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y tíremen 
costo y flete: 
1908 1907 
Primeras,ba-
se 8 8auá lis 9 i 9 % á 9 i l 0 X 1 0 i 3 á l 0 i 4 X 
Segundas, id, 
75 análisis 7j9% á 7i l0X 3l3 á 8i4X 
Ventas anunciadas desde el 21 al 
27 de Agosto: 
1.188 sacos centr í fuga de Santo 
Domingo, en iplaza, á 4c., base 9,6. 
20,000 sacos centrífugas de Ouba, 
embarque Serptkjn'bre, á 2 9-16c, c. f., 
base 95. 
17,000 sacos centrífugas de Puerto 
Riso, de almacén y á floto, á 3.95c., 
base 96. 
3,500 sacos centrífugas de Suri-
nam, á flote, á 3.95c., base 96. 
15,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
emíbarque Septiembre, á 2 17-32 c. c. 
f., base 95. 
5,000 sacos centr ífugas de Ouba, 
embarque Agosto-Septiembre, á 2.1|2c 
CJLJ base '95, ^ 
28,000 sacos centrífugas de Cuba, 
de almacén, á 3.90c., base 96. 
4,000 sacos centrífugas do Santo 
Domingo, de almacén, á 3.90c., 'base 
96. 
700 sacos centrífugas de Cuba, en 
puerto, á 3.90c., base 96, desembar-
cado." 
P r o p a g a n d a e n p r o d e l c a f é 
Los coseciheros de Sao Paolo, en la 
RepúMiea del Brasil, están pasando 
por una grave crisis, debido á la mu-
cha produoción de café en el presente 
.iño, y han decidido formar una com-
pañía que se encargará de hacer una 
activa propaganda en Europa para 
que se haga miás consumo de café. 
Esta campaña se emprenderá espe-
cialmente en Inglaterra, en cuyo país 
se da menos preferencia al café que al 
té, pues á úl t imas fechas ha podido 
observarse que en Londres los esta-
büecimientos que eran eafés se han 
convertido en las llamaxlas "casas de 
t é . " 
E l p o r v e n i r d e l h e n e q u é n 
Segnn leemos en " E l Progreso La-
t ino" , lia Cámara, Agrícola de Yuca-
tán tiene oon fianza en una reacción 
duradera en el mercado del henequén, 
y espera ver un ©ambio próximo debi-
do á que ya comie-nza á agotarse la 
existencia que se lanzó (al mercado. 
E l Banco Poninsiílar ha solicitado 
ya del Banco Nacional de Méjico, su-
mas que pasan de un millón de pesos 
para sadar do apuros á los infortuna-
dos hacendados que ya no hallaJbau la 
manera de salvar la situación. 
Los henequeneros que forman la 'Cá-
mara Agrícola, se proponen conservar 
su fibra hasta que alcance ed precio de 
dos pesos quince centavos üa arroiba. 
La producción anuíal de la fibra se 
calcula en cerca de seiscientas mi l pa-
cas. 
Se dice que solo unas dos terceras 
partes de los productores de hene-
quén de Yucatán, se han unido en la 
Asociación de la Cámara Agrícola, 
qne ha tenido la tendencia de hacer 
suibir los bajos procios ofrecidos. 
E l Goibiemo Federal para ayudar á 
sralvar la crisis, redujo ya los dere-
chos de expor ti ación sobre la fibra, y 
los mercados extranjeros han bajado 
sus cotizaciones de una manera pro-
porcional. 
Los hacendados, por su parte, es-
t á n determinados á mantener su pro-
ducto fuera del meraado hasta que 
pueda Obtenerse un buen precio, y 
ahora que el henequén fué exportado 
por los prodmetores que no entraron 
en la combinación y se ha consumido 
casi totalmente, hay perspectiva de 
que se obtenga mejor precio. 
C u l t i v o d e l H e n e q u é n 
Diee " E l Moderado," de Matan-
zas, que la Compañía de henequén que 
compró en Pueblo Nuevo los terrenos 
conocidos con el nombre de "Quinta 
de O ñ a , " á f in de dedicarlos al cultivo 
de dicha planta, ha hecho proposicio-
nes al dueño de la finca " L a Coneje-
r a , " de La Encrucijada, con el objeto 
de adquirirla para también dedicarla 
al mismo cultivo. 
Como la finca " L a Guinea," linda 
con " L a Conejera," es lo más proba-
ble que la mencionada Compañía ha-
ga á su dlieño proposiciones en aquel 
sentido. 
A estas horas, esa Compañía ha en-
viado á la Habana infinidad de pacas 
de henequén. 
Celebramos, con el citado colega, 
qne los negocios de esa empresa pros-
peren y vayan viento en popa, pues 
mientras ella funcione gran número 
de obreros cubanos no carecerán de 
trabajo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L G-RAUMA 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Ohristianía, con carga general. 
V a p o r e s de i r a v e s u 
SB ESPJSKAIV 
Septiembre. 
" 9—Saratogn. New Tork. 
" 9—E. O. Saltmarsh, Liverpool, 
" 12—Severn. Ambares y escalas 
" 14—Mérida, New Tork. 
" 14—México, Veracrua y Progreso. 
" 14—La Champagne, Veracrua. 
" 14—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
" IB—Bavarla. Hamburgo y escalas. 
^ 16—Havana, New Tork. 
" 15—Progreso. Galveston. 
44 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 16—K. Cecille, Tampico y Veracruz. 
Septiembre. 
" 17—Dora, Hamburgo y Amberes. i 
" 18—Allemannia, Hamburgo y Ambe-
res. 
" 19—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
" 19—Conde Wlfredo, New Orlcans. 
" 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 22—Bordeaux. Havre y escalas 
m 23—Newtonhall. Buenos Aires. 
" 23—Riojano, Liverpool y escalas. 
' 28—María de Larrinaga. LiverpoM 
" 24—Galveston, Galveston 
Oetubre, 
2—Allemannia. Tampico y Veracruz 
SiioDRAK 
Septiembre. 
" 12—Raratoga, New Tork. 
" 18- Severn, Veracruz y Tampico 
" 14—Mérida. Progreso y Veracruz. 
44 16—México, New Tork: 
" 15—Bararia, Tampico y Veracrux. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 17—K. Cecille, Corufla y escalas. 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
19—Havana, New Tork. 
18— Allemannia, Veracruz y Tampico 
** 20—Alfonso XIII , Corufla y escalas. 
" 20—Conde Wlfredo. Canarias 
** *1—Moro Castle, Progreso y Veracruz 
" 22—Monterey, New Tork. 
" 20—Conde Wlfredo, Canarias. 
" 23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Newtonhall, Buenos Aires. 
Octabre. 
" *—Allemannia, Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
• Cosme í l e r r e r a , de la H a b a n a todos loe 
tnartes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A lava I I . de la Habana todos loa m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua J 
Caibar ién . regresndo los s á b a d o s por la 
m a ü a n a . — Se despacha & bordo. — Viu-
da de Z u l u e t a . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
2ÜQUES CON EiiGISTRO ABIERTO 
Para New Tork vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Robert y Comas: 5 cajas toclneta, 50 Id. 
y 10 tercerolas manteca. 
L. Mas é hijo: 32 cajas Jabón y 4 id. to-
clneta . 
C. Brauet y comp.: 60 cajas salchichón 
Rodríguez y Domingo: 10 tercerolas man-
teca. 
J. Rodríguez Miguel: 15 tercereas Id 
A. Díaz Santos: 5 cajas toclneta y 10 ter-
cerolas manteca. 
Inglada y comp.: io tercerolas Id 
Badell y comp.: io cajas toclneta." 
Montea varo y comp.: 5 id. id. 
Swift Comp.: 10 tercerolas manteca 
V. Serrano y comp.: 1 barril saohichón. 
F . Gowman: 10 barriles resina. 
Cann y Hamllton: 17 bultos efecto». 
Roses, hno. y comp.: 2 Id. Id. 
E. L. Storey: 8 id. id. 
Camp y hno.: 50 cascos cerveza. 
A. Bruna: 6410 piezas madera. 
Fatjo y Cuadros: 17144 Id. id. 
D. R. Moseley: 147 bultos efectos 
A la orden: 5 id. id. io tercerolas y 40 
cajas manteca. 250 sacos harina, 4 tercerolas 
Jamones y 15 cajas toclneta. 
Nota. — Entiéndase que son 37 piezas 
(timbas) las que recibió el señor Antonio 
Vila por el va^r noruego Times entrado 
ayer procedente de Mobila. y no 5.337 piezas, 
como se publicó por error. 
sin 90 





Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette por G. Lawton Childs y comp. 
8 baríes tabaco 
122 pacas Id. 
607|3 id. id. 
5 cajas dulces 
336 bultos provisiones y frutas. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Con carga de tránsito. 
Para New Tork vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp, 
190 pacas tabaco 
1812|8 Id. Id. 
75.050 tabacos 
26,000 cajetillas cigarros 
1269 atados madera>de caoba 
38 bultos efectos 
2600 sacos de azúcar. 
MANIFIESTOS 
Septiembre 8: 
2 4 5 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado & G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca impresos, 1 
caja árboles, 1 caaj máquina y 1 caja conser-
vas. 
A. Armand: 600 cajas huevos. 
N. uiroga: 137 cajas huevos. 
Dooley, Smith y comp.: 14 barriles peras. 
L. E. Gwinn: 144 huacales coles. 
J. Curca: 3,041 atados tonelería. 
DE CATO HUESO 
J. F e ó : 1 caja'^if.cado. 
2 4 6 
Vapor noruego Hermod procedente de New 
port News (Va) consignado á Louls V. Place 
Havana Coal and Co.: 4,608 toneladas ó 
sean 4.608.000 kilos carbón. 




Mela y Barrabeitz: 16 cajas toclneta y 25 
id. salchichón. 
Inglada y comp.: 25 id. Id. 10 tercerolas 
manteca y 5 cajas toclneta. 
Soler, Pubillones y comp.: 35 cajas sal-
chichón, 2 Id. toclneta, 10 tercerolas y 16 
cajas manteca. 
Segundo, Caamaño y comp.: 20 cajas sal-
chichón, 5 Id. menudos y 35 tercerolas man-
teca . 
C. Brauet y comp.: 10 tercerolas y 25 ca-
jas id. y 110 cascos cerveza. 
E. P. Pawley y comp.: 110 Id. Id. 
P. P. Díaz y comp.: 10 cajas salchichón y 
25 tercerolas manteca. 
Trespando, hno. y comp.: 56 cajas, 35 ter-
cerolas Id., 12 cajas toclneta, 1 barril ja-
mones y 24 cajas salchichón. 
Brooks y comp.: 50 cascos cerveza. 
A la orden: 12 tercerolas manteca. 
(Para Santiago de Cuba) 
E. Girandy y comp.: 600 sacos harina, 
20 tercerolas manteca y 6 cajas toclneta. 
Pljúan, hno. y comp.: 250 sacos sal y 100 
tercerolas manteca. 
Larrea y Besalu: 30 tercerola id. y 15 ca-
jas toclneta. 
J. D. Bolívar: 10 Id. Id. 20 tercereas y 20 
cajas manteca. 
Caravla y hno.: 5 cajas toclneta. 
L Abascal y Sobrinos: 15 id. Id. 
J. Rovlra y comp.: 6 Id. Id. y 10 tercero-
las manteca. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e ] \ e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i 11er á Co. M i e m b r o s d e l "Stock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. C u b a 74. Tele! . 3142 
S o p > t l o 2 x x i o l * o 8 d e 1 0 0 8 
V A L O R E S 
A m a l . Copper . 
Ame. Sme l t lng . 
Ame. S u g a r . . . 
Anac onda . 
Atch l son . 
Bal t lmore & O h l o . 
Brooklyn R a y i d T . 
Canadlan Pac i f ic . 
Dlst l l lers S e c . 
L o u l s v i i l e . 
S L P a u l . . . « 
Missouri Paci f ic . 
N . Y . C e n t r a l . 
P e n n s y l v a n i a . 
Reading C o m . 
Great Northern pfd, 
Southern Paci f ic . 
Union Paclflí'.. 
ü . S. Steel C o m . 
U . S. Steel P r e f . 
Nort Paci f ic . . . 
E r l e 
8. O. R iy - . • • 
.Chee Ohlo. m , 
Ci*rr« I 
dio | V . . . ! . \ \ Cambi» 
net9 73 79% 80 I 79% 
94% 9 5 H 9 5 ^ 1 93% 
133% 133% 1 3 7 % j l 3 3 % 
47% 48 48%i 47 
90% 90% 90% 
96% 97% 97% 
54% 54%| 54% 
1 7 2 % | 1 7 2 % | 1 7 2 % 
3 3 % | 3 4 % l 35 
— 1 - I — 1 
144%1144%|144%|144%|144%| m á s % 
57 57 57% 56%1 5 6 % | m á 8 % 
105 1 0 4 % ¡ 1 0 5 % [ 1 0 4 % | 1 0 5 I 
124% 124% 125 | 124%|124%| 




¡ 1 7 2 % 
33% 
80 { 








m á s l 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 















1 3 9 % i l 3 8 % ¡ 1 3 8 % | m á s % 
109% 109 109%i m á s % 
1 6 7 % ! l 6 5 % l l 6 7 % | m á 8 3 
48 47% 48 I m á s l 
112 111% 111%I 
144% 1 4 4 % j l 4 4 % 




144 % | m á s % 
27 % | m á s 2 % 
20% I m á s %, 
Londres 3 dlv . . . . 
" 60 dlv . ' . . . 
P a r í s 60 d jv . . . . 
A lemania 3 dlv . . . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d |v . . 
" " 60 d jv . . 
E s p a ñ a al. plaza y 
cantidad 3 d |v . . 
Descuento papel co-
mercial . . . . ; 
Monertns 
Greenbacks 






20% p|0. P. 
19% p|0. P . 
6%. p|0. P . 
4% p|0. P . 
4 p(0. P . 
9% p|0. P . 





13 p | 0 . P . 
Vena . 
9% p]0. R 
93 % p|0. P . 
AZr.JUja.RBs 
AzQcar centrifuga ae guarapo, porfin-
s a c l ó n 96' en a l m a c é n ü precio de ombar-
que á 4 % rls . arroba. 
Id . de míol Dulamaoifln 89 en almvcAn 
á precios de embarque 3 % rls . arroba. 
VA-Louiua 
íYmaos púUUco» 
Bonos dei E m y r í w t l t o ao 
35 millones n © BfB 
Deuda inter ior . . . . 98 100 
bonos ae la Kepilblloa 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 112 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (pr imera hipo-
teca) domiciliado en 
la H a b a n a 114 n s 
Id. Id. id id. en el ex-
tranjero 114% 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
H a b a n a 112% 114 
I d . Id. en el ex tranjero . 112% 114 
Id. pr imera id. Ferroca-
r r i l de Clenfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n . . . n 
Bonbs primera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N 
dones de la Compafila 
Cuban Centra l R«IÍ-
way N 
Id. do la Co. de Gas C a -
bana N 
!d. dei F e r r o c a r r l ! de G i -
bara á H o l g u í n . . . . sin 108 
td. del Havarna Elec tr ic 
R a í l w a y Co. ion c l rcu-
c lón 90 96 
(d. ue los F . C . G. de la 
H . y A. de Regid Ltd . 
C o . In ternac iona l . . . 105 110 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad da 
l a Habana 110% 105 
Bonos C m p a ñ í a Elfictrlca 
'.e A'nmbrado y" T r a c , 
c l ó n de Santiago. . . 80 100 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 100 140 
Banco E s p a ñ o l de lu is la 
de Cuba (en circula-
c i ó n 68 68% 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en i d . . . 65 100 
C o m p a ñ í a de: *erroca-
r r i l del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a l l w a y ( acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones comu-
nes) N 
Crmpaf i ía Cubana de 
Alumbrado de G a s . . . N 
Compr.ñía Dique de la 
Habana 
Red Telofónica de ia H a -
bana n 
Nueva F á b r i c a de Hielo 140 s in 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n n 
a c e l ó n o s Preferidas del 
Havana E lec tr i c K a l l -
ways comp 88 88% 
A c o o n r s Comunes del 
H u r a ñ a E l e c t r i c K a i l -
ways comp 36% 36% 
F . C . U . H . y A. da Re -
gla L i d . L a . Interna-
cional. (Stock prefe-
. rente) n 
F . C . U. H . y A . da Reg la 
L t d . Ca . Internacional 
Stock ord inar io , . . 8 3 % 84% 
Banco de C u b a N 
C o m p a ñ í a de Cas y E l e c -
tr luldad de l a H a b a n a 99% 101 
C o u i p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c l ó a 
de Santiago 2s su 
Sres. Notarlos de turno: P a r a Cambios: 
J o s é de Montemr; para a z ú c a r : E m i l i o 
Alfonso; para Valores : Alberto R u i z . 
H a b a n a 8 Septiembre 1 9 0 8 . — E l S í n d i -
co Presidente. Federico Meier . 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes deí Banco ítepaflol Ce ¡a isja 
de C u b a contra oro 5 % á 6 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 93 
á 93% 





B m n r é s t l t o da la Rapd-
bl lca 
!d. da la R . da Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera bi-
poteca Ayuniamienco 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones sogunoa h l -
coteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones hlpoteca-
r/as P. C . C i e n í u e g o a 
á V i l l a c l a r a . . . . 
I d . Id . I d . segunda. . 
la . primera « i'rocarrll 
C a i b a r i é n 
Id . pr imera Gibara 6 
H o l g u í n 
!d. prunela Han Cayeta-
no á V l f í a l e s . . . . 
Bonos blpotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas j 
Electr ic idad da la Ha-
b a n a . 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a l l w a y C o . 
Obl l í íac ioues ¿ I s . (perpe-
tuas) conaojidadas de 
los F . C . de la Haba-
na 
Bonos Copafiía Gas C u -
bana 
Borioh de la R e p ú b l i c a 
de Cuba em iüo« en 
1896 á 1897 . . . . 
Bonos segunda HipotHia 




RonoA h i p o t e c a r t o í Cen-
tra l Covadonga . . . 
C a . hjeo. da Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
A C C I O N S 3 
Banco E . pañol ae la, xsia 
de Cuba (en circula-
c i ó n 
Banco A g r i e de l'nv. 
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de Cuua* . . . 
C< mpama ae r rrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R e -
gla, l i m i t a d a . . . . 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago • 
C o m p a ñ í a del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tral Ra l lway L i m i t e d 
Pre fer idas . . . . « 
Idem id ( c o m u n e s ) . « 
Fert-acorrll de Gibara á 
H o l g u í n 
Compañí t . Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad de la H a b a n a 
Dique ae la Habana pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
L o n j a de Comercio da la 
Habana ( p r e f e r i j a s ) . 
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B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a $ 2 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Uabaua en Cuba 
lEPABTAimO BE A80RR03 
Abierto todos los días hábiles da 9 á 3 ícont inuas) , y par 
ra recibir depósi tos los sábados por la noche, do 6 áS. E s -
tas horas corresponden igualmente á las Bacanales da 
cate Baaoo en Galiano 84 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
T E N E M O S E S T E D E P A R T A M E N T O para recibir en 
depósito cantidades desde (6 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereses 4 razón dot 3 anaal en 
U t días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Dospoés de 
becho el primer depósi to los aubsignieutes pueden ha-
ceise por cualquier montante. 
E S T E Departamento proporcionará con gasto ooaa-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 1S 
B á N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . „ 
l E F O S I T A R i O D E L O S F O N D O S D E L G O B I E M O A M B a i S m 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O 
j O X ZEt :E3 O O? O 3FL : e j S j . 
Jo8é I . de la Cámara . 
8abas K. <le AItafó . 
Miguel Mendoza. 
Elias Miró . 
Federico do n 1 ». 
Marcos Oarvaiat. 
Lieandrn VaM(S« 
J o s ó U-arcia T a i ñ a . 
rescuentos. prtstanios, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
I d . I d . I d . , comune. 
Compafila de C o a ^ • 
alones. R e P w S u S T t 
Saneamiento de Cnh-» 
Oojnpttta Havana « ¡ t 
trie R a i l w a , Co. r p r -
ferldas. . . . Kprf* 
C o m p a ñ í a Harmna "ei«." 
trie Ral lway o L ¿ S 
m u ñ a s . . . . 
Oomptaia A a o n i m ¿ i i * 
tanzas. . . . 
Compafila Alfll¿r¿rá ! 
Compofiia* ' v i d r i é a.* 
Habana. S e p t i e m b r ¿ 
8 de 
CARCEL DE LA tt » rTT 
- Hasta las dos de 5 * 5 ^ 
mes actual se reciban e 
Pliegos cerrados para&nInProI>08ic*Ii: 
extracción y aprovechamii». 8uba«u 
de la Comida de los p ^ Í T * 0 * / ? * , , 
Indique el remate hasta el ^ ^ 
del corriente ano. Las nrrÍ ^ 
abiertas & dicha hora en fci i °slclone, 
na del Penal/ donde esta al la 
pliego de condiciones v 8e ̂  manlfl* 
mes que se deseen. Lo's 8obr̂ &n 
as proposiciones serán dlnJ^6 Contet 
la C&rcel y ae les pondrft í rf0' al J 
slclones para sobras de corn^.r.80 "! 
8 de Septiembre de 190S ^ i d ^ - H 
C. 311g 0- Hernáíí 
E m p r e s a s m u 
y S i i o i e í i s M i e a 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S B i n m ? 
C O S T R A I N C E N D I O S ™ 
E s W i a en la Hataaelano \ u 
E S L A U N I C A N A C l O X A L 
y l leva 5 2 a ñ o s de existencia 
y de operaciones com«..« 
C A P I T A L respott- ^ 
SlNiESTKOS paga- ÍU UJ 
dos h a s t a l a fecha. J 1.64647fi-W 
Asegura casas de maposterla sin 1 
dern. ocupadas por familias, á 26 C C M ^ 
oro eapafiol por 100 anual. ~ 01 
Asegura casas de maraposterla 
n ó r m e n t e , con tabiquerfa Interior T 
m a m p o s t e r í a y los pisos todos de made« 
altos y bajos y ocupados por famli-L 
& 32% centavos oro español nor u* 
anual . 1UM 
Casas de madera, cubiertas ron tafe 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque ^ 
engan los pisos de madera, habitadas 
lamente por famil ia , & 47% centavos 
e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de tabla, con techos de tejas di 
lo mismo, habitadas solamente p¿r t*. 
mil las, á 35 centavos oro español oor loi 
anual . ' 
Loa edificios de madera que tenean es-
tablecimientos com bodegas, café, etc. 
p a g a r á n lo mismo que és tos , es declrgl 
la bodega e s t á en escala 12, qim pL. 
?1.40 por 100 oro e s p a ñ o l anual, a l ( £ 
flcio p a g a r á lo mismo, y así sucealvaiw» 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edlflcio, E W 
drado 34. 
Haíhana, Agosto 31 de 1908 
C. 8025 
é í í i K m 
Corresponsai del Banco de 
Londres y M é x i c o en ia Hepá. 
b ü c a de Coba. 
Construcciones , 
D o t e s ¿ 
Invera io iw 
F a c i l i t a n cant idades sohre iii* 
potecaa y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E E G Í B E R S 3 2 2 
T E L É F O N O 646 
C. 3028 1S 
B 
E L F l í i l O B L A N C O 
Participa á, sus amigos y al público, ha* 
ber trasladado su escritorio & la calle d» 
O'Hellly número 23, donde continuará dedi-
cado & la compra y venta de casa y facill' 
tar dinero en hipoteca sobre finca urban» 
al nueve, según lugar. Da 1 á, 6. 
13266 15-18 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuest ra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las alquilamos 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u ^ o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
C. 28S6 
BANQUEROS. 
SK H A C E S A B E K 
Al público en genral que la AgrenclaJ» 
mudadas La Habanera, situada en Consuia" 
136 no ha sufrido ningún perjuicio que je • 
pida seguir el mismo servicio al público 
mo antes, solo ha sido el incendio V0T kB 
parte que dft & la calle de Industria, adcni» 
tlené otras dos agencias El Bien Público, » 
naza 22 y la Primera de Monserrate, toncu 
día 84. José Suftrez. „ 
12264 Í l - I I A * ^ 
S i S i i i i 
Las a l q u i l a m o s e n nuestra 
Bóvedár, c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p»1"8 
g u a r d a r acc iones , documenU,3 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a cus-^ 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
Para m á s i n f o r m e s d in , l í i n ' 
•83 á n u e s t r a o t i c i n a Amacg0' 
ra n ú m . 1. 
J ^ ! fypmann & C 0 , 
(BANQUEEOS; 
DIARIO DE L A MAiP.lNA— Bdici^a de la mafiana—Septiembre 9 de 190$ 
D E F E R R 0 C A R R I L 1 S 
I ( . transportes por ferrooamies 
^ a la c o n d ó n i los puertos de 
C productos de nuestro suelo han s:-
, ^ f ^ d e mediados del si^lo (***0 un 
t t o ^ e importancia en el é * * ~ 
X*de nuctras riquezas, y mucho mas 
i ^ e unos veinte años, en que 
t ha venido * 
L azucarera en centrales J coaonms, 
decir en fábricas de azúcar y fin-
' L aerícolas de caña, estableciéndose 
Z trasportes de ^ t a materia p r«na 
Ae las colonias á los centrales. 
Los ferrocarriles eonstituyen un ser-
.-o público privativo del Estado, y 
n construcción no sería posible sin 
feu gpoyo, concediéndoeeles ciertos pn-
¿joa v garantías propias del mis-
mo Estado, pues la explotación de los 
carriles por Has comptótñíás sería 
• tolerable para ©1 público si el Es-
. u0 les impusiera la obligación 
de efectuar los servicios en condicio-
res de seguridad y conveniencia igua-
les á las que emplearía ei mismo Es-
tado si éste hiciera por sí el sen-icio 
de los transportes y de no cobrar sino 
precios moderados sin pretender be-
nefioios anormales. 
La primera condición de todo servi-
CÍ0 del Estado ó público es que se 
rreste á todos por igual, sin niguna 
preferencia n i favor, y esta condición 
es un principio que domina é inspira 
toda bey de Ferrociarriles, especial-
mente en lo que se refiere á las tari-
fas. Y para asegurar eficazmente el 
c-obro y la prestación de los servicios 
de esíi manera equitativa, ia ley prohi-
be cobrar ó hacer dichos servicios de 
podo distinto al especificado. Esto 
eíiuivale á determinar de una manera 
fijíi é invariable los precios y las con-
diciones de los contratos de transpor-
tes.' sin dejar á las compañías y á los 
particulares la libertad de establecer 
precios y condiciones distintos de los 
fijados en Jas tarifas. 
Las disposiciones del Código Civil 
estableciendo la completa libertad de 
contratación en general, sufren aquí 
una restricción ó excepción caracte-
rística. Una ccmipañía de ferrocarriles 
y un particular no pueden usar de esa 
libertad para contratar precios y con-
diciones de transporte, y todo contra-
to privado cintre una compañía de fe-
rrocarriJt •. y un cargador es ocioso é 
inútil puesto que sus precios y condi-
ciones no pueden ser otros que los ya 
especificados en la ley. La que sobre 
esta materia está vigente en Ou-
ha estabJedda en la Orden 34, de 
1902 y la tarifa •qstaiblecida por la or-
dci 117 del mismo año, están inspira-
das en estos principios, que son los 
mismos que predominan en las leyes 
de todos los países del viejo y del nue-
vo continente, con notable uniforrai-
dr.d. 
En los Estados Unidos no solo se 
sastiga á la Compañía que en cual-
í|uier forma conceda precios y con-
diciones distintas de las tarifas, si-
también al particular que las QO 
acepte. Sin embargo de esto se han 
hecho en la U^ión concesiones abu-
sivas á los " t rus ts , " causando tras-
tornos, injusticias y numerosas ru i -
nas; y aún resuenan los ecos de las 
e a m U ñ a s sostenidos por el Presiden-
te Roosevelt en contra de esos proce-
dimientos incalificables. La "Stan-
dard OhI C " y RocbfeMer, cuya 
fortuna se calcula en más de seiscien-
tos millones, deben sus prodigiosos 
éxitos en gran parte á las bonifica-
ciones-obtenidas, ó á veces impuestas, 
á las Compañías de Ferrocarriles. Es-
tos antecedentes son útiles para ha-
cer resaltar las graves consecuencias 
qae pudiera tener una tendencia que 
se deduce de las recientes resolucio-
nes de nuestra Comisión de Ferroca-
rriles y del Tribunal Supremo en cier-
to caso que ha dado lugar á reclama-
ciones, y que venimos observando con 
especial interés. 
Una de nuestras principales com-
pañías de ferrocarriles hizo un con-
trato particular con un hacendado, 
concediéndole precios reducidos y 
condiciones ventajosas, diferentes de 
las tarifas aplicables á todos en ge-
neral. La Compañía construyó una 
prolongación pasando por Ja finca 
del hacendado, y este se obligó á t i -
rar sus frutos etc., por las l íneas de 
la Compañía durante veinte años 
Da ilegalidad de este pacto resalta 
desde luego bien evidente, teniendo 
en cuenta lo que antes hemos expli-
cado. 
No nos detendremos á considerar 
cómo pudo una Compañía de Ferro-
carriles incurrir en esta ilegalidad y 
cómo obtufvo de la Oomisión de Fe-
rrocarriles que la autorizara; única-
mente haremos observar que la Ley 
prescribe que ninigún acuerdé de la 
Comisión disminuye ó afecta la res-
ponsabilidad de una compañía por 
sus actos ilegales etc. 
E l contrato permaneció en vigor, 
sin obstáculo, algún tiempo, hasta 
que otro hacendado sintió los efectos 
de la competencia que ventajosamen-
te le íj^acía el que había hecho el con-
venio, por lo que acudió en solicitud .*j 
la Comisión para que se extendieran 
y Je aplicaran las ventajas concedidas 
en el mismo. Después otros hacen-
dados también presentaron sus re-
clamaciones á la Comisión, pidiendo 
iguales ventajas, y la Comisión de 
Ferrocarriles resolvió 'todas estas so-
licitudes extendiendo los precios re-
bajados á los hacendados próximos 
ó distan-tes que los solicitaron. La 
Compañía del Fevocarril protestó y 
apeló al Tribunal Supremo, que des-
estimó las apelaciones y confirmó los 
acuerdos de la Oomisión en algunos 
casos y los revocó en otros, ordenan-
do una nueva investigación, oyendo 
é todos los interesados. Mientras tan-
to la Compañía resolvió notificar al 
hacendado con quien había hecho el 
contrato la precisión en que se veía 
de rescindirlo; pero el hacendado pi-
dió amparo á la Oomisión de Ferroca-
rriles, siendo por ésta atendido, con-
firmando el Supremo este acuerdo, 
qae había sido apelado por la Com-
pañía. 
Tenemos pues una situación de las 
más raras. La Comisión de Ferroca-
rriles y el Tribunal Supremo están 
considerando y resolviendo reclamacio-
nes é incidentes relativos al cumpli-
miento de un contrato i legal La Co-
misión y el Tribunal Supremo están 
procediendo como si los precios redu-
cidos y las condiciones estipuladas no 
formaran parte de un conjunto cuyas 
partes no pueden considerarse aislada-
mente, sin relación entre sí, alterando 
de modo arbitrario la naturaleza 
del asunto y quitándole el carácter de 
un contrato al pacto establecido entre 
la Compañía y el hacendado. Por 
ejemplo, el precio reducido para el azú-
car estipulado en el contrato, no puede 
considerarse como un precio reducido 
extensivo á otros, porque ese precio 
concedido por la Compañía lo hace en 
compensación de algo: la obligación 
del hacendado de usar solo las líneas 
de la Compañía durante veinte años, 
cuya condición no es generalmente 
aceptable por otras, aparte de que es 
una condición incompatible con la ley. 
Cada decisión que adopten el Comité 
y el Tribunal Supremo dará lugar, co-
mo en el ejemplo anterior, á una contra-
dicción y será una nueva demostración 
de la ilegalidad del contrato. Es como 
si en un edificio cuyas fundaciones es-
tán podridas ó son débiles, se hacen 
trabajos para solidificarlo en las obras 
superiores. Nada que se haga en ese 
sentido impedirá la ruina del edifício. 
La Comisión de Ferrocarriles nos tenía 
habituados á las sorpresas, pero el cri-
terio del Tribunal Supremo sólo es ex-
plicable suponiendo que sus resolucio-
nes, en el caso de que se trata, se l imi-
tan al punto concreto que se le somete 
y que la cuestión de la ilegalidad del 
contrato entre la Compañía y el ha-
cendado no le ha sido explícitamente 
sometida. 
La cuestión principal que se ventila 
y que tiene el mayor interés para to-
dos, consiste en determinar si una em-
presa de ferrocarriles puede hacer le-
galmente contratos particulares con de-
terminados cargadores, especificando 
precios y condiciones distintas de las 
fijadas en las tarifas para todos en ge-
neral. La Comisión parece inclinarse 
por la afirmativa, pero estimando que 
las condiciones estipuladas en esos con-
tratos son extensivas á todos los que la 
reclamen; criterio que pugna con los 
preceptos de nuestra ley de ferroca-
rriles y de otros países, y cuya apli-
cación resultará llena de continuos 
conflictos y de contradicciones con las 
condiciones legales para la aplicación 
de las tarifas. 
Si en el Tribunal Supremo prevale-
ciera este criterio también, sin embar-
go de todos los precedentes que hemos 
citado, debemos prepararnos para ver á 
un hacendado favorecido por un contra-
to particular con condiciones no acep-
tables para otro, hacer impunemente la 
competencia atrepellando á los débiles 
ó á los menos favorecidos por la fortu-
na ó las circunstancias; todo esto bajo 
el amparo y con la protección de la 
compañía del ferrocarril, de la Comi-
sión de Ferrocarriles y del Tribunal 
Supremo. 
Esto equilvadría á retroceder á los 
tiempos en que imperaba el laissez-
faire en materia de ferrocarriles. Los 
hacendados buscaban entonces remedio 
al mal solicitando el favor de las Com-
pañías, y cada cual buscaba empeños y 
recomendaciones para ser uno de los fa-
vorecidos. Hoy, otras ideas y otros es-
pír i tus guiarán á nuestros hacendados 
seguramente, y por eso hemos querido 
tratar- aquí este importante asunto de 
los contratos particulares, que sin du-
da es de interés capital para hacenda-
dos y colonos y para todos los que ha-
cen uso de los ferrocarriles ó se intere-
san por la prosperidad del país. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
3 de Septiembre. 
" L a vid»—preguntó Chesterfield— 
i vale la pena de ser vivida ?" E l em-
perador Guillermo responderá qus s í ; 
por lo menos, para él, que, de su paso 
por la tierra, extrae toda la cantidad 
posible de "spor t . " En estos días ha 
montado en el Teatro Real de Ber-
lín un baile titulado " S a r d a n á p a l o , " 
que, según parece, es tan científico 
como aburrido; y ha convidado al es-
pectáculo á asiriólogos y demás orien-
talistas de Europa y de los Estados 
Unidos. Esto de poner á los sabios 
en presencia, no de palimpsestos ni de 
piedras ni de momias, sino de pan-
torrillas de bailarinas, es original y 
es gracioso y rescatará más de un pe-
cado político de este Ilohenzolleon, 
que, siendo hijo de un prusiano y da 
una inglesa, tiene más de francés que 
de otra cosa, por lo inquieto y lo es-
pectacular. 
Y, sin-duda, por aquello de que no 
hay peor cuña que la de la misma ma-
dera, y que, como dice un personaje 
de Echegaray 
es lo contrario, atracción, 
y es lo semejante, guerra, 
se complace en darle disgustos á Fran-
cia. E l último se lo ha dado anteayer, 
al anunciar á las potencias firmantes 
del Acta de Algeciras que considera 
llegado el momento de que se reco-
nozca á Muley Hafíd Sul tán de Ma-
rruecos. Se nos telegrafía que esta no-
tificación ha producido el efecto de 
una bomba en París , y algo, también, 
en Madrid. Los gobiernos francés y 
español estaban preparando un plan 
de garant ías para someterlo á las po-
tencias firmantes; y, luego que fíle-
se aprobado por ellas imponérselo á 
Muley Hafid como condición de su 
reconocimiento. 
Alemania ha sido más viva y ha 
procedido dentro de la realidad. Pues-
to que Muley Hafid ha derrotado á su 
hermano Abdel-Aziz, y es aceptado 
como Sul tán por Marruecos, no hay la 
menor duda de que es el soberano de 
aquel imperio. Si no lo es él ¿quién 
lo es? Admit i rá ó rechazará el Acta 
de Alg^cirás; eso ya se ve rá ; pero lo 
que está visto es que Francia y Es-
paña no están autorizadas para hacer 
otro Sultán, porque, al intentarlo, ya 
se saldr ían de la ta l Acta. 
Esta es la posición alemana; y es 
la fuerte. Y este es el segundo gol-
pe que Alemania da en la cuestión de 
Marruecos; golpe tan maestro como el 
primero, cuando el emperador Guiller-
mo fué á Tánger y declaró que el Sul-
tán era un soberano independiente. 
Desde aquel momento, Francia y Es-
paña tuvieron las manos atadas; y 
no se las desató la Conferencia de A l -
geciras. Ahora, suceda lo que suceda, 
toda la ventaja de la si tuación será 
para Alemania. Ya las potencias re-
conozcan á Muley Hafid sin exigirie 
esas garant ías , que se elaboran en Pa-
rís y Madrid, ya no lo reconozcan has-
ta que las haya aceptado, siempre re-
sul tará que Alemania se ha mostrado 
la mejor—la única—amiga del nuevo 
Su l t án ; la influencia alemana será la 
preponderante en la corte de Fez. Y 
si Muley Hafid se negase á dar las ga-
rantías—lo cual es .posible—y si re-
chazase el Acta de Algeciras—lo cual 
es dudoso—entrar ía la cuestión de Ma-
rruecos en una nueva y complicada 
fase; con lo cual nada perder ía el go-
bierno alemán, que ha tomado, en es-
te asunto el papel de factor pertur-
bador. Su negocio consiste en revol-
ved el rio para poder pescar. 
Se ha dicho—y es verosímil—que á 
los alemanes no les importa, en el fon-
do, que Francia se apodere de Ma-
rruecos y que hasta les convendría 
esa solución para sus intereses comer-
ciales; pero que se valen de aquel im-
perio para su juego diplomático con-
tra Francia. Y, hasta ahora, con éxi-
to ; porque, sobre haber coartado la 
libertad de acción de la nación fran-
cesa, han puesto á ésta en el desaira-
do trance de dar á entender que le 
teme á la guerra. Los franceses, pa-
ra consolarse, proiclaman todas las 
mañanas, el "aislamiento" de Alema-
nia. Si aislada puede tanto i qué sería 
con compañía? 
X . Y. Z. 
J L A P R E N S A 
Otra escis ión. . . Y pensamos, supo-
niendo que sea cierta la noticia: 
Que no puede alardearse del patrio-
tismo, la formalidad, el desinterés de 
un partido, hasta que este perezca: 
ocurre en esto como en nuestra vida; 
no se podrá decir que fué feliz, hasta 
que la muerte no nos la arrebate. Por 
lo tanto, aquellos laudes y chirimías y 
cuentos de la prensa de matiz conser-
vador á la hermosa disciplina de su 
gente, hánse convertido en planchas. 
Apuntemos ahora un dato y pense-
mos otra vez:—la escisión de que ha-
blamos es nuñiz ta : son los amigos de 
Núñez quienes se declaran libres. Y en 
esto pudo ocurrir ó que obran por su 
propia voluntad ó por instigaciones ie 
su jefe: si lo primero, demuestran que 
ni admiten rey ni Roque; que no lés 
importa nada su partido, y que el mis-
mo general les importa mucho ̂  menos, 
ya que como pelele le presentan de sus 
arbitrariedades sin consultarle siquie-
ra:—si lo segundo, demuestran que al 
eximio general plácele mucho el ridícu-
lo y no menos aún el disimulo; por-
que ridículo y disimulado resulta su 
último viaje; porque ridicula y disi-
mulada resulta su dimisión "por mo-
tivos de salud;" porque ridicula y di-
simulada resulta su decisión de evita* 
una entrevista con los comisionadoa 
para hablarle; porque ridicula y disi-
mulada resulta la confeasión. si se" quie-
re, la promesa que hizo cuando se fué, 
de abandonar para siempre la poli-
tica. 
En ouaíquiera de ambos casos, por 
lo tanto, queda en perfecto ridículo el 
eximio general. Y ya sea que él se 
ponga ó ya sea que lo pongan, en cual-
quiera de ambos casos se nos prueba 
claramente que lo que al general más 
le interesa no es la patria. 
Be esto viene á deducirse que en el 
partido conservador también abunda-
ban mucho esas aves de rapiña, ávidas 
de lanzarse sobre los presupuestos, de 
que hablaba la prensa conservadora; y 
que lo de hoy por tí, mañana por mí 
es una máxima que esa prensa debiera 
meditar para^no hacer mal papel 
Tanto más cuanto que ahora hemos vis-
to á los prohombres del partido libe-
ral renunedar á los puestos que espera-
ban en pro de nuestro p a í s . : . Es de-
cir, que unos renuncian lo que el par-
tido les brinda para que el país se sal-
ve; y otros quieren levantarse con lo 
que el partido les niega, para salvar su 
negocio. 
Dedúcese otrosí jque el eximio gene-
ral, hoy jefe de los nuñiztas, es veleta 
que se vuelve adonde quiera que el buen 
viento sople: primeramente se volvió 
de la hueste liberal á la conservadora, 
porque en la liberal no lo votaban; y 
de la conservadora vuélvese hoy á la 
n u ñ i z t a . . . á la suya, porque los con-
servadores no le votan. Es hombre de 
convicciones... Y como en el partido 
libe rail fracasó, y como en el conserva-
dor fracasó también, resulta que sus 
amigos quieren llevar á las urnas un 
nombre fracasado en dos partidos y 
ante todo el país que le miraba. 
Dedúcese item más que hay ambicio-
nes que carecen de medida, que no tie-
nen piel ninguna, y que no son acree-
doras á consideración de ningún géne-
ro. Las elecciones pasadas demostraron 
plenamente que el pueblo no quería al 
general ni para gobernador; quien su-
piera respetar las decisiones del pue-
blo, lo que debiera hacer era ocultarse, 
considerarse como muerto en la polí-
tica; el pueWo escoge lo que le place 
más ; el que no es de su agrado, no-* 
debe nunca aspirar á gobernar ese pue-
blo. No le bastó al general esa derro-
ta : y quiso que una provincia que co-
mo gobernador lo rechazara, lo eligiera 
como candidato á la presidencia ó v i -
eepresidencia de lia República. No con-
siguió lo menos, y exigía lo m á s . . . Ea 
todo un colmo. 
Pudiéramos todavía continuar la& 
deducoiones, pero basta con las hechas 
para que vean los amigos del eximio ge-
neral que su conducta no es la que k 
patria esperaba de él y de 'ellos, y pa-
ra que el pueblo vea contó hay por 
aquí políticos á quienes no importa un 
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. Con semejante motivo entabló rela-
gpnes con la vizcondesa el caballero 
Jw-jnhold. Era aqueJla muy hermosa 
W'lavía. y las visitas del banquero, 
tote frecuentes cada vez, no tenían, sin 
«toda, un objeto enteramente desintere-
•*ao. Pero Elena, que pensaba en el 
Porvenir de su hijo, daba sin reparo 
"ore entrada á aquel caballero. Por 
wra parte, es probable que la osadía 
este último no pasase de cierto lí-
porque la vizcondesa, que era 
mujer delicada, no encontró in-
conveniente algunos años después en 
Prometerle á su hija por esposa. 
, i¿e?6' en ^ecto, un día en que M. 
Kemhold pidió formalmente la mc-
"o de la bella Dionisia; pero entóneos 
•a»ia cambiado la suerte de la familia, 
"lum no era dependiente de una ca-
hn ^mercio, sino que montaba un 
"^qne del Estado en calidad de guar-
ía marma de primera clase, v Dioni-
vln. ;i,lante de ^ m o s u r a y de ju -
* muí. acababa do salir de uno de los 
Omeros colegios de Paría. 
Dionisia no era ya tan solo una en-
cantadora niña, sino una rica herede-
ra. La señora de Audemer había teni-
do una pingüe herencia por falleci-
miento de cierto pariente lejano de su 
esposo, á quien no había visto ni cono-
cido durante su vida. 
La casa de Audemer había sido, 
pues, reedificada, por decirlo as í ; en 
cuanto á la irizcondesa, recordando su 
pasada indigencia, conservaba un pro-
fundo respeto hacia la riqueza. R 'in-
hold era poderoso, y cualquiera quo 
fuese la opinión personal que de él hu-
biese formado la señora de Audemer, 
le aceptó por yerno con el mayor 
gusto. 
Avanzó m/is todavía: provocó algu-
nas conferencias respecto al matrimo-
nio de su hijo con la condesa Ester. 
Cierto es que entre los jóvenes aman-
tes había una notable diferencia en el 
origen y en la religión; pero Ester era 
viuda de un par de Francia, y mada-
ma Elena de Audemer no había poseí-
do jamás el caballeresco corazón de los 
Bluthaupt. 
Su indigencia había influido en sus 
ideas; durante quince años de su v i -
da hubiera dado sin vacilar el blasón 
de sus padrt*. con los tí tulos de su es-
poso, por mil quinientos francos de 
renta. 
Además, Ju l ián amaba, á la condena 
Ambos proyectos de enlace marcha-
ban, pues, viento en popa; sólo Dioni-
sia, que aún no había sido consultada 
oficialmente, parecía no tener impa-
ciencia por unir su suerte con la M. de 
Reinhold. 
Su repugnancia hacia el rico ban-
quero era terminante; ella le privaba 
de frecuentar la basa de Geldberg, 
donde tenía una amiga. Lía y ella se 
conocían hacía un año ; pero se ama-
ban, y era indispensable que la repul-
sión de Dionisia fuese muy poderosa 
para abandonar á la pobre Lía en su 
soledad. ^ 
Bien conocía los proyectos de su ma-
dre; y cuando ésta le hablaba algo de 
matrimonio, se entristecía sin poderlo 
remediar. 
Todas las jóvenes hacen otro tanto; 
cuando llegan á ser mujeres cercanas 
á los cuarenta, no recuerdan ya lo que 
han hecho en sus primeros albores. 
E l semblante efe Dionisia estaba 
aquella mañana más melancólico que 
de ordinario, y más débil y delicado 
que nunca: su esbelto talle parecí^ in-
clinado : sus grandes y hermosos ojos , 
tenían una languidez que aumentaba : 
el azulado círculo que coloraba sma 
párpados; su pálida frente se encor-j 
vaha bajo el p'eso de un misterioso pe-! 
sar. 
Alguna vez solía sentarle Dionisia, i 
fatiga y sufrimiento. Madama de Au-
demer creía que su hi^ja estaba enfer-
ma, y la hacía tomar algunas medici-
nas; y con efecto, al día siguiente se 
presentaba risueña, fresca y más her-
mosa que nunca: la juventud y la be-
lleza resucitaban en ella, y madama de 
Audemer creía haberla curado con sus 
medicamentos. 
Después de algún tiempo había cam-
biado tanto la pobre niña, que las acos-
tumbradas bebidas no debían hacerle 
ningún efecto. No comía, y no hablaba 
apenas; la vista de su hermano solo la 
había arrancado una forzada sonrisa. 
Y sin embargo, hacía más de un año 
que Ju l ián estaba ausente; ¡ y bien sa- ¡ 
bé el cielo cuántas veoes los deseos de 
la hermosa habían apresurado su re-
greso ! 
De cuando en cuando parecía volver 
en sí misma, y hacer esfuerzos por pre-
sentarse alegre; pero su propósito era 
vano. Había en ella un pensamiento 
molesto, que no podía sacudir. 
Las madres expertas deben sondear 
el recóndito secreto de los corazones 
de sus hijos: muchas hay que podrían 
llamanse hechiceras, pues no parece si-
no que poseen el espejo mágico en que 
llegan á reflejarse los pensamientos de 
aquéllos; pero hay otras muchas que 
condensan gustosas la venda que cu-
bre sus ojos, y se quedan completa-
mente ciegas. La vizcondesa de Aude-
mer era una de las úl t imas; se hubiera 
irritado hasta lo sumo contra cualquie-
ra que le hubiera dicho: "vuestra hija 
está enamorada," 
Hacía una hora que había llegado 
J u l i á n : éste no era un observador de 
prin>er orden, y, sin embargo, había 
adivinado ya lo que su madre no que-
ría ver, 
Ju l ián estaba también fatigado, dis-
traído y casi impaciente. La fiesta de 
la noche no le había dejado otra im-
presión que la que causa el cansancio, 
agravado por una doble dosis de des-
pecho. Después de haberse disipado los 
vapores del champagne, pensaba con 
una especie de terror en aquella mujer 
desconocida del baile Favart. Despué» 
de una cena abundante, la intriga amo-
rosa se había urdido con precipitación 
bajo la doble influencia del baile y de 
la embriaguez; y durante aquella no-
che de locura, Ju l ián , devorado por 
una verdadera fiebre, había amado á 
la ventura, y deseado con arrebato y 
con delirio. 
Calmada la calentura, había desper-
tado su razón ¡ echó una mirada hacia 
atrás, y cruzó por su mente una duda 
terrible, un pensamiento que no había 
tenido en el baile ni durante la cena; 
un pensamiento que le asaltaba de im-
proviso. 
Era como una intuición retardada 
ñor caDricho. Mientras aqueHa mujer 
permaneció cerca de él, habían hablado 
únicamente sus sentidos; ahora pare-
cía que sus recuerdos eran más preci-
sos que la misma realidad: veía desde 
lejos lo que no había percibido de cer-
ca, y creía conocer á aquella máscara 
del dominó. 
Agrupábanse las circunstancias, s é 
reunían, se arremolinaban, é interro-
gaban su memoria; después recordaba 
ciertas, palabras de Franz, que le había 
dicho, por caisuaJidad tal vez: " ¿ Q u é 
haríais si reconocieseis disfrazada aquí 
á la mujer á quien a m á i s ? " . . . 
Luego se indignaba contra sí mismo, 
acusándose de insensato; pero muy 
pronto, bajo la máscara de su beüa 
conquista de la noche anterior, entre-
veía un semblante conocido, y un fú-
nebre crespón cubría los dulces sueños 
que habían hechizado sus largas horas 
de ausencia. 
Como quiera que sea, no podía consi-
derarse en mucho la medida del triste 
enfado ó de la negra desesperación del 
alférez; porque ¿quién es ei que des-
pués de una noche de vigilia deja de 
tener tristísimos y desesperados pensa-
mientos? Cuando nos pesa la cabeza, 
cuando están irritados- nuestros ojos y 
nos duelen de cansancio gran parte de 
nuestros miembros, lo vemos todo bajo 
colores sombríos, y el mai humor ex-
tiende en torno nuestro la fantástic» 
niebla que nos enerva y desaliep^* 
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pito que la República se hunda; con 
tal dte que se salve su negocio. 
» « • 
Escrito lo que antecede, llega La, 
Discusión á miestnas manos; y afirma 
rotundamente que no existe la tal agru-
pación nuñizta. y que todo fué un ca-
nard. Pero ¿de quién? ¿de quiénes? 
¿Con qué f i n . . . ? 
Esperamos la respuesta á estas pre-
guntas y es de creer que la darán los 
firmantes de la oarta publicada en E l 
Triunfo y en E l Mundo. Mientras tal 
respuesta viene, pongámoslo todo en 
duda: hagamos lo que Descartes. 
Y como toda la " f á b r i c a " de nues-
tra argumentación estriba sobre ifb he-
cho, claro está que si el hecho no "re-
sulta," la fábrica se desploma; y claro 
está que mientras ese hecho sea dudo-
so, la fábrica pasa á ser condicional. 
—Si eso es cierto, pues lo d i c h o . . . . — 
Si eso es falso, pues de lo dicho nada. 
—Si este hombre cometió un crimen, 
este hombre es un criminal; pero si no 
lo cometió, no lo es.. . Con lo cual 
queda ese hombre tan íntegro como an-
tes; y todas las reflexiones básanse so-
bre la posibilidad de que se haga. . . . 
posibilidad que algunos pretenden que 
pase á hecho. 
¿Pasará? ¿No p a s a r á ? . . . 
•» 
• * 
Por el bien del partido Conservador, 
organizado hoy perfectamente, y por 
el del general, á quien no conviene ya 
esto ajetreo político, nos alegraríamos 
mucho de que fuera un canard la 
agrupación; y nos alegraríamos más— 
ya que no por el bien diel general, por 
el del dicho partido—de que no tuvie-
ra malos resultados esa censura y de-
sautorización de que por parte del 
Comité Ejecutivo de la Asamblea na-
cional va á ser objeto la Asamblea ie 
la Habana. 
E l caso es grave; tan grave, que las 
legiones conservadoras ó hacen acopio 
dfe prudencia suma ó reciben un golpe 
destructor; y el caso, según La Discu-
sión nos lo refiere, es el que sigue: 
" . . . la Asamblea Provincial de la Ha-
bana, sin acuerdo alguno con la auto-
ridad y dirección superior del.partido, 
no estando aun publicado el decreto de 
convocatoria dte las elecciones y no sa-
biéndose siquiera cúád ha de ser el 
número de los representantes que ha-
yan de elegirse n i si de los senadores 
van á serlo todos ó solamente los que 
haden vacante del antiguo Congreso, 
procedió á realizar una prematura é 
impensada designación de candidatos 
para Representantes, hecho que por 
esas circunstancias y otras considera-
ciones que no son el objeto de este ar-
tículo, produjo deplorable efecto en la 
opinión, considerándose como contrario 
á las prácticas y las conveniencias del 
Partido Conservador." 
Es decir, que la Asamíblea provincial 
hizo uso de atribuciones que no tiene : 
es decir, que delinquió. Hizo como el 
policía denunciado por E l Mundo: 
obró como un tribunal siendo solo un 
policía. 
Que las demás Asambleas imitaran 
tal conducta, y el partido conservador 
resultaría una especie de casa de Tó-
came Roque, en la que no se entendería 
E n e r g í a C a r d i a c a . 
Vigor del Corarón, Debilidad det Coraídn, eí 
Vigor ó Debilidad Nerviosa—eso y nada más. Ni 
una en cien de las enfermedades del corazón es 
otra cosa que la debilidad de un pequefio y del-
gado nervio. Este escondido ncrviesito—el Car-
diacc 6 nervio del Corazón —necesita y exije más 
energia, más firmeza, más fuerza gobertiatriz. 
Sin esto el corazón continuará funcionando irre-
gular, á igual del estómago y ríñones que están 
gobernados por nervios aemejsntc». 
Hé aquí La clara explicación de porqué el Re-
constituyente ha logrado sorprendentes curacio-
nes en casos de debilidad é irregularidad funcio-
nal del corazóft. El Dr. Shoop fué el orimero 
que investigó la c&usa de los ahogos, palpitacio-
nes y neuralgia del corazón. El Reconstituyente 
del Dr. Shoop — la conocvlisitna receta—es el 
único preparado para medicirnr la debilidad de 
estos centros nerviosos. P.- ;:3íruye; fortifica; 
y prests ayuda real y positi. 
Si desea un corazón v iroso, una digestión 
sana, fortalezca estos ? . •.•ios—devuélvales el 
vigor con el siempre necesario 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarra 
Teniente Eey 41.—Habana. 
A C U E N T A S PERSONAS 
S U F R E N D E A N E M I A 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. En efecto, el uso de 
las V e r d a d e r a » Pildoras de Vallet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo ías fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. En las'mu-
jereshacen desaparecprlas pérdidas blan-
cas, y reRiab^ecen rápidamente la per-
fecta regularidad de las épocas. Esta ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de íra-
rantia á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, y que son casi siempre inefi-
caces y mal hechas, exijas- sobre la en-
voltura las palabras : V e r d a d e r a s 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Casa L. Frere, 19, rué Jacob. 
Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
nadie, en la que mandarían todos, en 
la que, unos por otros, no se t a r r e ñ a 
nunca, y en la que en f in el fracaso 
sería el pan de cada día. 
Mal obró por consiguiente la Asam-
blea provincial, y no es señal que en-
tusiasme la de los fueros que tiene ó 
que ella piensa tener; esa manera de 
obrar tan aventurada y libre hácenos 
temer que acaso ni por el bien del par-
tido se resigne la Asamblea á cargar 
con la censura que le van á ecliar en-
cima. 
Y sigue La Discusión: 
" . . .es. de esperar que los mismos ele-
mentos de la Asamblea Provincial fa-
ciliten los medios de reparar el yerro 
cometido." 
Reparar el .yerro... Es decir: revocar 
los nombramientos de representantes... 
Seguramente, habrá lío. . . Cosa que 
lamentaremos en el alma, nosotros, que 
aplaudimos varias veces con justa sin-
ceridad el orden y disciplina que en el 
partido conservador reinaban. 
Quienes se juzgaban ya representan-
tes dignísimos no podrán nunca olvi-
dar esa resolución t a n . . . dolorosá; la 
creerán un desprecio y un atentado á 
su honor y á su negocio, y se decl ara-
rán en adelante enemitgos indomables 
del partido que revocó tal nombra-
miento. , 
Quiera Dios que no sea así, porque 
Si no es así. habrán demostrado de una 
manera evidente los conservadores de 
hoy que entre ellos n i hay quisquillas 
de amor propio n i planes de ambición 
pecaminosa... Los momentos son difí-
ciles: el triunfo, si es que lo hay, será 
supremo. 
Con él, con que no sea cierto lo 
de la Agrupación de los nuñiztas, y 
con que el general Núñez no vuelva de 
Nueva York, dicha completa. 
pensó el inmortal- Bartolomé Masó pa-
ra fundadla República sobie bases fir-
mes, consolidar sus instituciones y sal-
var la patria. 
Correspondo con placer y honor á 
la solicitud con que u^edes me distin-
guen. Pueden ustedes contar con mi 
adhesión. A prestarla me arrastra 
también el entusiasmo desinteresado y 
sincero con que la brinda la opinión 
general del pueblo cubano convencido 
ya de la gravedad extraordinaria de 
los problemas planteados sobre su ca-
beza y en el seno de sus entrañas . 
Pero acepto el requerimiento y ofrez-
co mi adhesión con una condieión esen-
cial, que ustedes ya conocen: la de no 
ser más que un mero afiliado al parti 
B A T U R R I L L O 
Se ha destapado una verdadera 
epidemia de Manifiestos. En todos 
los ámbitos de la nación se escucha 
•la voz de algún manifestante, ó por 
1 lo menos, se lee su firma al pie del 
| documento que ta l vez ha escrito al-
gún em.pleado de España en 1897, 
pero que autoriza un mili tar de 1895! 
1 Pero, eso s í : no hay nuevos argu-
mentos n i razones nuevas: las mis-1 los tiempos? 
mas arrogancias, las mismas conde-
naciones é idénticas invocaciones á 
om pasado que por pudor deibiéramos 
todos olvidar; ya que pocos cumpli-
mos con nuestros deberes anies y 
do, un simple soldado, un elector, re- durante la guerra; ya que en los tra-
suelto por manera irrevocable á no ' Ibajos evolutivos de aquellos diez y 
aceptar ninguna candidatura, á no ¡ siete años, ¡fueron tantos miles los 
ejercer ningún eargo público y, desde j .cúbanos que f i -uraron en las filas del 
luego, imposibilitado, por ahora para integrismo, vistieron el 
* • « 
Hay quien supone que nosotros mi-
ramos á los conservadores con recelo, 
porque censuramos el proceder de su 
prensa: no hay lógica en la tal supo-
sición. Y empezamos por creer que es 
el partido mismísimo quien desaprueba 
el proceder de que tratamos. A l menos, 
si no lo hace en una carta, hácelo con 
su conducta á cada instante. 
Para nosotros, el un partido 
es tan resp'eitaible como el otro; y te-
nemos el derecho de censurarlos á en-
trambos y el de aplaudirlos á entram-
bos siempre que se lo merezcan. 
Ni de aplausos n i de censuras se tra-
ta ahora; pero como aplauso suena lo 
que es... Fernández de Castro ha es-
crito á los señores Menocal y Montero, 
y dice: 
' ' . . .Acep to , con satisfacción, las 
principios en que descansa con singular 
acierto el Programa del Partido. Con-
servador Nacional y que claramente se 
adviene en los afectuosos requerimien-
tos que se sirven ustedes hacerme, con 
especial benevolencia, en su atenta car-
ta de anteayer. En prueba de mi acep-
tación emití el voto en favor del Par-
tido en las elecciones Municipales y 
Provinciales y lo emitiré en apoyo de la 
candidatura acordada para la Presi-
dencia y Vicepresidencia, la cual re-
presenta uno de mis bellos ideales: 
aquella solidaridad cubana en que 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
M i g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o Eficaz. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
nŵ y en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. Mart ínez Vargas, 
Catedrático do Medicina, 
Granada, España. 
Ca<ta pomito ottenta ¡ a f o r m u l a en l a 
ro tu l rAa . 
P r e g u n t e usted á tu m é d i c o lo que o p i n a 
de l a » P i l d o r a s de l 7>;-. A y e r , 
Preparadas por el DR. .T. C AYER y CIA., 
LoweU. Masa., £. ü. de A. 
M A L E S D E P I E R N A S 
t i 
U L C E R A S , V A R I C E S 
i Comezones 
^ E M P E I N E S 
• i f J E C Z E M A S 
f OSS* Lliji! dt cDilmier utirale» 
< Jj • uuUeraiu etat itcirtktei. 
. ^ j l ^ ^ r * Alhio inmídiata / Cura-̂  
r-— 'J eiftn tequr» coi 
L ' E A U P R E C I E U S E 
12 MEDALLAS 
DE ORO y PLATA 1.1=1 J ^ l H I H ; ! 
tomar personalmente parte activa en la 
contienda po-lítica." 
TTl documento es valioso; es una 
honra. 
La fa'lta de escrupulosidad en algu-
nos de nuestros teatros al presentar á 
las familias, espectáeTilos que desdicen 
del si'tio en que se ofrecen, ha impul-
sado á E l Fígaro á di r ig i r á las em-
presas, observaciones muy discretas y 
atinadas, que á ellas conviene recoger. 
La exhibición de una película dema-
siado viva en el Nacional, motivó la úl-
tima censura d d distinguido semana-
rio, cuya voz tiene en este caso, una 
autoridad innegaible, por su prestigio 
y por lo mismo que os desapasionada. 
E l Fígaro termina sus reparos lol 
Balance teatral último, con estas pala-
bras: 
"No es dárnoslas de pudibundos el 
sujetar las demasías poco deceptes en 
defensa del decoro de nuestras fami-
lias. 
Nosotros hemos advertido algo de 
esto á las empresa-s, sin n ingún resul-
tado. Peor para ellas, porqué en su día 
y en el momento más inesperado, sen-
t i rán los efectos. 
Nuestras advertencias son sanas, de-
sinteresadas y sin ánimo-alguno ""e 
censura. Sólo son el propósito de hacer 
teatro digno de ser visitado por nues-
tras esposas, hermanas é hijas. Y lo re-
petimos: La come flaca, por ejemplo, 
es m'ás insolente y grosera que las^mis-
mas obras que se ven en Alhamhra.— 
Si aquí escribiéramos sus chistes, se 
indignarían nuestros abonados; pero 
muchos de elüos van á oírlos con sus fa-
miJias. Y esto es una inconsecuencia 
inexplicable." 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE CURAClOífES 
C. DEPENSIER, ruit̂ ttic* ci Rouen (Frucit) 
Ea la Haüana; Viuda de J. SAKRA é Hijo | 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Olaja, 8 de Septiembre 
á Das 12 y 25 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
La per turbación cidómc.a que du-
rante días hemos podido a-preciar 
inocada en el mar Caribe, parece va 
ad-quiriendo mayor desarrollo. 
La perdianitie barométr ica en las 
últ imas 24 horas, tiende á. diEixmer-
Be en armonía con la dirección y 
fuerza del viento. 
Jcver. 
rayadillo y 
hasta oyeron sin tristeza los sones dal 
tambor de granaderos en las para-
das. 
Claro es que no ¡he de seguir co-
mentando los Manifiestos que reciba, 
porque todos son cortados ,por un 
gastado patrón. Pero he de decir al-
go, en contradicción con opiniones 
que he oido de labios muy respeta-
bles. 
O yo no entiendo una palabra de 
libertad de conciencia y emisión del 
pensamiento, de derechos cívicos y 
ley democrática, ó no la entienden es-
tos apasionados paisanos míos. 
Personaiizaré .para más claridad. 
José Miiguel Gómez no debe ser 
Presidente, porque no tiene un t í tu-
lo acadiémico, porque es de carácter 
duro, porgue organizó la Partida de 
la Porra y carece de altura de esta-
dista: dicen sus enemigos. Pues na-
da más fáci l : no voten por él los que 
en tal concepto le tengan, y asunto 
conckiido. Pero, si la mayoría de los 
electores le da sus votos, una de dos: 
ó eso de la Porra es una invención y 
una falsedad eso del carác te r despó-
tico, ó sus paisanos creen que bastan 
sus aptitudes para ser un buen esta-
dista ; y que, sin t í tulo de doctor, pue-
de salvar los intereses publicas desde 
el gobierno. Y desde que eso suceda, 
todos ios vencidos de'ben respetar el 
acuerdo de los m'ás y cooperar al 
desenvolvimiento ordenado de las 
instituciones. 
Vicc-versa: se dice que Montero 
está incapacitado para la vicepresi-
dencia, no solo porque fué tan con-
trario como yo mismo á la idea revo-
lucionaria, sino porque después de 
la República ha hecho declaraciones 
de desacuerdo con la absoluta inde-
pendencia. No creo que haya llega-
do á donde hemos lie-gado dos ó tres 
cubanos, ni sajonizados n i mercade-
res, simplemente hombres libres y 
conscientes, que apreciamos desde 
ciertos puntos de vista los problema? 
patrios. 
Pero suponiendo que coincida con-
migo en la creencia de nuestra inca-
pacidad colectiiva para consolidar el 
régimen federal, y de nuestra abso-
luta impotencia para contrarrestar la 
voluntad omnímoda del nuevo amo 
que en 1897 nos trajeron los revolu-
cionarios; suponiendo que él crea 
viable un protectorado claro y definí-
! ble, una relación de dependencia no 
humillante y sí indispensable para 
precaver trastornos y dejarnos la 
administración interna del país, cuan-
do millares de cubanos le postulan 
candidato, erguirse amenazadores 
contra él es de lo más absurdo. Yér-
ganse contra los prociamadores de su 
candidatura. Mejor dicho: no les dis-
cutan el derecho de pensar y obrar 
como les plazca, que para eso son ciu-
dadanos libres y hombres conscientes 
¿Es que la república cordial de 
Mart í había de establecerse con to-
dos, siempre que todos sometieran 
sus actos á un mismo criterio? ¿Es 
que los hombres no rectifican, es 
que los acontecimientos no signi-
fican nada, es qoie los pueblos no 
han de salir nunca de una actitud, 
sean cuales sean las circunstancias y 
¿Quién dio poder bas-
tante á los protestantes, para imponer 
á sus paisanos la prohibición de tran-
sacciones con la realidad? 
Mar t í mismo, cuando en 1878 ó 79 
pronunciaba discursos en el Liceo 
de Guanaibacoa y en otros lugares, 
no pensaba lo que después pensó res-
pecto del prc/blema nacional. 'Cuando 
Miró vino de Cataluña, y cuando per-
teneció al partido autonomista, no 
tenía el criterio que luego formó de 
la injusticia d i España y de las aspi-
raciones nuestras. Guando Alcorta 
vino soldado, y cuando Viondi dis-
cut ía mi separatismo, no creían lo 
que hoy. Máximo Gómez en su país 
era español, y en Cuba era separatis-
ta. El pueblo que ahora aturde con 
sado porque todavía no 
legislación y al eob i r^ 0 
tria. Pero no se c ^ e " * 
potico de negar 
chos cnos a quienes estTn r ^ ! f { 
la adhesión y el amor 1 1 f . ^ 
cubanos. ^ no ^ 
ni de los protectoristas • 
los que se dieron á la 
los que fueron arruinados 
volución. Y gobernará 2 ^ 
mas votos tenga, ó habrernl ^ 
tado el despotismo v c ^ * ^ 
castas privilegiadas* ^ 
es (ie 
a ia revolucim. 
La Junta de Patronos de 5: 
zaron, con muy buen a c u e r d é • ^ 
edificar el hospital de la u P:-ni« 
no en la vecindad del palacio ^ 3 1 
bens, porque los desagües Hp k 
mería é inodoros, irían á su* J ^ * 
manantial de que beben los * ^ 
nos, y á confundirse en la b a í ? ^ 
de se bañan centenares de t> ^ 
Eso es muy plausible; c o n t ^ 
contrario debiera levantarse 1 
nente protesta. Acordada la lmp0, 
trucción del hospital, un 1-M' ^ 
más allá, donde las agnias 
rían por otra cañada hacia 




tos y dejar el suntuoso palacio 
morada exclusiva del director 
amigo querido. Y ya eso no 




1896 no me dejó pasar por la esquina I das las oficinas y otros depar1" 
de los Cuatro Caminos, aglomerado 
allí, impaciente y jubiloso, esperando 
iá Weyler que acababa de asolar mi 
provincia. 
Lo que hay que saber es si habrá 
votos bastantes en una contienda le-
gal, para llervar al poder á personali-
dades1 que con el protectorismo se 
entiendan. Si no los hay, resígnense 
con su derrota .os vencidos. Si los 
hay, con/fiesen los derrotados que la 
mayoría del país ha rectificado los 
viejos ideales, impelida por las cir-
cunstancias, y respete el fallo demo 
crático. 
Cuando un veterano gmerrero abo-
mina y otro guerrero veterano aplau-
de ¿quién es el juez que puede decir 
cuál d t los dos está equivocado, si los 
dos aman á Cuba y por servirla die-
ron su sangre? 
Millón y medio de nativos podría 
pactar infamemente con la anexión. 
Y dos docenas de puros no podrían 
impedirla. Eso.es la l ibertad; eso el 
sufragio; así resuelve ia democracia 
•todos los casos, por la voluntad de 
los demás. 
¿Dónde está el documento én vir-
tud del cual queda rá desheredado de 
la patria, quien rectifique creencias y 
transija con las circunstancias? 
¿Cuando escribió la Revolución que 
quien pactara con forzosas limitacio-
nes de la soberanía, sería maldito? 
Y ^aunque lo escribiera, las generacio-
nes que llegan no están obligadas á 
cumplir clásulas testamentarias, que 
las inhabiliten para la paz y el pro-
greso. Conque: dígase como yo di-
go, que Gómez debe i r al poder, por-
que en el plebiscito de Agosto se de-
mostró que tiene más votos que otro t 
y debe i r el partido liberal, porque á 
la tranquilidad del país interesa, pr i -
mero ; y porque las ideas de la revo-
lución n i han fructificado n i fraca-
rece oien. i no porque no merez-a i 
doctor Alfonso todas las conskl 
cienes, sino porque le sobrará c^4" 
porque es mucho gastar lo quo 
lacio cuesta, más 25 mil pesos que 
inver t i rán en terminarlo, para <ío 59 
cilio de un director, y porque no ^ 
pondería tal lujo á una institución 
piadosa, todo cuyo oro ha sido cedido 
por los benefactores de San Lázam 
para alivio y curación de enfermos 
E l extranjero que al llegar allí se 
encontrara aquella soberbia cons. 
trucción con tan exclusivo uso, ere©, 
r ía tropezar después con un estable 
cimiento único en el mundo. Y ex-
per imentar ía lo que yo experimenté 
cuando hace tros años vi la elefante 
morada del director de Mazorra, á un 
lado, y al wotro el pabellón de locas 
derrumbado. Todo ha do guardar re-
lación en esos establecimientos de ea-
ridad. ó la caridad será un saretsmo. 
¿No estaría bien el palacio de Ru. 
bens para residencia veraniega del 
primer Magistrado de la Repúblicat 
E l Estado podría comprarlo á .Saa 
Lázaro, y terminarlo con ese objeto. 
Y un kilómetro más acá, sobre otra 
planicie, y á cierta distancia del hos. 
pital, podr ía construirse para mi, ami-
go Alfonso una elegante casita, sufi-
cíente, pero no lujosa, digna de 
él la hibatara, pero no contraste coa 
la humildad de los edificios do la le-
prosería. 
Apuntamos la idea; si alguien la 
recoje, discutiremos. 
joaouin n . ARAMBURU. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y recomiendo 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a d e L A T K O P I C A L 
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
T E C H A D U R A 
Q U E N U N C A S O T S A . 
Algunas techaduras americanas no son 
muylrnenas para resistir el clima de Cu-
ba, pero laTeehadura C'ONGO es más que 
buena. Forma un techo duradero que 
no se desecanl ni se rajará coa el sol, ni 
hará agua con la lluvia, ni se descoserá 
con el viento. Es mejor que el de zinc, 
Un techo "Congo" en s»nturce. Pto. Rico. p0rqUe no produce calor debajo y es 
más fácil de colocar. Cualquier persona puede hacer el trabajo. CJn martillo 
y un pequeño estropajo para argamasar ias ¡uutaras, Spn las únicas herra-
mientas que se necesitan, pues nosotros surtimos gratis todos los clavos, tam-
boretes y cemento junto con cada rollo. 
El precio bajn de "CONí tO" se adapta para usarlo hasta en las casas 
más baratas, y su gran duración para usarlo en los más grandes edificios. 
SE V K N D E EN TODAS LAS F E K K E T E I U A S . 
Se mandará una muestra gratis de "CONGO" al que la solicite, junto 
con un libreto sobre ' 'CONGO", impreso en espafiol. 
B A R R E T T M A N O F A C T Ü R I N G C O M P A N Y , 
Export Department , Fhiiadelphia, U . S, A . 
Speucer Housc, South Place, Finsbury Pavement, London, E. C. 
Muchos 
mujeres son 
de los ¿ch.-Kjues de las 
debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se va 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele dr la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores, r 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los ilñoncí tienen la obligación de filtrar y expulsar de !á sangre invaden tocio 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
La» Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o descuidad los ríñones. A la primera ínáícacíón cíe molesté 
de los ríñones empezad á usar ías Pildoras de Foster para ios ríñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
I R , O T J S S E . A . T J 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n fo l le to que e x p l i c a c l a ro y de ta l l ada-
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar coaapleto é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o h n s o n 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d í t a l a s d e l a I s l a . 
C. 3027 1S 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S , ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e I I *'% 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3021 LS 
L a Señorita Isabel María Perera Toledo, Profesora Ipenfo-
bentadeia . scuela dei Cotorro, Provincia de ia Habana (en 
Junio do 11306) nos ha escrito sobre el efecto de las Pildoras 
de foster para los riñones ensucaso, en loa siimientcs tér-
nunos: ' a 
"Hacía un año ó poco mis que había perdido la buena sa-
lud que antes dislrutaba. E r a víct ima de cruces dolores Óe 
cintura, particularmente cuando caminaba o tenía que oer-
manecer de pié por algún tiempo; sufría de un consrflnte do-
lor en el bajo vientre y la orina muy irrojfular, a ve.-es muy 
¡-«m. y , á WCM demasiado escasa y turbhi. Principié X 
P ^ V I - JOr, a aLse?undo Pomo que usé de la-t Pildoras de 
foster para los ríñones, y al completar el período de traU-
miento que ustedes se sirvieron indicarme, me encontré eu-
r r l , u !í i bre dtí Uli3 toftl«S. n vista de tan espiéndido 
^ ñ i í f f M C!aC^Dueiado el usode &U9 Pildoras ñ miami«?ala 
ocnonta Mana Cabrera, que también se queja de los nñoneó. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco por*", 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffaio, N. Y., E. U. de A. 
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T R I B U N A L I B R E 
C 
las próxn 
CONOMICO Y LO POLITICO 
, aalquiera qu^ «ea d resiiltado de 
mas eleoeianea presidencial.-s. 
tal p a r - - dedac¿«e de las recíprocas 
deelírae.-.n.-s f..rn.ulada.s por uno > 
ot^o candidato á la más alta m ^ s t r a -
tura de 1h RcpúhUca. ^ en nada h . -
l * T d ' variar el finne prop?.l.> alen-
tado por todos los cubanos de eonser-
ar la paz en esta tierra, .pu- cual man-
S d etevna del amor y d-d carino 
sobré - I i>'<i"stal moviente W 
tommarea cinendo en las H-vadas r i -
mas de susví rgew» montañas, el gentil 
escudo d.- pUrt y perenne l.indm'. 
E m ^ r o . aún cuando en el orden po-
meo no tentramos qtí^ temer en lo . tn-
{ iro que la pa. s- perturbe, d-bul.. al 
«sníritu de toléramela que anima a foS 
M e n t e f l partidos políticos, éirtten, no 
obstante, otros problemas de ord-
\co que demandan nna inmediata 
qne i)udieran muy bien 
frustrar quimériros rspr.jisn.os y « t » -
TV\V: Mmeroazas, ron la misnia cHen-
Had v avasállaflkn*B pujanza del íayo , 
S ¿ tVnón. no ÍSwOtópco, para el 
S e .m bu» .uástil 6 cúspide por resis-
tentes v elevadas que seani qne no d<'-
rribe'heri.las por su .Irstrn.-tora saeta 
de fuego. 
Como quiera 
t i va felicidad de esta 







beuéladaa iinr se íliriería desde Xew-
Castie á San Francisco, han hrcho el 
siguiente relato á su dle>g«da á Hono-
lulú. 
El viaje duraba ya oehenta y cinci 
dias. cuando eon un tiempo dn cal-
ma, de 'hru*-.' is resplñinior^s que ras-
gaban la atm'sfrrH. Se sintió un es-
pantos) n iM > como de -gruesa arti-
llcrÍH qnc cst.] aba sobre ias cabezas 
d^ 'los navegantes. 
De repente un aerolito choca con-
tra el palo mayor que estalla en nu-
meros-os pedazos; Siguiendo su mar 
r'ha el meteoro, taladra el puente, la 
s.-gumía cnibierta y !a quilla, hun-
diéndose en el .mar con un horrible y 
^ : -u el hi jo dei P ^ ^ " d i e s t r o silbido. 
•• •'• • •• ' " 1 A juzgar p . r el diámetro del agu-
jero qne hizo el aeroliito al atravesai* 
el puente, el meteoro era algo más 
voluminoso qtóe la cabeza de un hom 
bre. Un comienzo de incendio pudo 
I sofocarse rá»pidamente; pero los des 
| venturados nav^gítintes no cons'oruie-
ron, por más esfuerzos que hicieron 
cegar ía vía de agua. 
Después de 'haiber iiecho funcionar 
las hoirJ!;;is de achique duraní-» cua-
tro dias sin poder dormir ni lesean 
sar una hora, se decidieron á embar-
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Don Alfonso y Don Jaime.—Un 
ercusntro orignial. 
C.-n este tí tulo leejm» en u». vnri<!-
di. o de Havona la siguiente n .ticia: 
• • Ayer, cuan i . á Key de . España 
se dirigía á Biarritz en automóvil, 
a c m i p a ñ a b j dtJ marqués de Bayamo 
paia ttcfc na c m den Julio Ürquijo 
v un hi^ i ' ¿oa Tirso Olazábal. 
!.a (*B.maÍÍ ia.l qui.-'o que los dos 
Ht •;}•:>'.•;;.-s lie^aran el mismo tiem-
po al paso á nivel de Crrugne. cuyas 
barrer;.s estaban cerradas. 
A'.Vincn inái-UÓ á A f >ns > S U i qne 
tenía J d.'iií" á -su primo. El Rey. 
qr • bé conocí i á 1). daime. se fijó en 
él -on la natural curiosidad. 
'i';-H!is;'u:,i,I > rn minuto solemne. 
Ante las miradas del Rey. D. da-"1 
•onomico y lo 
n el" orden social, algo así 
como esas dos grandes corrientes que 
on el mundo físico integran la unidad 
de las fuerzas, la suprema energía de 
toda acción dinámica, resultaría noto- , 
riamente ingénuo creer, que el bienes- ¡ 
tar v la futura grandeza de nuestro \ Millones que se evapotran.— Pleitos 
dependiese exelusiyamente del | y ganes 
permane: ió impasible, pero sus 
a.".i. ipañantes saludaron al soberano. 
Cuando pasó el tren y guedo ex-
P 'Hta 'la vía, se cruzaron los auto-
móviles y el'Rcy y el hijo del preten-
diente sé <lirigieron el uno al otro 
una mirada furtiva, y Los testigos de 
éste original encuentro gozaron de 
un espectiáculo que no dejó der tener 
cierto interés psicológico " 
tránsito de un partido político por las 
altas ofefafe de los poderes públicos 
con manifiesta indiferencia de todos 
aquellos problemas económicos, que 
más directamente preocupan en la ac-
tualidad ja atención universal. 
No hasta ahora casi todas las cues-' Tnaw. el jm-en millonario de toa Bs-
tiones nd'.-re rites á la prosperidad de i ta dos Uniéo* que mató a.I arquitecto 
la aixricnliura, de la industria y ' d e l ; W^hite ipor cierta historia escandalo-
camercÍQ i ! " . ' sido motivo de absoluto ¡' sa que afectaba i la esposa de Thaw? 
y lamentable menosprecio para todos , iKeoordarán taro/bién la primera 
La maldición de la gitana es apli-
cable en todas partes. Pleitear, aun-
que luego s.e gane el pleito en todas 
las instancias, es quedarse en la calle. 
¿Se acuerdan ustedes de Harry 
los gobiernos que, desde algunos años 
i la fecha «e han sucedido en el poder, 
habiendo llegado la despreocupación á 
tal extremo, en asuntos de tan vital 
interés, que nuestra representación na-
cional movida por un enigmático y mal 
concebido sentimentalismo, prefirió au-
xiliíir á los familiares de las víctimas 
ocurridas en San Francisco á conse-
cuencia de un horroroso incendio, con 
el modesto óbolo de cincuenta mil pe-
sos, mientras con la. glacial indiferen-
cia de marmórea efingie. mostróse im-
perturbable á las suplicantes deman-
das del exhausto labriego vueltabaje-
ro que falto de pan, hogar y lumbre, 
en vano llamó á las puertas del Con-
greso en solicitud de santos socorros y 
de divina justicia. 
Es menester que los nuevos directo-
res de la opinión pública, y especial-
mente los cubanos que tengan la suerte 
de asumir la representación de la mis-
ma en las venideras elecciones, se den 
exacta cuenta de la realidad, de las fa-
tales consecuencias que suden siempre 
turbar la vida normal de los pueblos 
por la falta de recursos en el agricul-
tor, de garantías en el industrial y de 
pan en el trabajador. Problemas estos 
que no pueden abandonarse al a/.ar de 
la suerte, después de ciertos momentos 
históricos en que la justicia de las in-
justicias han hecho incompatible el la-
borioso instinto de los hombres, con los 
dulces encantos de la paz. con la vida 
cariñosa y ¡/osegada del hogar. 
Xo somos partidarios de los que 
aguardan merecerlo todo del Estado, 
con evidente menosprecio do la libertad 
ind.nsi rial, comercial y mercantil, que 
en unión de otras no menos magnifi-
centes, forman las fraternales armonías 
de su pran coucierto, sin embargo, ad-
mitirnos que sea éste el que socorra, co-
mo en los días de súbita catástrofe, á 
los pueblos en sus grandes y accidenta-
les crisis económicas. 
_ Si á la par de una buena administra-
ción no se contribuye igualmente al 
mejoramiento de nuestros problemas 
económicos, nada de particular tendría 
se renovaran, desdichadamente para 
cuantos nos interesamos ñor la defini-
vista de este ruidoso proceso. Recor-
darán también la segunda. Y recor-
darán, por 'Fin, que el joven yanqui 
fué absueltq, pero declarado lo^o y 
encerrado en una casa de salud, don 
de consume sus díaa, y hay que supo-
ner «pie la pa;cientcia. porque sus mi-
llones se consideran consumidos ya 
en ia liquidacióo de minutas. 
Vn telegrama de Pittsburg lo anun-
cia. Harry Thaw se ha hieaífco decla-
rar insolvente por su abogado derf n-
sor. 
E l "ipo.bre" clhico declara que no 
le queda más que ]20,í>12 duros. 
Bueno; haf que advertir que su de-
fensor es una especie de Juan Ro-
bres, ajquel que hizjo un hospital para 
los pobres; pero antes hizo los po-
bres. 
El 5ia empezado por cobrar, mo-
destamente, 200.000 duivs. 
Después ha venido la. revisión 
honorarios de I )s demás señores 






D e s p u é s do a l b i n i a s h o r a s de 
cons t an t e a j r i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Thaw. Y probablemente á 
loco de remate. 
Los médicos alienistas le piden 
friolera de 458,140 duros. 
Y. es claro, Tíiaw dice quie se han 
vuelto locos y que ell.OAS son los que 
deben ir á Rorig.h-Kr-epsie, que ?s 
donde 'le han enoerrado á él. 
Si fuese español les dir ía que se 
fuesen á Sierra Morena. 
'VA escrito del abogada defensor 
es muy razonable. Dice, por ejem-
plo, que su patrocinado se ha queda-
di) sin dinero, sin li'bertad y sin mu-
jer. 
Y redhaza esas minutas por exor-
bitantes, pidiendo que se nombre un 
liquidador para que no paguen jus-
tos por pecadores, estío es, para que 
los acreedores de buena fe, los que 
se ha.n puesto en lo justo, cobren lo 
suyo. 
¡Pero él, el abogado, ha cobrado ya 
sus doscientos mil duros del ala! ¡ 
car en los botes y abandonaron el 
barco qne se fué á pique casi inme-
diritament-e. 
Bl capitán Lassen decidió dir igir-
se hacia las islas Sandwich, que era 
k tierra más próxima; p^ro ese viaje 
de 900 millas marinas verificado en 
pequeñas y abiertas embarcaciones, 
fué por todo extremo doloroso y ac-
cidemf ado. 
Exipuestos á un calor tórrido, los 
desventuradfos náufragos sufrieron 
desde los primeros días una sed into-
lerable. Por toda ración diaria no 
tenían más que dos pintas de agua 
por cabeza. Algunas galletas servían 
para engañar fíu hambre. 
Al décimo tercero día después del 
nauifragio, tres hombres, de diez y 
seis, sucumbieron á las privaciones, y 
sus cadáveres, arrojados al mar, fue-
ron devorados por los tiburones que 
iibam escicíltando la .flotilla. 
lOuatrn dias después, los supervi-
vientbes aipercibieron una isla que sólo 
pudieron alcanzar al día siguiente. 
Los indígenas Jos recibieron con ama-
bilidad y loe llevaron á sus cabañas, 
t ra tándolos bien. 
Por último, un velero que pasó por 
^llí los condujo á Honolulú, Es la pr i -
mera vez, siegíki creemos, que un as-
teroide ha sido la causa de un nau-
fragio. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
y T c A S O E L P O B R E 
Mes de Agosto de 1908 
Nuestra Asociación sufre, como nin-
gún otro organismo las consecuencias 
del mal estado financiero de nuestro 
pa í s : á mayor contingente de pobres 
que piden socorro, menor número de 
donativos. Nuestros esfuerzos son t i -
tánicos, pero el muro de resistencia es 
impenetriable. Tenemos que oir con 
aparente indiferencia los lamentos de 
tantos séres desventurados para quie-
nes no tenemos á veces ni una sola es-
peranza qne siempre consuela. 
En el] mes de Agosto, como podrán 
ver nuestros lectores, hemos consa-
grado todos nuestros recursos á dar 
de comer á esos séres hambrientos y 
hemos disminuido los auxilios para 
pagar habitaciones, esto no obstante, 
seguimos ayudando, á aquellas infeli-
ces madres de numerosa prole, lo ne-
cesario para que no sean lanzadas á 
la calle por sus caseros. 
Nuestro remanente consistía, al em-
varios donativos, .^lO-fiO cts. por la l i -
mosna de 1> Virgen y $27ó-95 cts. de 
las cuotas-de nuestros asoéiádés, ten-
dremos un total de 1.486-05 cts. 
Nuestras gastos han consistido en: 
$2()7, por 71 alquileres de habitacio-
nes; $380-10 cts. por 170 ranchos; 
$45-50 cts. por 26 camas colombinas; 
$10-r>í) cts. por útiles de lavanderas; 
$18-d0 cts. por avíos de camas; $20, 
por plazos de máquinas de coser; $40. 
por el sueldo del Inspector y Escri-
biente; $42. por socorros en efectivos; 
$1-70 cts. por pasajes para las inspec-
ciones; $5. por gastos varios; $27-69 
cts. por el 10 por ciento de los cobra-
dores, dando en conjunto $875-93 cts. 
Nos quedan para el mes de Septiem-
bre $628-12 cts. Se han distribuido 
entre mujeres pobres que tiene niños 
enfermos 48 latas de 'leche condensa-
da. 
Familias inseriptas. . . . 1,295 
Familias socorridas. . . . 540 
.Mujeres inscriptas 3.675 
.Mujeres socorridas. . . . 1,47^ 
• Niños inscriptos 4,652 
Niños socorridos 3.843 
La señora María J. Larrez de Prie-
to, donó una caja de leche condensad». 
Suplicamos á las personas generosas 
que no olviden á esos séres desventu-
rados. Estamos dispuestos á dar la 
dirección de las familias pobres á 
aquellas personas que directamente 
quieran socorrer á esos séres ham-
brientos. 
Nuestros comprobantes se hallan á 
disposición del público en Habana 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
S E G R C T A R I ¿ \ D B 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado mozo de aseo de 
la Audiencia de Santa Clara, el señor 
José Manuel Mayea. 
E l señor Cuní 
El señor Miguel Cuní se ha encar 
gado de su destino de Juez de Prime 
ra Instancia de Holguín. 
Posesión 
El abogado fiscal á¿ la Audiencia 
de Oriente señor Temístocles Retan 
court, se ha encargado de su destine 
Licencia 
Se han concedido 15 dias de liceu 
cia con sueldo por enfernro al señor 
Ignacio Vecino, escribiente del Juz 
gado de primera instaci^ del Norte 
P ró r roga 
Se ha prorrogado por 30 días más 
la licencia con sueldo de que está 
usando el señor Marcos García. Juez 
Correccional del segundo distrito. 
PARA QUITAR LAS MAXCHAS E TSH'íCR-
rECCIONKS V HEH3IOSEAR LA PIEL, Hii 
tratamiento superior del "OXIGBNOL" M 
garantiza para remover prontamente las 
pecas, granos, manchas del hígado, palidez, 
etc. y para eredicar toda clase de enferme-
dad del cutís. Si su boticario no lo tiene, 
tratamiento completo del "OXIGENOL", el 
Puriflcador y la Crema, se le mandara por 
correo al recibo de 50 centavos oro en es-
tampas postales. ST. L,OUIS CHEMICAL CO., 
27th and Fine St„ St. Louis. E, U, A. 
r e í u s o f i c i í í 
P A L - A G I O 
Pidiendo audiencia 
Los tripulantp.s del guarda-costa 
" A i H e n " cjne fueron expulsados re-
cier.'temcnt/e, han solicitado del G-ober-
oador Provisional la cenoesi^n de una 
en di ene ¿a paira t ratar de dicho asun-
to. 
Solicitud de indulto 
La señori ta Pilar Ortiz, acompaña-
da de rcuatro hermanas, estuvo ayer en 
Palacio y en t regó una instancia d i r ig i -
dla, al Gobernador Provisional, soli-
citando el indulto de su padre don 
José Ortíz. 
Los derechos del papel 
El soipervisor de Hacienda. Mr. Te-
r r i l l . confe.re.nci6 ayer tarde con el G-o-
^ernaJdor Provisional, sobre el infor-
me que emitió hace pocos días refe-
rente á. la solicitiud de la Cámara de 
Comercio, relativa. I»I aumento de de-
rechos al papel que se importa. 
Visita de cortesía 
El jete del presidio, general Deme-
tr io Caatill'o Duany y el director de 
E l Mundo, señor ¿osé M, Govín, estu-
viero-n en Palacio a saludar al Grober-
nador Provisionail. 
Naufragio producido por un aerolito pezar Agosto, en $1.002-43 cts, y si 
Los supervivientes de la dotación á esto añadimos $1115 de la subven-
del • 'Kolipse," barco de vela de 1,469 |c ión del Ayuntamiento, $81-07 cts. de 
S E G R B T A R I A 
D B G O B B R P S A G I O I N 
Quemaduras 
Pinar del Rio. Septiembre 8. 
Secretario Gobernación 
Ha'ban.a 
Alcalde 'Municipal de Artemisa 
por esta vía con fecha de hoy rae di-
ce; ^ Pardo Fulgencio Prado, em-
pleado Circo Europeo en este pueblo, 
al preparar alumbrado para función 
ú l t ima inflamósele aparato sufriendo 
quemaduras de carác ter grave, sien-




^ j M A l E S D E E S T Ó M A G O 
J Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión difícil, flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
lüpercloridria, dilatación y ulcero 
del estómago, diarreas y desuutri 
ción an los niños, etc. 
0 E l i x i r E s t o m a c a l 
S ñ I Z DE C ñ H l i O S 
( S t o m a l i x ) 
cura el 98 por ioo de los enfc-n, 39 
del estómago c intestinos ^ue jo 
toman, porque quita el do'.or. 
«yuda á las digestiones, abre el 
apetito y toniíica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias do la digestión, 
y obra como preventivo. 
De renta en la* prinripale* famiria* 
del munrio y Serrano. 30. MADRID 
| Se remití por correo lolieto i tjjien la pida. 
^ | ; , , ' P j 
Pofito^^n^P^onilno y de t^rsratlna. Oe-
Jounson ?t ales' •L,roKU'-'rIa» de SarrA y <U 
U c. 202a ^ m , 1S 
(Sellos pilulares) 
H A C E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
Es el E s p e c í f i c o p o r Exoeleac ia . de la 
O B E S I D A 
Unico producto serio, g-arantido absolutamente! inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el Corazón, el Bstómn^o, los 
Rlfione*. No aeja arrugas. Conviene A ambos sexos. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B b I C A S 
Marcas de g-anado 
Por dicha Secretaría ha sido revoca 
da la caducidad de la marca del señor 
Jesús Maceiro y anular por haber su-
frido extravío el título que se amplió 
al señor Jesús Macías. al cual se ex-
pedirá un nuevo certificado; se ha 
concedido inscripción de las pedidas 
por los señores Carlos Pacheco. José 
Villaverde. Juana Lciva, José Pérez 
Juan de Dias I>ópez, Diego González. 
José Barrera, Serafina Torres, Maree 
lino González. Eugenio Borgeu. Ve-
nancio del Sol, Joaquín Vila, Adalber 
to de Varona, Miguel Balcasel, Pflayn 
Acevedo, Antonio Benítez y Felipe To 
rres; y se ha negado la c.alimha de sa 
lida solicitada por el señor (.'ariu.s V*-
eheco, así como las marcas gene ral v'x 
qne interesan los señores Juan Bodrí 
guez. José María Machado, Jonqnín 
Gutiérrez, Jul ián Mollinedo, Juan 
García, Rafael Card-^ Ramón Mon'l. 
Félix Soria, Pelrpé Ro Iríenif3/. PftfTT-
rio Junco. MarnH Pérez, Juan Casti-
llo y Juari Romano, 
S A N I D A D 
Nombramientos 
Han sido nombrados don Sobiistián 
Harmant, Inspector de la Jefatura 
Local de Sanidad de Baracoa, con el 
haber anual de $720; don Daniel V i -
daillet. capataz de la misma Jefatu-
ra, con $480; don Feliciano Robado, 
capataz de la .Tefatura Local de Pal-
mira, con $480; en sustitución de don 
Guillermo Gómez, que renunció dicha 
plaza, y don Cayetano Villate. Inspec-
tor Médico Especial de la Jefiatura de 
Manzanillo en el poblado de Campe-
chuela. 
Fiebre amarilla 
El día 6 falleció de fiebre amarilla 
en el Ihospital de Santiago de Cuba, 
el subdito español don José Alvarez 
y Alva-rez. 
LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS, Alivio pronto de las lombrices. Use el Vermí-fugo de B. A. FAHNESTOCK efectivamente expulsa las lombricrs 5' recobra la salud. Com-eré una botella y convenzace. Vea que las iniciales b. *. bailen en la etiqueta. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s . 
Incendio 
Ayer conti'úuó el jui'cio oral señala-
do por -la Sa'la primera 'Contrra A r t u 
.0 Díaz Pérez, por o! delito de ituceci 
dio, sin que se hubiera termimado la 
prueba teetífieat', quedando en suspen-
so p^ra -continuar:''> hoy. 
Estafa 
Tamibién se celeibró el juicio onal se-
ñalado .por la m/isma Sa.la eontra Ra-
món Arteaga, por el delito de esta-
fa. 
E l fiscal sostuvo sus coTiclusiones 
provisión ai e»s, pidiendo para el proce-
sado la pena de dos años de presidio 
ocwreecional é indemnización de 159 
pesos 33 iceratavos. 
^ Labor.DUIOIS-LALEUF, 7, Rué Jadln. PARIS (Franco) 
/ en tttfat las buentt Botica». 
g ¿ ^ 4 ,• iv J0HN8O*v»¡ 
todas 
Contrc NEURASTENIA, A BATI M i BfITO moral 6 flaioe, ANEMIA, Fw&QUÍlZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
" DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
M E i i . 
_ i? P r e m i o s M a y o r e s 
¿Vli? D i p l o m & s de H o n o r 
I O M e d a l l a s tfo Oro / / 
S Medal luM de JPlatm({ 
TONICOS RECONSTITUYFIITES 
f«?OCROSOS R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O l-AB T U E R Z A S . DIO ESTIO N 
« j u c r ^ ^ aj Mayor : V A C H I-*: RO:sr, l-anna •eulico, cd LYOiV Fr&ngía,. 
IH TOUAS Li.» fAKMiCiAB 
S A 1 N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y 1*6 quinas. Conservado por el método de 
M . Pasteur. P resc r íbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á les niño». 
A V I S O M U I I M P O R T A N T E . — SI únioo VIH0 auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se bace mención en el formulario "del 
pmfssor BOUCHARDA T es el de Mn CLEMENT y de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcacionea. 
TOS FERINA 
Se c u r a r á p i d a m e n t e c o n e l J a r a b e fie b r o m o f o r m o 
co. d e l D r . H e r r e r a . Es r e c e t a d o p o r l o s m e j o r e s m ó -
d i c o s . E n las b o t i c a s y e n C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
Homicidio 
En la Sala segunda se celebró el 
j^ucio oral de Ja o&OM íns tmída •con-
tra Manuel Figu-eroa Estévez, pnr el 
deJito de homicidio. 
El fiscal sostuvo sus conclusiones 
proviííi-ninalcs. pidiendo para el proce-
sado la ppna de 8 años y un día de 
prisión mayor é indemnización de 9 
mil pesetas. 
SE&ALAMIEXTOS PARA HOY ' 
Juicios orales 
Sala primera 
Contira Josc Bédondó y Ramón ¡talSL 
ncs. por perjurio. 
Ju/igwdo del Centro. 
Ponente, señor La Torre: fiscal. SvV 
ñor Villaverde; defensor, señor J. A. 
MHrtínez. 
Gontionación ddl juicio oral co-
menzado el lunes contra Arturo Díaz 
Pórcz. por el delito de mceudio. 
Sala segunda 
Contra Rodolfo Delgado, por ro-
bo. 
Juzgado del Oeste. 
Ponente, señor Bordenave; fiscal, 
señor Benítez; defensor, señor Lea-
miar. 
Contra María Rodríguez, por falsi-
ficación. | 
Juzgado de OotsMliaOMI; 
Ponente, señor Mi veres; fiscal, «se-
ñor Castellanos; defensor, señor Pas-
tsnói • 
^iiiiiiiMiiitnniiiiniiiniiiimiinrimimHd'iini^ 
¡ L A A N E M I A ! 
~ La Señorita CELIA DONO' 
¡s <»s una ©nfermeclnd 3e Ir «ninn'*1 ür 
s causada por la uiala mitriciéii. l e ^ 
z~ 10 p r̂souns ataea'las c¡« este mal 9 ^ 
5 son mujoies de 14 á 22 aúos. 
= Las pildoras, tóuicos y Tipos 
5 ferruginosos darían la do/Undura, £ 
5 causan estreñimiento y no curan ia S 
5 anérain. if: 
~ Sou los Imonos alhnfüitos los =i 
E regeneran y enriyupceu la BMxjfcfC, h 
3 Una pprsona anémica pu?df asimi- s| 
~ lar más nutrimento de un so]o x 
S frasco de 
I E m u l s i ó n 
d e S c o t t i 
s= que de diez libras de carne ó do S 
5 cualquier otro alimento, 
S La razón de -esto es qne toda ü 
5 persona anémica repiiíjua y no 2>i- a 
jS mila la grasa, que '•oiitifT-f71 la rfrijn 2 
3 y los demás alimeutof:, y la E/niiIfllón :£ 
a de Scott sumini--,ra. esr̂  píeDieuto 5 
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D E S D E T A M P A 
U n á n i m e ha s ido la n m ^ t r a de 
a p r o b a c i ó n c a r i ñ o s a m a n i f e s t a d a en el 
t a l l e r en que leo. por par te de todo el 
e lemento que, a p a r t e de u n n ú m e r o 
m u y reduc ido de a m e r i c a n a s é i t a l i a -
nos , lo i n t e g r a n , a l leerle la pos tu la-
c i ó n hecha por el par t ido conservador , 
de los s e ñ o r e s ^renocal y Montoro p a r a 
P r e s i d e n t e y V i c e p r e s i d e n t e de la R e -
p ú b l i c a c u b a n a , respec t ivam mte . 
C u b a n a s y e s p a ñ o l e s . s e n t í a n s e sa t i s -
fechos y como enorarullecidos de ese 
n o m b r a m i e n t o , no popquq on C u b a , y 
en el seno de otros part idos , dejep de 
e x i s t i r otras m u c h a s ent idades de t a n 
re levantes m é r i t o s , condic iones y v i r -
t u d e s , como los des ignados, s ino por 
rpio. en este e s p e c i a l í s i m o p e r í o d o por 
que a t rav i e sa C u b a , esos dos carac tere s i 
pa tr ios .son cons iderados por todos o- | 
rao los elegidos p o r quien es s u p e r i o r á I 
todos los pn leres j u n t o s de ¡a t i e r r a , e l [ 
r^v dr los reyes, que d i j o e l i n m o r t a l -
P l á c i d o , p a r a que sean ellos las i n i c i a - ! 
dores de la n u e v a era de paz y de h a r -
m o n í a , r iqueza y esplendor, de que t a n 
d i g n a . merecedora es l a que ha s ido 
c u n a de tantas e m i n e n c i a s en las c i en -
c ias , las a r t e s y la g u e r r a . 
Y lo que m á s ha complacido á todas 
y en lo que todas f u n d a n sus e s p e r a n -
zas todas en u n p o r v e n i r de u n i ó n y de 
c a r i ñ o , ha s ido la a c t i t u d des interesa-
d a , p a t r i ó t i c a , que n u n c a se c a n s a r á n 
de a p l a u d i r los patr io tas de v e r d a d , de 
los m á s connotados poHiicians del p a r -
t ido l i b e r a l . 
" F e l i c i t ó l e por d e s i g n a c i ó n . M e se-
rá grato contender con usted, pa tr io ta 
probado, f u t u r a s comic ios" , le dice en 
breve teles-rama á Menoca l el eterno 
de fensor de los derechas pa tr ia s , el que 
s i e m p r e enamorado del sub l ime idea l 
de i n d e p e n d e n c i a , m i l veces s u exis ten-
c ia p o r l ograr lo expuso . 
j M u y bien, genera l J o s é - M i g u e l G ó -
m e z ! ¡ E s e es el v e r d a d e r o pa tr io t i s -
m o ! L a pat-ria a g r a d e c i d a s a b r á recom-
p e n s a r l e , y s i el ap lauso de u n pobre 
obrero emigrado va le algo, y o le a p l a u -
do. Mfis a ú n : le abrazo desde a q u í , des-
de este a longado a r e n a l , y desde el 
c u a l veo, en g r a t a f a n t á s t i c a i l u s i ó n 
menta l , á C u b a de pie. m i r a n d o h a c i a 
O r i e n t e , como p r o m e t i é n d o s e á s í mis -
ma un a legra porven ir , y rodeada de 
los n ú m e n e s de J o s é de la L u z y C a b a -
l lero. C é s p e d ^ A g r a m o n í e . A g u i l e r a , 
Maceo, M a r t í , etc., etc., s e ñ a l á n d o l e á 
usted con el dedo les d i c e : " ¡ E s e es 
buen h i j o ! ¡ b e n d i t o s e a ! 
Y esta s a t i s f a c c i ó n que en todas los 
corazones cubanos de v e r d a d v i b r a y 
se ag i ta , n e u t r a l i z a n d o todos los pasa-
dos sent imientos , ahogando todas l a s 
pasiones, ha de a l a r n o s en n u e s t r a 
m a r c h a hac ia la conquis ta de los g r a n -
des ideales que el s ig lo X X impone á 
todos los pueblos que a s p i r a n á v i v i r 
la v i d a d é la l iber tad y la democra'- ia . 
V i v i o n d o af ines en nuestros p a t r i ó -
ticos deseos, s e r á como mereceremos 
que la h i s t o r i a , ese e terno c r í t i c o que 
e m p e z ó con los pueblos p r i m i t i v o s y 
que m o r i r á con el ú l t i m o vestigio de 
la h u m a n i d a d , nos dedique una p á g i n a 
de exce lsa s i m p a t í a que despierte en 
todos los d e m á s pueblos que el progre-
so y el e s p í r i t u de l ib er tad h a n de l l a -
m a r p a r a que tomen par te en ese u n i -
versa l banquete que la r a z ó n , el dere-
cho y la j u s t i c i a p r e p a r a n d o e s t á n , 
u n a d i g n a e m u l a c i ó n de nuestros ac-
tos. 
A s í . unidos , no t e n d r á n m á s r a z ó n 
de s e r in tervenc iones a jenas , que á la 
p a r que consumen n u e s t r a s a v i a nos 
e n v u e l v e n en un tup ido manto de des-
prec io . X o se r e p e t i r á e l t err ib le e jem-
plo de que dos ó m á s miembros de la 
f a m i l i a i n t e r v e n t o r a ñ a s asesinen uno 
de los nues tros y los c r i m i n a l e s asesi-
nos sean reembarcados , l ibres , p a r a s u 
p a t r i a , que por ser m á s grande que la 
n u e s i r a nos u l t r a j e n y desprec ien . 
pNo, c u b a n o s ! X o i n c u r r a m a s en m á s 
fa l tas que puedan j u s t i f i c a r otra visita 
de ta l n a t u r a l e z a . Y aquel de los nues-
tras (pie ciego lo in tentare , ¡ m a l d i t o 
s e a ! S i m i memor ia no me Ss in f ie l , 
creo que en e! Tesoro de la R e p ú b l i c a 
c u b a n a h a b í a , s i no diez y seis mi l lones 
de pesos, m u y cerca de esa c i f r a , antes 
de l a r e v o l u c i ó n del mes de Agosto del 
a ñ o de 1906. 
H o y en d í a . d e s p u é s de dos a ñ o s ""e 
t r a n q u i l i d a d , y á pesar de haber s ido 
s o r p r e n d e n t e s l a s producc iones de 
n u e s t r a s i n d u s t r i a s , t o d a v í a por explo-
tar , y de haber s ido m á s p i n g ü e s y b r i -
l lantes qm- n u n c a las recaudac iones de 
aueStraa A d u a n a s , s e g ú n el ' . ' W a s h i n g -
ton H e r a l d " apenas si podemos c o n t a r 
con seis mil lones en c a j a . 
S o b r e la causa p r i m o r d i a l de todo 
esto echemos un tup ido velo. M a s no 
son estos los momentos de hacer i n c u l -
paciones . No recordemos el pasado m á s 
que p a r a que nos s i r v a de e x p e r i e n c i a 
y . . . ¡en avauf! 
¡ A d e l a n t e , s í ! i Q u e de c i u d a d en 
c i u d a d , de v i l l a en v i l l a , de pueblo e n 
pueblo, no h i eran n u e s t r a s o í d o s otros 
sonides que los del eterno h i m n o a l 
a m o r y a l t r a b a j o ! 
¡ Q u e no sean ni l á g r i m a s n i s a n g r e 
de nues tros hermanos las que hume-
dezcan el suelo de l a p a t r i a ! ¡ Q u e sean 
las f e c u m l a n l c s l luv ia s , el v i v i f i c a d o r 
r o c í o de la noche, que á gu i sa de t r a n s -
p i r a c i ó n p r o d u c i d a en l a n a t u r a l e z a 
por las fat igas de s u incesante cont i -
nuo t r a b a j a r , d o r m i d a en las bracos 
del in f in i to , sean los que se e n c a r g u e n 
de i m p r e g n a r los campos de la h u m e -
d a d necesar ia p a r a la h u m a n i t a r i a y 
n a t u r a l labor de C é r e s y de F l o r a ! , 
C o r t o es el t iempo que fa l ta p a r a 
que se e f e c t ú e n las elecciones p r e s i d e n -
c i a l e s : pero lo creo suf i c i ente p a r a que, 
, puestos de a c u e r d o todos los que inte-
i g r a n las huestes contr incante s que h a n 
de t o m a r parte en esa l u c h a , acepten 
los hechos consumados d e s p u é s que la 
v i c tor ia h a y a pasado s u mano a u g u s t a 
sobre l a cabeza del elegido por l a diosa 
F o r t u n a . 
No hay otra p ó l f t i c a que s e g u i r que 
esa. s i es verdad que queremos mere-
cer ant'* el mundo los h o n o r í f i c o s d i c -
tados de patr io tas y sensatos. 
X o van á ser menos que los " J ó v e -
nes T u r c o s " los cubanos , n i menos 
tampoco rpie el pueblo persa . H a y que 
t r a b a j a r }-ro pafria. 
Y por el!a s é (¡"ben de hacer cuantos 
s a c r i f i c i o s s u b ienestar y s u prest ig io 
e x i j a n . 
F u n d a r m u c h a s escuelas p a r a que 
sea m a y o r a ú n n u e s t r a c u l t u r a . Q u e no 
h a y a en C u b a unís analfabetos que 
aquel los que por desequi l ibr io m e n t a l 
ó por s u t i e r n a edad se vean d i spensa-
dos de tan tr is te c o n d i c i ó n . 
Q u e el d inero de nuestro erar io no 
s i r v a p a r a s a t i s f a c e r c r i m i n a l e s e g o í s -
mos, s ino p a r a a tender á las necesida-
des morales y mater ia les del p a í s . 
M u c h a i n s t r u c c i ó n , esto es lo pr ime-
ro. M u c h a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n , u r -
banas y r u r a l e s ; d i s m i n u c i ó n lenta , pe-
ro c o n t i n u a d a , de los arance les , hasta 
r e d u c i r l o s á un grado tal que, s in per-
j u i c i o del c r é d i t o nac iona l , haga que 
sea m á s f á c i l la subs i s tenc ia del pue-
blo, con p a r t i c u l a r i d a d las clases insol-
ventes, que son en las que m á s se refle-
j a n y en l a s que m á s perniciosos efec-
tos p r o d u c e n las c a r e s t í a s de todo g é -
nero . 
S u f i c i e n t e p r o t e c c i ó n á los campe-
sinoe en s u s v i d a s y propiedades , á f in 
de a m i n o r a r , si no acabar las de r a i z , 
los hechas b a n d á l i c o s que con lamenta-
ble f r e c u e n c i a en C u b a se suceden. 
D d estado a c t u a l de e.sta T a m p a 
¿ q u é d i r é ? P u e s que c o n t i n ú a i g u a l , 
s i no peor, que ahora cuatro meses. E s 
u n verdadero e j é r c i t o de obreros s m 
o c u p a c i ó n que p u l u l a por las cal les s i u 
saber q u é l iacer n i á d ó n d e ir . 
" L a T r o c h a " , u n a de las p r i n c i p a -
les m a n u f a c t u r a s de tabacos de este 
p a í s , c e l e b r ó un suntuoso banquete el 
martfea 26, para i n a u g u r a r el g r a n edi-
f icio de l a d r i l l o s y de tres pisas que en 
la cal le 19 y cu la S e g u n d a A v e n i d a 
ha constru ido . 
E.sta " T r o c h a " es l a conocida en el 
v a s t í s i m o comercio de esta g r a n r e p ú -
b l i ca por la r a z ó n social de " S t a c h e l -
berg C i g a r M a n u f a c t u r i n g C o . " 
D i c h a casa r e a n u d ó sus t r a b a j e s o.l 
pasado lunes , y como se h a b í a a n u n -
ciado por la prensa local d*̂  id ioma i n -
g l é s que se iban á emplear m á s opera-
r ios de los que t e n í a antes de m u d a r s e 
a'l nuevo edif ic io , de a h í que el lunes y 
el mar te s ú l t i m o , por la m a ñ a n a , se 
p r e s e n t a r a n m á s de m i l t r a b a j a d o r e s 
de ambos sexos a lentadas por la espe 
r a n z a de poder colocarse d e s p u é s de 
u n desesperante largo p e r í o d o de t i em-
po de u n h o l g a r forzoso, pues los h a y 
rpie l l e v a n m á s de seis meses que es-
t á n mano sobre mano. 
L o s que juzsmen las condic iones de 
T a m p a conforme la p i n t a n los p e r i ó d i -
cos locales, es i n d u d a b l e (pie h a n de 
f o r m a r de e l la u n j u i c i o m u y f a v o r a -
ble de la i n d u s t r i a tabaca l era en esta 
" R e i n a del G o l f o " , como han dado en 
t i t u l a r l a ; pero p a r a los que a q u í v i v i -
m a s no es a s í . Y tan no lo es. que y a 
v a r i o s establecimientos que c o n t a V n 
a lgunos a ñ o s de v i d a comerc ia l h a n te-
n ido que c e r r a r , y de c o n t i n u a r s o p l a n -
do e'l v iento del mismo c u a d r a n t e n a d a 
t e n d r í a de p a r t i c u l a r que a lgunos m á s 
d i j e r a n ¡ h a s t a a q u í mi a m o r d u r ó ! y 
le den á M e r c u r i o e n g a ñ a d o r con la 
puerta eji las narices. 
¿ D e l C í r c u l o C u b a n o ? So. so 
( a s í . a s í . ) M u y pobres las colectas c u 
l a s d i s t in tos ta l l eres . E n el t a l l e r de 
S a n t a e l l a . en el que hay u n g r a n n ú -
mero de cubanos , me d i j o un amigo 
que a l l í e s t á colocado, que l a s u s c r i p -
c i ó n p a r a la c a s a c u b a n a a s c e n d i ó la 
p a s a d a s e m a n a á . . . fcinco pesos! 
P e r o no deben desesperar los buenos 
p a t r i o t a s que el C í r c u l o q u i e r e n s a l -
v a r . H a y m u c h o s i ta l ianos y e s p a ñ o l e s 
que c o n t r i b u y e n , y a u n q u e se tarde u n 
poco m á s la tarea de l i m p i a r de deu-
das a l rineoncito cubano in s ta lado en 
l a ca l le 14 y 10a. A v e n i d a , se hai^á. 
Ra>nón Villaverdc Pagés. 
T a m p a . Sept i embre 3 de 1908. 
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A G O S T O 
U n j u e r g u i s t a e c o n ó m i c o 
M a d r i d I T . 
A y e r , d u r a n t e s iete h o r a s , u n i n d i -
v i d u o l l a m a d o M a n u e l M o n t e s ; n o , á 
q u i e n el c u e r p o p e d í a " j u e r g a " , estu-
vo p a s e á n d o s e en u n a ' ' m a ñ u e l a " en 
c o m p a ñ - ' a de dos soc ia s a f i c i o n a d a s 
t a m b i é n á d i v e r t i r s e g r a t i s . 
E l cochero , que no es p s i c ó ^ g o n i 
m u c h o menos , a l p r i n e i p i o no d u d ó 
n i p o r u n i n s t a n t e de l a s a f i c i o n e s a b u -
s i v a s del p a r r o q u i a n o , y m u y a l e g r e 
y sa t i s f echo p e n s a n d o en l a e s p l é n d i -
da p r o p i n a , m a r t i r i z a b a ^ s u DO! 
b a l l e j o p a r a que los ocupantes .| ^ 
h í c u l o no t u v i e r a n q u e j a s . ^ 
— V a m o s á c a s a d e P a c o A • 
u n a s l i m p i a s p o r el p o r t a l - i ^ 1 
M o n t e s i n o s . 'la 
Y d c o c h e r o v a p u l e a b a á su jam .i 
go h a s t a l l e g a r a l s i t io despadn 
L a s m u j e r e s a c a r i c i a b a n la» m •• 
i l a t de M a n u e l , v i é n d o l e t a n k ^ n t ^ 
| y í i e r r o c h a d o r . u 
S e s e n t í a n t o c a d a s en l a f ihra m' 
sens ib le de s u c o r a z ó n pensaiulo ^ 
el s a c r i f i c i o de " s e v i l l a n o s " qu<, ^ 
c í a el " j u e r g u i s t a " solo p a r a que V i ! * ' 
p a s e a r a n s u s c u e r p o s serranos , " p ^ 
i p i a m e n t e que u n a s m a r q u e s a s ". 
— ¿ Q u é p e d í s a h o r a , nenitas m U ¿ | 
• — l e s p r e g u n t a b a c a r i ñ o s o e l bueno d 
Montean n o . — ¿ " S u s " apetec > p0r * 
c a s u a l u n a c o m i d a "re fr igecante* ' 
los c o m e d o r e s de l a s V e n t a s ó ei 
| I d e a l - r u m - r u m ? 
E l l a s , no q u e r i e n d o s e r muy "gra^ 
v o s a s " , se d e c i d i e r o n p o r las Ventas 
C o m i e r o n los t r e s h a s t a quedar b ieá 
s a t i s f e c h o s , y d e s p u é s Montes inos que 
debe s e r u n h o m b r e m u y elocuente 
c o n v e n c i ó a l c a m a r e r o de que no de^ 
b í a o fenderse s i no l e p a g a b a . 
C o m o s u o r a t o r i a le d i ó resultado 
q u i s o h a c e r lo m i s m o con el cochero' 
p e r o é s t e no quiso e n t e n d e r las razol 
n.js y d e n u n c i ó el h e c h o en l a comisa-
r í a d e l d i s t r i t o de P a l a c i o , 
I n c e n d i o de u n v a p o r 
V i g o 17, 
H a l e g a d o el v a p o r h o l a n d é s " A m s * 
t e l l a n d " . p r o c e d e n t e de B u e n o s Aires , 
S u s t r i p u l a n t e s r e f i e r e n u n a h o r r i . 
ble t r a g e d i a o c u r r i d a en altw mar . 
A l s i g u i e n t e d í a d e h a b e r zarpado 
de R í o J a n e i r o el v a p o r , que hace l a 
c a r r e r a de l a A m é r i c a de l S u r á L i s . 
boa. V i g o , D u n k e r k e y A m s t e r d a m . se 
i n i c i ó u n i n c e n d i o á bordo . 
E l p á n i c o f u é i n d e s c r i p t i b l e en los 
299 p a s a j e r o s , c a s i todos ellos emi-
g r a n t e s p o r t u g u e s e s y e s p a ñ o l e s . 
L ' n o s v e i n t e i n d i v i d u o s , hombres, 
m u j e r e s y n i ñ o s , se r e f u g i a r o n en una 
l a n c h a d e s a l v a m e n t o . E n l o q u e c i d a 
p o r e l m i e d o u n o de los p a s a j e r o s cois 
H a s i d o p r e m i a d a c o n 9 m e d a l l a s d e o r o y es l a l e c h e c o n d e n -
« a d a p r e f e r i d a d e c u a n t o s l a l i a n p r o b a d o . 
A g e n c i a c e n e r a l : E N N A S , A L T O S . - - A p a r t a d o 2 4 ( , , 
¿ S L T " ¿ ¿ t ^ ^ ^ ^ « ^ T e l é f o n o 3 0 2 5 . 
a l t 1- S p 
V a p o r e s d e t r a y e s i a , 
C d M i i i e Genérale Tmatlaniip? 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la Cf i ap i í a 
A N T O I T I O L O P E S 7 Ca 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
saldrá para 
C O R M A Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
A d m i t í pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas A 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vl?o. Gij6n, Bilbao y Pasajes. 
Líos billetes de pasaje solo ser in expedidos 
basta las doce del d ía de salida. 
Las pól izas de cargra se flrmav&n por el 
fonsipnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se reoibe hasta el d í a Ifl. 
L a correspondencia s61o se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase W e $141-00 C i en aielant 
„ 2a. „ „ 120-63 \L 
, 3a. Preferente., 80-40 íl. 
„ 3a. Orílnaria „ 32-90 \ í 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
taldrfi para VERACRÜZ sobra el 17 de Sep 
tiembre llevando la correspondencia públ ica 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serfln expedido! 
hasta las diez del dta de la salida. 
Las pólizas de carga se ñrmarán por el 
Con.ilgnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia víspera 
de la salida. 
C O M P A Ñ I A 
BAJO CONTKATO FOtíTAi, 
C O N E L G O B I E E N O F R A 1 Í C E S 
L A C H A M P A G N E 
( anitán D U C A U . 
E s t e vapor s ü d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ^ l a z a i r e 
el d í a 15 de S e p t i e r n b r e , á las 1 de 
la tarde . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1* c lase desde $141 .00 oro a m e r n o . 
E n 2? c l a s e „ 1 2 0 . 6 0 , , 
E n 3? P r e f e r e o t e 80 .40 , , 
E n 3* O r d i n a r i a 32 .90 , , 
I n c l u s o los d e r e c h o s r e s p e c t i v o s ) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa, y la América del áur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabacos y .-.icauura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De mfts pormenores informará, su consig-
natario: 
E M E S T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasat lánt icos de la mi.-ma Compañía (N'ew 
Tork al Havre) — L a Provenr». L a Savoie. 
L a Lorralne. etc. — Salida de New i orle 
todos los jueves. 
T e l é f o n o 1 1 5 . O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
c 2928 14-30 A g 
u 
i i vapor correo alemíln 
A L L E M A N N Í A 
saldrá dlrectamenie 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
e l d i a 1 9 d e S e p t i e m b r e 
PUG-.CIO» OIS C A S / U B 
i .a 5.» 
V a p o r e s j M í á t e r o s ^ 
m m u i m e s -
D E 
SOBRINOS CE CERRERA 
8. e n G . 
CALIDAS OC L A M Í U 







(Kn oro español) 
Fe expenden también pasa os basta Móxico, 
Apizaco, Ccraova. Irolo, Nopales. Omelu^co, 
ürizab». Pachuca, Puebla y ban Marcos, 
c 30S2 l*-5 
E l vapor correo a lemán 
B A V A R I A . 
saldrá directamente p&ra 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
s o b r o e l 1 5 d e S e p t i e m b r e . 
P R E C I O S d e P A S A J E 




(en oro español) 
V a p o r NDEVITAS 
Miércoles 9 á laa 5 de la tarde. 
P : i r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . S a -
<rii;i no T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
C a n a m o y 8iUitma>0 «le C t i ü a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a e o a . Sag-ua d e T á u a -
i n o , U - i b a r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a 
m i c v a n i e u t e y H a b a n a . 
V a p o r SAPÍTÍáCO SE CÜ3á . 
Sábado 12 á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v l t í w P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . M a y a r i , B M a o M * G i i a n ^ i i a n i o 
(8;>lu a l a i d a ; y ¡^aiiliaff.» d e C u b a . 
V a p o r J Ü L I i . 
Sábado 19 á l a i ó de la f.arde. 
P a r a S a i i r i a . r o d e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r i s . 
P o n c e , ¡ t t a y o f r f i e z ( s ó l o a l r e t o r n o ; 
y S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
C a r g - a g-eneral á flete c o r r i d o 
Para Palroira | 0-52 
„ Caffuayaa 0-57 
„ Cruces y Lajas . 0-61 
„ bta, Clara, y Rodas....,, 0-7a 
(ORO AMERICANO» 
CARRA O S C A B O T A J E 
Se reoiba a a s u las ir~ct de is tara* O al día 
C A R G A Oía T R A T B 8 I A . 
Solameace se racíoir i n a r t i l n 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Airaquea «o QUAMTAJIAJftO. 
Los vapores da 1(M d i n 5, 1J y 28, atraca-
rte al muelle de Boquerón y ioi ad .o dias 
9, l'J y 30 ai de Caimanera. 
A V I A O S 
Se suplica & los señores car^aaorus pen-
ffan especial cuidado para i-je todos loa 
bultos sce.n marcados con tojfl clarioad 
con *>! punto do residencia d» l receptor, lo 
Que harán también ~~¿BiHr a» los cooocl-
mientos; puesto que. hai»ienúu en "arlas lo-
calidades del Interior de los puertos donde 
•e iiace la deccar^a utatlntan entidades y 
colectivldad'.'S con la nusma razOn POOlaU la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios <iue puedan 
sobrevenir por la Taita de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente liará .i constar en los respeett-
ves conocimientos «i contenido de los bul-
tos, peso y valoj. ¿>ara dar cumplimiento 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana. & virtud da la Circular número lü 
de la Secretarla, de Hacienda de fecha - do 
Junio üit lmo. 
KA.cemos públ los . pa.a g-enera; cqnoev 
miento, que no será admitido n l r ^ u r (mito 
que á. Juicio de los Señores s o u r T a r a •- no 
pueda Ir 
demíis ca: 
' l L B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Estados Unidos. Méjico k í ¿ « n n « -
tico. O ' n a Jap6nM j ^ s o b r l T o X i ^ s S f í S 
les y pueblos de Esnaña. lai*n . * ' d s 
Cunarlas é / ta l la 
C. 2417 
Kspaña. lalao Balearei, 
78-1JL 
8. O ' R E L L L Y . 6. 
K S Q U I N A A M E R C A D E R E S 




L a Compaftla tendrá un vapor remolcador 
& disposición do los suñores oasajeros. para 
conducirlos Junto con su eauipaje. Ubre de 
gastes, del muelle do la MACÍXINA al vapor 
trasa t J&ntlco. 
1 <e mas pormenoraa Informaran ;os con-
«iiíiiataries. 
V a p o r HABANA. 
H E I I B D T & RASCE 
KAN HNAíTlO 64. 
c 30S3 
APAUTAIM» J » . 
9-5 
p«ta>- E s t a Compañía tiene abierta usa 
pól iza flotaato, asi p&ia esta linea como pa-
ra todas las domas, bajo la cual pueaes ass-
gureree todos lo» efectos que so embarquen 
er sus v-aporaa 
Para Informes dirigirse á <<u consignatatio 
MANCti!^ Ol 'ADl Y 
O F I C I O S 28, HABANA 
2420 78-l.fl. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
H A L A e e a l m m 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Fnldrá fijamente e l l 3 de S E P T I E M B R E i 
las 10 de la mañana el vapor 
" S E V E R N " 
C o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c a i u a r e r n f l P S -
paftolos . B e r v i c i u e s m e r a d o . P r e c i o s 
r e d u r i d o s . 
Para billetes de ovsaioí de P, 1' t 5 
Para V E R A C R U Z : 1! H.^b-l) 17.3>—l! U U . 
Para T A M P I C O . .. 1.* a i l á - J ; 17.2Í-1.' l i l i . 
Acudir k sus consignarariov 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sncesoreí: 
D U 5 S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S » 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
ccOT4 tl-4 [rnS-S 
f a p r e s Correos i o l a C o m a l H a i o r p e s a A i o r i c a M 
( t í a m b u r g A m m k i Linit> 
£1 vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R B R S Z E S S I M C E C I L I E 
S a l d r á e l 1 8 d e S e p t i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜÑA Y SANTANDER (Esüaña) P L Y O T H ( M a t e m ) 
HAVRE (Francia) y HAMBIMO (Al f i i am) 
P R E C I O S D E P A S A J E . V 
E n P R I M E R A clase, desde $141-00 oro americano en adelanto. 
E n S E G U N D A clase desde $;20-Gi oro americano en adelante. 
E n t e r c e r a , $ ; í 0 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i i i c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a y toda c i a s e de c o m o d i d a d e s . 
t i vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 3 d e O c t u b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A 3 1 l 5 U K a O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde fl2l-03 oro americano, en adelante. 
B n t e r c e r a c l a s e , {fc^S-íH) o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
i a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e ! » . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tlens esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señorea pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Sañor Santaiuanna para llevar el 
pasaje y su equioa;« 4 bordo, mediante abono de 80 cunta vos o ía la por cad» pasajero y 
de SO centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. E l equipaje de mano será condu-
cido gratis. E l señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
Be odm'te C A B O A para casi todos los puertos de Europa. Sur América. Africa, 
Australia y Asía. 
Para más detallas. Informes, prospectos, etc.. dirigirse & sus conslsrnatarlos: 
H E I L B U T Y K A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 71á«.). C a b l e : U E L L U U T . H A B A N A 
(C. 3017 1S 
Sábado in á las 5 de la tar la. 
P a r a N'uev i tas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i . B a r a c o a , U u a n t á a a m o 
( s ó l o a l a n í a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 26 á las 5 de la tffdfl. 
P a r a N n o v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a M a y a r i , H a r a c o a , G u a n t á n a r a o 
(solo á l a Ida» y S a u t i a g r o d e C u b a . 
V a p o r N I M I T Á S . 
Miércoles 30 á las 5 da la t a r l í . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
d e d e T a n a aso, n ; : r a c o a , G u a n t á n a -
n io y S a n t i a i r o d e O u O a , r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , S a ^ u a fie T á n a m o , 
G i b a r a , l - í a n e s . V i t a , G i b a r a n u e v a -
m e n t e y H a b a n a . 
V a p o r GOSME DE HESRERA 
t o ó o s los martes a las 5 de la tarde 
P a r a Isabela ü e Ha^fua j Caí b a r i t a . 
recibiendo car^a en corao inaccn con el 
•'Cuban Centra l r - ü l w a r ' " , p&ra Paunirm, 
Cagua^uas. Cruces . Laxiai. iOsperanza, 
Santa C l a r a j i Lo das. 
las bodegas del buque con 
is, Milán, Tur ln liorna, Venecla, 
Nápoies , .Lisboa. Üporto. Olbralx 
tar, Bremea. Hamburpo. París. Havre HM.U-. 
tes, Burdeos, láarsei la , C&dlz, Lyoa. Uéjlcfe 
\ cracruz San Juan do Puerto Hicu. ete. 
sobre todas lr.3 c^pllaies y puertos acbr* 
i a>nta Oé Majorca, ibisa. Manon y iáaaia Cruz de Tencri íe . 
y o r x &s=»t.st, JL&Lsk 
cobre Maianfcaa, oaruenas, Remedios, Santa 
Clar;t. :ijariéa. Saglia la Grande, Trini» 
> •.(•i. .i.o^ j . - , a-i.ii.ii á p l n t u s Sanuajr» 
Au i-iiua. L i ^ o de Avila. Manzanillo. Pl^ 
.i^. ujoara. i-ucrtu lJrjucipb y Nua^ 
C 7I-1J1 
H a b a n a , 1 de S e p t i e m b r e de 1908. 
Sobrinos de Herrera. B. *-n 
C. 2422 78-1J1. 
V o e l t a A b a j o S S . C o . 
V C G U E R O 
C a p i t á n Montes de O c a . 
ea ldrá de BatabanO 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E ( C o n 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de l a 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v i & las 2 y r,0 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S a l ama-
necer. 
3 3 i f t . :rvr " E r s 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P i n o s ) d e s p u é s de l a l legada del 
tren D I R E C T O que sale de l a E s t a c i ó n 
de V i l l anueva á Is 5 y 50 de l a tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Reg la . 
P a r a m á s intormes a c ú d a s e & l a Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a í o o ) . 
C. 2421 - g - l J l 
U J S D E R . A a 8 ü £ L L 5 5 
MEfiGADERfij 35. HA1M4 
1 eléfonw nüm. 70. CaMc«: "Hjuueamxffae* 
Depós i tos y Cuentas Comentes.—i Depd-
-iios'de valores, hac iéndose cargo dai C*« 
uro y KemiaiOn de iLride' iéos á interese»—» 
Prés tamos y P ignorac ión -o valores y fru-
tos.— Compra y «enta de calore» público* 
6 induatriaies — Compra y venta de le t»m 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, eta« 
por cuenta agena. — Giros sobre ias prinol-
pales plazas y también sobre los pueblos da 
Lspaña, Islas Baleares y Canarias — Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédl ta 
C. 1216 ZBS-lAb. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y C a i b a r l e n . 
De Habana á ¡Sagú» y vicevors*. 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza. 
Mercaderías.: 




lO&O A M E R I C A N O . , 
De Habana \ Caibariftn y viceversa 
Pteaje en primera.. — $10-00 
en 'tercera * ;>-30 
Víveres , ferretería y lora f B-SS 
Mercaderías. » O-50 
iGRÜ A M ü R I J A M J , 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b s 
s a l d r á de este puer to loa m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Eermos Znlasta y Mmíz, Gnoi. rnini. 21 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. e u C J . 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pz.gos por el cable y giran letraa 
ft corta y la.-ga vista »obr# New YorK. 
Londres. Par ís y sobre todas laa caoltaiea 
y pueblos de Espafta é Islas Baleares f. 
Cananas. 
Agentes de la Compaflta de Seguro» coa* 
tra incendios. 
C. 2418 16S-1J1. 
C. 2941 J6-22Ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
S a u I g n a c i o 5 4 . 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua & H.aoina, Jó centavos 
tercio (oro americanol 
( E l carburo paga como meroansi») 
l í . L 
Caaa orlainalmrnte otablec laa « a IVI-J 
Giran letras & la vista sobre todos ion 
Bancos Nacionales de los Kstados Unidos 
y dan especial atencióu. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 241« j 78-1J1, 
N . G E L A T S Y C o m p . 
I O » , A G L I A K I O S , e s í i u i u . * 
A A J l A l t G U K \ 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c a o l e . f i * c i U : i t » 
c a r t a » d e c r é d i t o y ffiraa l e t r a * 
& c u r t a y l a r g a r u d t 
sobre Nueva Yorli . Nueva Oi'ieans Ver?» 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto .Pico, Lon-
dres. París . Burdeos, Lyoe, Bayoii». Hsín* 
burgo. Roma Nftr>ole8, Mll&n, üénova . Mar* 
•ella, Uavre, Lel la , Nanteit. Saint Q u i n t i l 
Ay»cppe, Tolouse, Venecia, iíif"-encl*, Tur'n 
.\iauimo. etc. aaí como sobre todas la« <** 
pítales y provincias de 
KSPADÍA £ I S L A S C A N A R I A S 
C. 288Ó 152-14AC. 
Z A L Ü 0 Y O O M l T " 
Hacen pagos por el cable giran letraa A 
coiu* y vibta y nao canaa do creaitJ 
sobre New iork, i''liadciiia, New Orioana 
can I-ranciscu. LoDans», i-aris, Maun^ 
Barceioua y deniAá cuijitaits y ciuaadei 
. . . j u i i<ii.ies de loa listados Cuidos, Méjico J 
Europa, ai.i como sobre todos loa pueblos di 
España y capital y puortoa de .Méjico. 
rJn coiTibinación cou los señores F . B. 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva Yora. reciben úr-
denes para la compra y venta de valores l 
acciones cotizables en la Bolsa d3 dicna clu-
dud, cuyas cotizacionea se reciben po>r cat>i< 
u, ariamente, - _ 
0. 241& ^ I S - I J I . 
^ l A E I O D E L A MAEINA—Edición de la mañana—Septiorabre 9 de 1908 
\ A n n cable de los que sostenían la 
^baroición, ésta se inclinó por un 
t ^ o y cayeron al mar los veinte pasa-
^ T ^ S por tuga lé s y cuatro «¿paño-
i ahogaron, y los demás fueron 
Svados en tanto que los tripulantes 
¡oseaban el incendio, 
d i a r i o s pasajeros que quis:eron ayu-
j r á los marinos á combatir las lla-
J f i sufrieron quemaduras. Uno mu-
rlLos ahogados españoles se llamaban 
^ r Ü u e l Mohudo, Miguel Piraentel, Lu-
í i r i^es ia s y Ramón Creo. 
üe cree que ocasionaron involunta-
riamente el fuego varios inmigra.ntes 
pendidos en la bodega. 
a7 para no pagar pasaje, viajaban 
i
1 vapor pudo continuar su ruta 
•n otra novedad. E l incendio fué 
¿oiainado á las pocas horas. 
Certamen en Cádiz 
Cádiz 17. 
Sociedad de Escritores y Artis-
tas ha organizado un certamen cien-
tífico artístico y literario, que se ve-
rificará en la hermosa ciudad andalu-
L en el mes de Septiembre próximo. 
El certamen promefe rr-aultar bri-
llante, á juzgar por el número de te-
mas y premios ofrecidos. Habrá un 
«remio de honor, consistente en un 
diploma y medalla de oro. á una poe-
cía de arte mayor que no exceda de 
¿O versos y que tenga por asunto: 
" E l arte como elemento de perfección 
hnmana". 
extensión del programa nos i m -
pide publicarlo íntegro; helo aquí en 
resumen: 
La parte científica y literaria com-
prende 16 temas, con sus premios, pa-
ternas científicos, de erudición, socia-
les, de teatro, periodísticos, poéticos, 
etc. v . 
La sección artística tiene asuntos 
píctórieos, escultóricos, musicales y 
fotográficos; ocho premios. 
Por fin, hay una sección escolar 
con dos temas y premios á la aplica-
ción y al adelanto de los alumnos. 
Los trabajos habrán de ser enviados 
en las condiciones habituales para es-
ta clase de concursos, al presidente de 
la Sociedad de Escritores y Artistas, 
Duque de Tetuán, 11, Cádiz, antes de 
las doce de la noche , del 12 de Sep-
tiembre próximo. 
de la almadía se convencieron de que) 
habían sido abandonados al ver que los 
botes se perdían de vi»í^ en el hori-
zonte. No hay que decir cuál sería la 
consternación de aquellos desgraciados. 
E l hambre empezaba á hacerse sentir 
imperiosamente; aquel mismo día se 
acabó la galleta. 
Los pobres náufragos no podían me-
nos de esperar que loe botes volverían 
en su socorro, pero llegó la noche y 
diendo á una necesidad más imperiosa 
que la voz de la humanidad, no vimos 
en aquella macabra comida otra cosa 
que un pobre medio de conservación. 
Confieso que yo mismo propuse dejar 
secar aquellos miembros sangrientos 
para hacerlos más agradables al pala-
dar." 
E l cuarto día murieron diez ó doce 
de los náufrr.g-os. cuyos cuerpos fueron 
echados al mar. reservando uno solo 
aquella e.*peranza se vió fallida. Cuan-j para que no faltase de comer. Aquella 
do amaneció el nuevo día, el espectácu-1 misma tarde cayó sobre la balsa una 
lo que presentaba la balsa era tristui-1 gran bandada de peces voladores, y se 
rao. Diez ó doce desdichados, habién-; pudieron coger oerca de trescientos, 
dose oogido las piernas entre las tablas | Una onfa de pólvora de cañón que por 
que formaban la embarcación, no pu- j casualidad conservaban, algunos tro-
dieron librarse de aquella especie de j zos de yesca, un paquete de piedras de 
cepo y habían muerto; otros desapare-1 chispa y unos cuantos trapas, con las 
cieron arrebatados por la violencia de , duelas de un barril, sirvieron para ha-
las olas. Todavía los ñáufragos, reduci- j cer fuego, y aquella noche hubo una 
dos ya á 127, esperaban que las lan-! cena de peces asados, á la que todavía 
chas vendrían á recogerlos, pero como ! se añadieron pedazos de carne humana, 
esperaron inútilmente, empezaron á j que con la cocción estaban algo más 
notarse entre ellos síntomas de deses- apetitosos. L a noche era hermosa, y 
peración y, lo que era peor, de insu- hasta hubiera parecido feliz á aquellos 
bordinación, manifestada con gritos de desgraciados, de no haber ocurrido en 
furor. I ella una nueva matanza. Algunos espa-
Vino la segunda noche, y el mar se j ñoles. italianos y negros que en la pri-
presentó alborotado. Los náufragos se , mera revuelta habían permanecido 
agruparon en el centro de la almadía. | neutrales, formaron ahora un nuevo 
que era la parte más sólida; los que no j complot. L a señal de combate la dio 
pudieron hacerlo así, fueron arrebata- un español que, colocándose detrás de 
dos por las olas; pero el hacinamiento un mástil, hizo la señal de la cruz é in-
ora tal, que algunos murieron aplasta- vocó á Dios blandiendo una larga na-
dos por el peso de sus compañeros. vaja; los "marineros lo cogieron y lo 
S E L E C C I O N A N D O 
EL MAS H O R R I B L E N A U F R A G I O 
C E L E B R E 
La balsa de la "Medusa" 
De todas las dramas terribles que 
tienen el océano por escenario, pocos 
han alcanzado tanta celebridad como 
el naufragio de la fragata la "Medu-
sa," y sobre todo la espantosa odisea 
de loe supervivientes, abandonados 
durante muchos días á merced de las 
olas. La famosa catástrofe ha sido po-
pularizada por las narraciones y por el 
grabado, y en ella se inspiró Gericault 
para pintar una de las obras maestras 
que se coniservan en el Louvre; pero 
el relato oficial de aquella tragedia 
permanecía ignorado, hasta que ahora 
se ha descubierto una detallada rela-
ción, debida al segundo cirujano de la 
fragata, que figuró entre los infelices 
abandonados sobre las mal unidas ta-
blas de la almadía improvisada para 
salvarse. He aquí como cuenta el suce-
so este testigo presencial, que escribía 
un mes después de la catástrofe: 
Al ocurrir el naufragio, el salvamen-
to en la balsa se hizo en medio de la 
mayor Mnfusion, bajando á ella 147 
personas, á pesar de que sólo medía 
unos 15 metros de longitud. L a impro-
visada embarcación no .tenía velas ni 
mástiles. Apena? entraron en ella cin-
cuenta hombres, se hundió de tal ma-
nera, que fué preciso arrojar al mar 
todas las provisiones reunidas, conser-
vando sólo el agua y el vino. Los tripu-
lantes iban tan amontonados que no 
pod^n dar un solo paso. E l agua les 
llegaba cerca de la cintura. Apenas es-
tuvieron todos embarcados, se les echó 
desde el buque un saco de galleta que 
cayó al mar, y que sólo con gran tra-
V]"0 pudo recuperarse, convertido en 
nna asquerosa pasta. 
Los náufragos ahandomdos 
Î os botes de la fragata debían re-
njol̂ ar la balsa, y los oficiales que en 
e.los iban, juraron no abandonarla. 
Bw embargo, no se sabe por qué, luego 
cortaron las amarras, y los tripulantes 
Empieza el motín 
L a mayor parte de los náufragos 
eran marineros y soldados que, vién-
dose perdidos, se pusieron á beber has-
ta embriagarse, y en este estado, sin 
saber lo que hacían, decidieron des-
truir la balsa cortando las cuerdas que 
unían los tablones. Uno de ellos se ade-
lantó ¡blandiendo un hacha, resuelto á 
llevar á cabo aquel horrible designio, 
pero un oficial lo tendió muerto de un 
sablazo. Entonces los revoltosos saca-
ren les sables á su vez, y los que no los 
l l evaban se armaron de cuchillofl. Los 
demás náufragos se pusieron á la de-
fensiva'; el combate iba á empezar. 
Uno de los rebeldes levantó el sable 
contra un oficial, y al momento cayó 
acribillado á estocadas. Otro, fingien-
do dormir, empezó á cortar con su cu-
chillo las cuerdas; avisados por un 
criado, los oficiales se arrojaron sobre 
é l ; quiso un soldado defenderle y tiró 
un tajo á un ofreial. sin alcanzarle 
más que á la ropa; éste se volvió, y co-
giendo á su adversario lo arrojó al 
mar. 
L a lucha se hizo pronto general. Un 
capitán, que cayó sin conocimiento, fué 
cogido por dos soldados y echado al 
agua. Los demás oficiales consiguieron 
salvarle y tenderle sobre una barrica, 
pero los revoltosos se apoderaron de 
nuevo de aquel infeliz, á quien trata-
ban de sacar los ojos con un cortaplu-
mas. 
Enton ees, los oficiales no vacilaron 
más. Excitados por aquellas cruelda-
des, cargaron sai)le en mano sobre los 
sediciosos, muchos de los cuales paga-
ron con su vida su insubordinación. 
Después de un segundo choque , en que 
hubo nuevas víctimas, apaciguáronse 
al fin los soldados, y pidieron perdón, 
que les fué al instante concedido. 
Después de una hora de aparente 
tranquilidad, se vió que todo era una 
estratagema. Los soldados alzáronse de 
nuevo en armas atacando é los oficia-
les y los pasajeros; éstos se defendie-
ron, y la almadía se vió pronto llena de 
cadáveres. Los que no tenían armas pa-
ra luchar, mordían con los dientes, y 
algunos, borrachos perdidos, se arro-
jaron al mar, como si allí pudieran 
encontrar refugio. 
Cenas d-e carne humuna 
arrojaron al mar. y entonces los cora 
paneros del español se esforzaron por 
vengar á su camarada. 
¡Al agita los enfermos! 
A todo esto, el agua del mar había 
despellejado los piée de los náufragos, 
y todos, cual más, cual menos, estaban 
cubiertos de herid«s 6 contusiones que. 
irritadas por aquella salada humedad, 
les arrancaban á cada instante espan-
tosos gritos. No llegaban á veinte los 
que podían tenerse en pie y andar. Ha 
cfa siete días que habían sido abando-
nados 
Cuando los náufragos se vieron re-
ducidos á veintiocho, trece de ellos gra-
vemente enferme», encontráronse con 
que empezaba á faltar el vino, y se ce-
lebró consejo: poner á los enfermos á 
media ración era apresurarles la 
muerte; dejarles sin víveres, era ma-
tarlos en seguida. Despuéi de una lar-
ga discusión, se acordó arrojarlos al 
mar. Tres marineros y un soldado se 
encartgaron de cumplir aquel cruel 
acuerdo, y ya se había llevado á cabo, 
cuando la almadía fué encontraida por 
el 'Argos," que salvó á los quince su-
pervivientes, á los que ya no quedaba 
más que una ración de vino. 
D E P R O V I N C f A S 
Al amanecer se vió que faltaban 60 
ó G5 hombres. Para mayor desgracia, 
durante el tumulto, los rebeldes habían 
tirado al .mar dos.barriles de vino y los 
dos únicos de agua con que contaban 
los náufragos, de modo que para 67 
personas no quedaba otra bebida que 
una pequeña barrica de vino. 
"Llegaron las cosas á un punto— 
escribe el narrador—que fué preciso 
recurrir á un medio extremo para sos-
tener nuestra triste existencia. Tiem-
blo de horror al verme obligado á re-
cordar lo que hicimos. Los que en aque-
lla desastrosa noche fueron respetados 
por la muerte, p re-?, i pitáronse ávida-
mente sobre los cadáveres que cubrían 
la balsa, los cortaron en pedazos, y al-
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Septiembre 5 de 1908. 
Inswlimos 
Los maestros de este distrito han si-
do ya notificados públicamente de la 
suerte que les cabe en loe destinos de 
el curso escolar, que se avecina con 
la rapidez del minuto, y varios comen-
tarios se oyen sobre las decisiones de 
la junta local. 
Los acuerdos á que me refiero tienen 
el alcance que rigurosamente les con-
cede la fría razón. 
Las imperfecciones características de 
todo lo que acuerdan los hombrea es-
tán tan íntianamente soldadas á 
los complicados procedimientos usua-
les, á las tantas circunstancias que mo-
difican un criterio fijo, sustentado por 
organismos constituidos bajo idéntica 
legislación, que impó-nese un examen 
dertenido de la marcha de esos mismos 
procedimientos, dependientes de supe-
rioir orden. Así pues, como en el orden 
lógico la conclusión derivada de premi-
sas que la engendran, nada dice inde-
pendientemente, por paridad, importa 
penetrar con toda la fuerza de la mi-
rada en los motivas circunstanciales 
que, á los organismas impelen á deteir-
minados acuerdos y por evidente razón, 
á la Junta de Educación local, que á 
casta de su prestigio sólo busca la ma-
yor cantidad de justicia posible y co-
mo dijimos en la correspondencia pu-
blicada en d DIARIO el día de hoy, obli-
ga á mantenerse á respetable distancia 
de los políticos; entiendo ser tan in-
tangible en su esencia la instrucción y 
LACIEXCÍ A A T A J A L A C A L V I C I E 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia. 
brftV* COja más rara del mun<io qno un hom-
fm« yu 08er insvitablemeute calvo, por-
en la"0 ^ Uadie cayo Ciibel!o no muerto 
rauíf ra,ces Q118 haya de ser necesariamente 
»«, 51 !fmDlea «l Herpicide Newbro, el r.ae-
antiséptico del cuero cabelludo que extir-
v lin^er,men (5"e ataca cl cabello por la raiz, 
doln r c'" -,m dQl cuero cabelludo, d e l é n -
UÍO períectan-eme eano. Clarence Harailton 
mentiant,a' ^ ' E - U- A-i 66 hallaba er.tert-
cid« it u u0, ^enos de un mes el Herpe-
en/mf abla.liinP'ado i« cabeza de todos los 
afmigos d»l pelo, reanudando entonces la 
K i í í í í * su traba;o do cubrir la cabeza de 
eeis s™, 080 de,ana Pulgada do largo, y A las 
ri8_tieiaari'>s tenía un» provis ión do cabello 
 u p a 
V é n t W ,* a colI3«zón d'íl cuero cabelludo. 
•51 » ne ,las P^ncipales larnnacias. 
Manuel TUnnh n-"' da Jo,6 Sarr4 * H13os-
•«Decíale! D''011' 0bl3P» 63 ^ A « e « t M 
i f P^11* Bufr8 v- de dispepsia? Tom« 'a Pepsina y Ruibarbo do Q O S Q U a 
iu h „ ^ r ? r 4 *n poco" ú'*s' recobrara ouen humor y au rost.ro se puuüra rosado y aleare. . • 
L« P e i . . l « . y Rnlb.rbo «« B e s « ^ 
'ra0uUmfen""Jertes resultaao, en ei 
" c l l f r n?areo«dl5f6Vone8 !enla3 y a i -razada^ h 8- VÓInltos de las emba-
^ - e ^ eet8ctreilÍmlent0' — 
^on el uao . 
Jtnpleta. 




gunos los devoraron al instante. Sin sus ministros, que cualquier hálito po-
emtbargo, muchos de nosotros rehusa- \ lítico, la mancha, sí, la mancha, pues 
mos tocar los muertos; pero al fin, ce- j reduce al maestro, sobre que se j 
L Ü C H 
( T o s F « r i n « } 
¡ ü ü f M i é R r é p í d & j r z e g ü f * 
¿ m m m u m m 
i fCBRIS. í. Tüí* Peüícsa'ír?. NB?» 
B B D A U - A OE C m O , P A R I » 
U N A S E N C A R N A D A S 
¡Curadas sin dolor y sin interrumpir susj 
ocupaciones por la CARNÍOINE 
USO FíC.L. RESULTADO ASEGURADO 
IREMANJDE, Fannac<uiico| 
10, r. ia Pr*-St-C«rv«ii Ptrij. 
En l.a Háhn 
cierne ese buitre sin entrañas, á la 
condición de "masa batida" hiriendo 
el nervio central de la educación popa-
lar. 
Véase la actitud de una Junta que 
recibe de lo alto la lista de los maestros 
que han de servir en el próximo curso 
y en que aparecen cinco auias supri-
midas; estudiese, por otra parte, la 
circular reciente del Supervisor del ra-
mo sobre confirmar á Ies maestros que 
han dirigido escuelas ó aulas á bene-
plácito de los intereses educativos, re-
conózcase el derecho de aquellos maes-
tros que obtienen sus. plazas por oposi-
ción, medítese la forma de distribuir 
cinco aulas urbanas y dos rurales en-
tre mayor número de maestros, que 
por voluntad de las economías intro-
ducidas, ven suprimida sn plaza inde-
terminadamente. 
Si el Departamento, teniendo á la 
vista los modelos y formas que por de-
ber legal presentan los maestros, men-
sual ó anualmente, dijese qué aulas 
quedan suprimidas, las Juntas harían 
conocer á los maestros cesantes la reso-
lución de arriba; pero no es así. se 
les advierte que de trece aulas subsis-
tirán ocho, y por tanto, es á la Junta 
á quien importa la aplicación del medio 
más equitativo de compensación. Un 
sorteo de cinco áralas entre siete ú 
ocho ma-p<ros ¿sería admisible por to-
dos? Difícilmente, creo que no lo sería 
Designar á voluntad de los miembros 
de la Junta cuales han de sacrificarse 
cuando resulta que en aptitudes no 
vari muy en ventajas unos de otros? 
Esto es lo peligroso, porque la volun-
tad se inclina, se prepara ó es prepa 
rada por agentes extemos, entonces es 
cuando se abre la compuerta de la pa 
sión y la entrada á la política. Pues 
bien, antes de poner en obra un plan 
debe estudiarse; muchos hay que no se 
detienen á analizar las causas y efectos 
con precisión, de ahí que sus juicios 
se asemejan á las frutas maduras al 
calor artificial: no están sazonadas, y 
esa incapacidad de juzgar en que su 
cerebro ofuscado les coloca, impide el 
efecto uniforme del mejor agente pen-
sador: la razón. 
Pensamos, de igual manera, que una 
revisión de expedientes entre los maes-
tros, cuyo será la suerte favorable ó el 
destino adverso, sería un arbitro im-
parcial, y no obstante, sabemos que los 
expedientes guardan buenas ó malas 
notas, que allí se eslabonan los servi-
cios y que lo que dicen con la palabra 
escrita, sólo lo conoce esa Junta, que 
ha de satisfacer en público las razones 
de su conducta interpretada de mil ma-
neras caprichosas por1 los incultos y los 
apasionados. 
Entiendo que todo se realiza ante la 
oposición rigurosa, donde además de 
los ejercicios orales y escritos, hay un 
cuarto ejercicio á manera de concurso, 
donde se califica el expediente de ca-
da maestro, adicionando á los puntos 
obtenidos la calificación que podíamos 
llannar "la practica relación de la ca-
pacidad con la experiencia." 
Maestros hay que así piensan. Des-
pués de ocho años de servicios no debo 
presentarme á oposición. Y efectiva-
mente, después de ocho años de servi-
cios es cuando más preparado debe es-
tar el maestro, el notario, el médico, el 
psicólogo, el científico 6 artista, en 
suma, para una oposición. E l mismo 
maestro que se resiente ante la pers-
pectiva de una oposición, lo lleva á 
término en su propia aula, cuando ofre-
ce y otorga un premio al niño que 
presente el mejor tema sobre escritura 
6 lenguaje, y dentro de lo privadk) de 
la escuela, le dá la publicidad mayor 
posible en la clase, es decir, que pone 
en práctica y cree eficaz un medio qme 
quizá él rechace cuando se trate de su 
persona. Es un error, la oposición ele-
va, dignifica, aunque se fracase, es un 
valioso elemento de prueba, es un au-
xilio que adiestra el entendimiento, 
influyendo en el car&cter moral, por-
qu^ se .sirve uno mejor de aquello que 
ha logrado por el importante factor de 
la disposición y del mérito personal, 
que lo que cual merced se recibe. E s 
ahí donde el maestro halla la oportu-
nidad d'? intimar con su propio vali-
mento. 
Si han de quedar dos, tres, cuatro 
maeíítros cesantes, porque así lo exigen 
las circunstancias dtefl momento, sea 
una oposición, no la inclinación amisto 
sa ó prejuzgada de todos y cada uno 
de los miembros de la Junta, sea la 
oposición, no la piqueta política el juez 
en la materia. 
E l Corresponsal. 
Laborstorla Bac<er3ol6eice de im CrCMira 
Médico-t iulrnraie» de la Uabau* 
F u ó a d H ea ] 3S7 
Se H ra etica a aaAliala de orina, eapat»a. 
aaBKre, lee**, •Uia, eus.. «<c. Prado 105. 
C. 3030 is 
DH GUSTAVO G. D Ü P L E S S I 3 
P I E L — SIFiL,lt> — SANGKfi 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
Je«ft» María 81. De 12 d 3 
C. 2962 i l 
G L I M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Cottsuita¿ ütariaa de i a. s. 
San Nicoiita uton. & Teidíouo i l í z 
C. 2»66 ÍS 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
^ «le axis s.nmára.4 que 
existen eu los palMd m i s adelantados y tra-
bajos garantizados con los matariai í .s do 
ios reputado» íabncanites S. a Whita Den-
tal é Ingleses Jesson. 
fteeaoa de toa Trabajo* 
A.pUcaclóu ae cauterios f 0 2" 
Una e x t r a c c i ó n * , • O!BO 
Especialidad en dentaduras postUa». i J".'11* ld* 8iil « o l o r , {¡'/¡^ 
puentes y coronas de oro. Amistad 94 & una Uüa l l m p i ^ ü a . . , - , 1 60 
' — , i f L _ | L n a MU l/orcKiana » . l . © 0 
Un diente espiga. Z.(ia 
, Orlficacioues d«»sde S I . 5 0 &. . . « V » 
«CUÍCO c ir . i jaaa d* ia iatuica-u ua y^ñ» ! Una co;ona da Oro 29 vi» . * . 
iCe^eclaUsti M eui*rmeaaUes dai «atú. Y oua ae uro ¿¿ Xlg. , . . „ 4 2 4 
Bago e unéhSS», i»*»aa «i procedimiento i Hna ^ e u t a ( l ü r a 1 á 3 p i e x a » . . „ 3 . 6 » 
do ios proiaeotes doctoras ü a y e i n y Wtntar I ̂ , i a *d. do 4 6 6 Id „ 5.00 
D R . J U S T O V E R D U G O 
ae Parí» por t i aaa i i s i» uui ,u¿-o g á s t r i c o 
CO.NbLXTXÍ> Di-; 1 a 4. P U A D O 64. 
C. 2972 13 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Kaiermcdades del Kstómasro 
é intestinos e x e l R s l v a m e n t « 
Diagnóst ico poi el anál i s i s dai contenido 
estomacal., procedimiento que ebiplea el pro-
fesor Haymcn del Hospital de Ba.n Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gro y microscópico. 
Consulta» de 1 & 3 de la tardo Lampa-
rilla, 74, alto». — Te ié íono 874. 
Una Id. de 7. i I I id. 
Una id. da 11 á 14 id. 
. . . » 8.00 
12.00 
i_,os puentes en Oro a razón do <4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos pañi efec-
tuar los trabajos de noche á, la perfección. 
Aviso á. loa forasteros QUO ne termirar£.r> sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
de 12 A S y da 6 y ní«dia á 8 y media. 
C. 2981 JS 
C. 29«2 13 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
Vías urinarias. Estreche» de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287, Do 
12 i 8. Jesús María número 38. 
C. 2»51 i g 
D r . R . C U I R A Í T 
Oculista dol Centro de Dependioates y .Balear 
Consultas de 13 4 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 3 a 4. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultas de 13 
6 2. — San Lázaro 248. — TeléfoiiO 1342. 
Gratis fl lo. pobre». 
C. 2965 13 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e ] > n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirvjano del Hospital n. 1 
Especialista* ei» Enfermeda-ics de Mujeres, 
Parto», y Cirugía en genarai. Consaltas de 
1 á 8. Empedrado 60. Telefono 2J6 
C. 2983 13 
Manri^ae 73. 
C. 2981 
Telé fono 1S34. 
18 
DR, GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 8023 13 
OABINJETE EL.ECTKO D E N T A I j 
del Dr. Miret 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Somnoforma," método dol Dr. Rolland do 
París . Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la noche. Consulta de 8 á 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amls-
1288» ÍS-2BAg 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
D E N T I S T A 
Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juaa 
le Dios. Dentaduras de varias calidades, a l -
gunas muy baratas para ios Que las nidau. 
I 2 " » 26-18Ag 
D r . K C l í o o í a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enrer-
modados venéreas . —Curación rápida.—Con-
BMtas de n á 3. — Teléfono 854. 
C. 2958 EGIDO JVTJM. a (altiw). 13 
P Ü Í S Y B ü S T A M A N T f i 
A B O G A D O S 
Fan Ignacio 46, praL ToL 83», da 14 4. 
1S C. 2978 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consult*!» 
de Gallano 111 para Galiano 108 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus cl iente» y amigos, 
Hc-as de Consultas de 8 á 4. 
D£ 
Laboratorio Urológico del Dr. Vi ldósol» 
(Fundado en 1880) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
•j químico, DOS PESOS. 
Compoatela ÍT, entre Muratla y Tentente Key 
C. 2971 1S 
C. 3081 13 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Bfclascoaln núm. 30 altos. Do 7 á 12 a. m. 
122r,0 2 6 - l l A s 
D r . J . S a a i o s F e r o a a d e z 
OCULISTA 
Ocmavltaa en Prado 105. 
á l lado del D I A R I O DB¡ JUA MARINA 
C. 2989 
DL F. JUSTINUNI CHACON 
Médlco-Ctrujano-Donttota, 
S A L U D 43 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C. 2970 
R. G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
SzT'y'm? 2 A **:Rftina s5, ait08 Teléfono« 
1098S 52-15J1. 
A . T E 
13 
A r t u r o M c o s . B e a u j a r d í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinte de Barcelona 
nflmero 20. á 3an José 7, entre Aguila y 
Galiano Hora» de consutas de 7 á 6 los días 
laborables, y de 11 á 3 los festivos. Honora-
rios al acance de todas las fortunas 
_ 13602 8-8 
DR GONZALO A E O S T E u U I 
Médico de la Caso do 
Beaeflceada y Hatosniftsd 
Especialista en las enfermedades do los 
niños, medicas y quirúrgicas , 
. Consulta* de 12 á 3. 
AQUTAR 1 0 8 T E L E F O N O 83*. 
C. 2969 13 
D r . C . E . F i n í a y 
EapeoiaUata en rafermedadea de loa oje» 
i T do los oldea. 
Amistad número 94. — T e l é f o n o 1S08. 
Ootsultas de 1 á 4. 
C. 2954 i s 
Abogado y Notarlo. Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla. Te lé fono número 790. H a b a n a 
12435 78-13Ag 
PEDRO JIMENEZ TÜBíi? 
AHOGADO í iXOTARJO 
Estudio: Jlercaderos 11. Principal. T e l é f c 
Tolé /ono"! ^1111^10' AnCha deJ « o r t o 2iS. 
C. 2980 18 
DB. JOSF JRTCRO FISIÍP ,^ 
CIRUJANO-DiCNTiaTA 
^«Ef<p?c,a.lld^d en P ' R Z " protésica*. P r l ü o 
aentlnta de las Asocianciones da Reoó^v-^n 
y <3e la Preusa. Consultas do S á 11 a. "xTj? 
de 1 
Teléfono 3^7. Habanal 
C. 2949 I S 
S O L O v S A L A Y - A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 309^ 
C. 2960 
E V A 1 T G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 





Dr. Francisco M. Fernáudez 
De la Universidad de Columbla. New Tork 
Jefe de la Clínica del Dr. J . Santos F e r n á n -
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. P R A D O 105. De 9 á 11 a. m. v de 1 á 4 
P -.?:3,o*Il€Cibe los Pobres de 1 á 4 de la tarde. 
1'22, 3«-80Ag 
D i ? L O B U E N O 
e l m m ^ ú m 
S A N T A L M O N A L 
HüoomendeLdo por los Médico» 
aaÁs acíabiea. 
CURACIÓN RAPIDA y R A D I C A L ds la 
Blenorragia, Cistitis. Catarros 
vesicales, Prostatis. Hematuria 
y todas las Eniermedades de la 
Vejiga y de loa Rlñone*. 
Weraíwioi mobjal. nancy (Francia). 
S A N A T O R I O ' • G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 6038 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortuna». 
C. 8105 8S 
D r . J o s é E . F e r r á r s 
CatodrAtico de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajo». Gratis sólo ICnes y miércoles . 
C. 3104 83 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BEONQÜIOS Y SARSINTI 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 Do 13 * V 
Para enfermos pobres, de Garganta, .Naru 
y Oídos —- Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
viernes A las S de la maüana . 
C. 2956 
S. S A K R O E T A S C H K I D N A G E L 
H « A ^ ? A D a Ex-Jue2 de Primera Instancia 
Ca P^ferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
D r . F á ñ t a ^ n T a í d é í T 











Habana. Do U « 1. 
13 
13 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geoerai. Consultas de 12 á 3 
X J T J Z 1 0 . 
C. 2974 13 
D R . G Ü S T A V J L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
W m Sarcia 7 s m m Manapi i ic í 
Pelaio teia jOfti^ ferrari atei3 
Habana 7". Te l é fono"SUS. 
1>« 8 4 11 a. m. y de 1 á 6 p. m. 
13 
COEACMóeTOflASias íINFERMEDAJJüS 
sin medicinas n. operaciona» 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
ü S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento d© las numerosas cur%. 
clones realizadas léase " L a Nueva ClonCa" 
u l T t t * * * ^ * ™ - U cual »« e n v i a r r t - r a . 
C 2979" admln ,6V"^r . M A N R I Q U E ^0. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s T 
CIHUJ ANO-DENTISTA 
Aguila Tís, eaqiuna ü .iau tUfeal, alt3i. 
T i J J £ F O N O 183Í, 
13 C. 2963 
DR. E ALYAREZ A R T I Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
NAR1« Y OIDOS •,Jr'*iNiA 
Consultas de l á 3; Consulado U4. 
J '3 C. 2975 
C. 297S 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agvlar 81, Banco ISapaAoI, prtacJpaL 
Teléfono 3314. 
C- 2738 1 Ag. 
1S 
? 6 
D r . M a r t i n e s C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
Affuiar u ü m . 101. 
13630 26-63 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s a e o o t e í l a s j 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
. U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba: 
S a r i n S á n c h e z y C o m p . O ñ a o o 6 4 . 
312-Ü:S c ISó 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24, a l tos .—Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 86, Vedado: Consultas de 1 á 8. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
12600 26-6S 
O I H M O I O N 
rápida, radi-caUy gara/ntizad'a d̂ e las 
enfermodadee de-I estómia^o, intesti-
nos, hígado, hemorroidíe y dispepskus 
d-e origen gástrioo ó hepático, por pro-
cedimientos propios y sueros especia-
les, 
A G U I A E 126, de 1 á 4. 
• bttó 5 St 
TR. FRANCISCO J. DE miSOO 
Eii íermeaadea del Corazón, Pulmones. 
e S T Í n ? V*} >• V e n é r o o - s i f i u u c a s . - C ^ ^ -
cas de 12 i i .—Días festivos, do 12 á 1— 
Trocadero 14. -—Teléfono 45* " " * 
C. 2960 , s 
d o c t o r m m i 
O C U L I S T A 
a i S f e í f i ^ é J ei!rocion ce lentes, d . 13 6 1 
í 2 - l i A s 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Oatedráli'jo per oposiciOi. *« ia 
de Medicina.-p^lrujauo del HotpUa! 
nAT t i iLî í5?-?' Consultas do 1 a 3. G A L I A N O 6 3 
C. 2964 T E L E F O N O 1120. 13 
J J r . M a n u e l D e i n n , 
Médico de NUtoa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón a i . oaomn. á Aguacate. — Teléfono t i » . ^ e*<»uln» 
Eopocia^isu oa FIFIUí» Y V E N E R E O 
Curfc rApl<u y radical, m enfermo t V e d . 
ntlnuar an ÜUS oruua^ianoo ^ .*lK<'a, en !ius ocupaciones 
tr« 'amiento. 
dura 
L a blenorragia se -nira »u 1 
procedimientos propioa y oi.pteiaJ«a. 
De 12 á 2, Enfermedades p r r p u mujer, de 2 á 4 
C. 3018 
prc-pia* do la 
A G U I A R 116 
13 
S c G a o c i o K e J l o y A r a n d o 
C. 2977 lg 
D r . A n g e i P n i d e ñ c i o ^ d r a " " 
M E O I C O - C I R U J A N O 
k por ! C ^ T ^ 1 ^ ^ ** - ^ " 1 , 0 . 8, 
Graus para los pobres los martes y íi lev 
anta 
Dr. NICOLAS G. de E O S A S . 




á 2. Empedrad 
C. 2947 
n eníermeda«les de señora». 
S J S S Í V o ' o i K í i » Consultas de 1J >odrado 62. Te lé fono 490. 
1S 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
t s i ecmlista eu las vías u r i n a r i a s 
Consultas Lúa 16 do 12 á 3 
15 
• : 13 
* D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
CattaldríetÍCpaud,ei.InStltUt0- MédÍCO del Hospl-
P I E L •— S I F I L I S — VTAS U R I N A R I A S 
Consultas. Lunes, Miércoles y v i e r n í s de 
£ J - Salud' E5- Te lé fono 1026 
8564 15«-20Jn 
Cií lUJANO DifiNriiSTA 
1S 
D I A E I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó t do la mañana—Septiembre 9 de 190S 
V A R I E D A D E S 
LA PATTI 
Su partida de nacimiento 
Con motivo de La separación de la 
escena, de la que fué Reina de ella 
largos años, la celebrada cantatriz 
Adelina Patti, un diario francés pu-
blicó su acta de nacimiento, concebi-
do en estos téx-minos: • 
Extracto del Libro X L I I de bautis-
mos, folio 13, verso, de la Iglesia San 
Luis, de Madrid. 
"Ku la iriudad de Madrid, provincia 
del mismo nombre, el 8 de Abril de 
1843: yo don ÍJose Losada, vicario de 
la iglesia parroquial de San Luis, he 
bautizado solemnemente una niña, na-
cida á las 4 de la tarde.del 19 de Fe-
brero último, hija legítima de don 
Salvador Patti, profesor de música, 
ira.«ido en Catane en Sicilia, y de do-
ña Catarina Chiesa, nacida en Roma, 
siendo abuelos paternos don Pedro y 
doña Concepción Mandrino, nacidos 
en Catane, y maternos don Juan de 
Veneciia y doña Luisa Caselli, de Ma-
.rino, en los Estados pontificios. 
''Se le dan los nombres de Adela, 
Juana, María. Los padrinos fueron 
don José Sinico de Venecia, profesor 
de música, y su esposa doña Rosa Ma-
nara Sinico, de Crémone, en Lombar-
día, á quienes hice saber el parentes-
co espiritual, así como las obligacio-
nes que conttaen con la niña; fueron 
testigos Julián Hueza y Caziano Gar-
c í a , de Madrid, sacristanes de esta 
igh^sia. 
' ' En fe de lo cuial, he redactado y le-
galizado la presente acta el 8 de 
Abril. P'irraado: José Losada." 
La Patti (su madre perdió la voz 
ni darla á luz), refirió en una revista 
inglesa cómo se dedicó al teatro. Sólo 
tenía siete años. Su familia estaba en 
la mayor miseria. Su padre iba á ven-
der su última alhaja. 
—"¡Oh! papá, suplicó la niña—no 
vendas este precioso fistol. Acepta 
que yo cante en público y verás." 
El padre aceptó, la criatura cantó 
y desde el primer día fué un triunfo. 
Inauguró la era de alegrías, que iba 
á permitir á su padre añadir á su 
fistol, otros fistoles. 
CUIDADO CON LOS 
BAÑOS DE MAR 
" Es indudable que el choque de las 
olas contra el cuerpo, y la sal que 
contienen las aguas del mar, son pode-
rosos estimulantes de las terminacio-
nes nerviosas de nuestro organismo, 
pero hay que tener muy en cuenta 
otro elemento importantísimo para 
que el baño resulte positivamente sa-
ludable. 
Nos referimos á la temperatura del 
agua, la cual, si está demasiado fría, 
prueba perfectamente á las personas 
robustas, yen cambio puede ser has-
ta peligrosa para los jóvenes, los vie-
jos, y, en general, para" todo el que 
esté débil. 
La mejor señal de que el baño sien-
ta bien, es cierta sensación de calor 
y bienestar que en él se experimenta; 
pero hay quien pensando en el tiempo 
que ha gastado en desnudarse se re-
siste á no permanecer en el agua más 
que dos ó tres minutos, y el resultado 
es que se enfría más de lo debido y 
perjudica á su salud más de lo que 
cree. 
No hay que hacer caso de lo que 
[ i i 
¿Cómo Curar el Dolor de Cabeza en 
sus Varias Formas? 
El dolor de cabeza es un síntoma 
que se presenta en una gran varie-
dad de desarreglos de la sangre y 
de los nervios. Los que buscan cu-
rar el dolor de cabeza de por sí sin 
tener en cuenta su origen, cometen 
imprudencias en el uso de drogas 
calmantes, que son perjudiciales al 
sistema, nocivas al estómago y que 
no hacen más que "aplaaar" el mal. 
Un buen tónico nervino como son 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams es lo que deben tomar los 
que padecen los tnartirios del dolor 
de cabeza habitual. 
Robusteciendo la sangre y forti-
ficando los nervios, estas pildoras 
son de resultados permanentes, no 
como calmante sino como curativo. 
Centenares de cartas atestiguan al 
mérito de esta medicina. 
Al Dr. Williams . Medicne C.: 
"Cuento 18 años y desde la edad 
de nueve que había padecido de fre-
cuentes y agudos ataques de dolor 
de cabeza. Mis sufrimientos eran á 
veces tan fuertes que me parecía 
morir, pues me ponían en un estado 
de fuerte irritación nerviosa y te-
nía que guardar cama por la mucha 
debilidad. A veces se complicaba 
el mal con dolores de espalda y cin-
tura, malas digestiones y fuertes de-
bilidad. Ya había tomado muchos 
remedios calmantes, pero el mal vol-
vía siempre y me sentía peor des-
pués. Tomé. pues, las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, que tanto 
se recomiendan como tónico para la 
sangre y los nervios, y me hicieron 
un efecto admirable, pues conseguí 
alivio á las pocas semanas y mi com-
pleta curación en pocos meses. Con-
siderando los años que pasé « o o ta-
les sufrimientos, juzgo mi curación 
de importancia suficiente para. re-
latársela á ustedes y autorizar su 
publicación." (De la señorita El-
vira Cruz, calle Céspedes 12, Palos, 
Provincia de la Habana.) 
Tódaa las Boticas de importancia 
renden las Pildoras Rosadas del DR. 
WILLIAMS. Xo se acepten Susti-
Éataa-
digan los demás bañistas de si el agua 
está fría ó caliente; lo que á lo su-
mo puede hacerse es aprovecharse de 
ello como si fueran termómetros vi-
vientes observándoles cuando salen, y 
si se nota que castañetean los dientes, 
que traen la nariz amoratada y azu-
lados los labios y las uñas, ¡mucho 
ojo! Aunque juren que el agua está 
deiieiosa, no conviene darse más que 
un chapuzón, si no se está muy fuer-
te, pues de otro modo se espone uno 
á salir peor que ellos. 
Xo echar en saco roto este consejo 
que da un sabio médico: "Salirse del 
baño cuando empiece á molestar el 
frío." 
Cierto es que, á veces, se siente un 
escalofrío momentáneo que desapare-
ce dándose zambullidas y haciendo 
ejercicio con brazos y piernas, pero en 
cuanto el calor y el bienestar cedan 
el puesto al frío permanente y se ob-
serve que la curva de la base de las 
uñas se pone azuáada ú obscura, fue-
ra del agua en seguida. 
Después de tomar un baño de mar 
se reacciona mejor que después de un 
baño en agua dulce, aunque aquél sea 
más frío; esto se explica por los gol-
pes de las olas y por la delgada capa 
de sal que queda sobre la piel ¡ pero no 
hay que fiarse de esto; más vale sa-
lirse dos ó tres minutos ^ites del tiem-
po que podría resistirse, que perma-
necer en el agua un minuto con frío.-
Cuando una persona sale del baño 
con los labios azulados y tiene que an-
dar haciendo ejercicio para devolver 
á su cuerpo el calor que le falta, es 
señal inequívoca de que el baño le ha 
hecho más daño que beneficio. 
Todas las personas de constitución 
débil ó delicada en cualquier forma, 
sea del pecho, del corazón ó de los 
ríñones, deben usar los baños con mo-
deración. Tal como se practican ge-
neralmente, son más perjudiciales que 
provechosos, no tratándose de indivi-
duos fuertes y vigorosos. Podrían ci-
tarse muchos casos de mujeres neu-
rasténicas, de muchachas de creci-
miento rápido ó precoz y de enfermos 
incipientes á quienes la vida de playa 
ha sentado divinamente hasta el mo-
mento aciago para ellos en que de-
jándose arrastrar por el ejemplo, han 
permanecedio en ei agua más tiem-
po del debido. 
Téngase presente que en nuestras 
playas del Norte donde el agua suele 
estar demasiado fría, un solo baño 
puede estropear en un momento lo 
que se ha conseguido á fuerza de se-
manas y aun de meses de medicación, 
régimen y cuidados. 
L A C I E N C I A E N C U B A 
EL OR. HERNANDO SEGUI 
En medio de las mil calamidades 
que han afligido á la patria obstacu-
lizando al progreso, y á pesar de la 
enorme marejada política que todo 
lo invade, las ciencias cubanas cami-
nan al par de Jas de otros países y 
los nombres de sais médicos, ingenie-
ros, literatos.... figuran en el cua-
dro de honor de los que lalboran por 
el progreso de la Humanidad. 
Y ss que en el bariillo de esta vorági-
ne un grupo de hombres, patriotas de 
alma y corazón, quieren que Cuba sea 
una nación grande que produzca y 
que indague y busque los secretos de 
la ciencia. Porque no debemos espe-
rarlo todo de fuera, que de ahí Ímwi.9 
la indolencia y con ella la ruina del 
país; debemos, sí, aprovechar todo 
lo bueno que llega de otros países, 
pero esforzarnos también en produ-
cir, en "inventar," para que esos paí-
ses reciban á su vez lo bueno que pro-
ducimos. 
Albarrán, el insigne médico que 
llena el mundo con su fama, represen-
ta en la gran ciudad francesa, en sa 
célebre Universidad, la ciencia cuba-
na. Los verdaderos patriotas son los 
que representan y acreditan ante el 
mundo todo el valor de una raza des-
tinada á nobles fines. 
La Academia de Ciencias médicas, 
físicas y naturales honra á Cuba co-
mo la honra también su Universidad 
grande y famosa. Y nuestra pluma 
humilde graba hoy el nombre de un 
distinguido hijo de Cuba, trabajador 
incansable: Dr. D. Hernando Seguí, 
'Catedrático de la Universidad, do-
tado de un cerebro robusto, es de 
los que aprovechan todo lo bueno que 
llega á sus manos y estudian mucho; 
pero también de los que piensan por 
cuenta propia y se esfuerzan en des-
cuibrir un "más allá," desviviéndose 
por la humanidad con un amor y un 
desinterés que son el amor y el desin-
terés de la ciencia. 
Estos hombres que no descansan 
un momento, que primero en las aulas 
enseñan, que consultan luego en el 
bufete, que atienden á una multitud d^ 
enfermos pobres, son acreedores á la 
gratitud de la humanidad y la huma-
nidad les ddbo lo que no puede pa-
garles; hombres que sacrifican su vi-
da entera en el estudio, buscando al-
go que cure á un enfermo y cuando 
lo hallan no -piden más premio que la 
satisíaoción de haber obrado bien. 
Especialista en las enfermedades 
de la garganta, nariz y oidos, el doc-
tor Hernando Seguí cuenta con toda 
una brillante lista de maravillosas 
curas, hijas de su constante eartudio y 
minuciosa observación. 
Individuos que han padecido lar-
gos años crueles dolencias, gastado 
considerahles sumas y perdido mu-
chos días de trabajo, esperando ya 
una muerte dolorosa, han acudido al 
doctor Seguí y no solo los ha curado 
sino que aún á aquellos que carecían 
de recursos, los ha atendido con igual 
afecto, poniendo su conciencia de sa-
bio por cima del lucro mezquino. Sil 
modestia hermana de su saber, al la-
do del amor á sus semejantes. 
En esta edad mezquina y maliciosa 
la sinceridad se confunde á menudo 
con el reclamo y la lisonja; no son 
reclamo ni lisonja estas lineas, son 
la admiración sincera, el agradeci-
miento profundo siquier no estén 
bien escritas ni sean atildadas. 
La sociedad, huraña siempre, tan 
propensa á levantar á un "Cualquie-
ra" como á no admirar á los grandes, 
deibía de honrar más á los hombres 
que por ella se desviven y no por ha-
lagarlos, que ellos son modestos, hui-
dores del 'bombo y satisfechos con so-
lo el hacer bien, agradézcanselo ó no, 
sino por ella misma que es la que ga-
na y crece. 
Xumerosos sou los trabajos de es-
te paladín de la ciencia, publicados, 
reproducidos y comentados en revis-
tas nacionales y extranjeras; nume-
rosos los elogios que de él han hecho 
en otros países innumerables los f > 
Uetas publicados; discutidos y apro-
bados muchos de ellos por la Acade-
mia de ciencias médicas, físicas y na-
turales, trabajos en los que ha influi-
do el estudio constante, pero más que 
nada la observación minuciosa, la ex-
ploración continua en el organismo 
humano. Acopio de datos útilísimos 
aun para los profanos en la materia 
porque á la amenidad del relato agre-
ga la secillez del lenguaje que distin-
gue á los sabios de verdad. 
Los homibres hemos de ver en el 
doctor Seguí al apóstol de la salud, 
al obrero incansable que tra'baj^ en-
corvándose sobre la ciencia. 
Sean estas líneas mal hilvanadas la 
confesión honda y sincera de un ad-
mirador del notaible médico, que 
honra á su patria en la especialidad 
que cultiva. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
C A S U A L 
En el primer oentro de socorros fué 
asistido ayer Fernando Hernández, de 
una herida en el codo, la que se oca-
sionó trabajando á bordo del vapor 
español "Juan Forgas." 
HERIDO EN REYERTA 
también en el primer centro de 
corros fué asistido ayer tarde Ramón 
Castro, de escoriaciones epidérmicas 
en el lado derecho de la cara y cara 
dorsal de la mano del mismo lado. 
La herida que presenta este indi-
viduo se la produjo en reyerta sos-
tenida en la mañana de ayer, con un 
individuo nombrado Manuel'Mir, el 
cual también resultó herido. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle E , (Baños ) esqui-
na A 21. Informan en Linea número 54 y 56 
4.9 
S E A L Q U I L A N los bajos de Industria 75 
acabados de fabricar con 4 cuartos sala, 
saleta, la llave en la bodega. InformarAn 
Neptuqo »«. 13753 1 4-9 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Uei>a l a 
firma de 
S £ A L Q U I L A en nueve centenes la casa 
Estevec 22A. oon sala, saleta, seis cuartos, 
patio grande, bafio de estanque' ducha é 
inodoro. Informa su dueño en San L&zaro 
270 altos. 13607 4-6 
8B A L Q U I L A la hermosa casa Calzaba del 
Cerro número 757. L a llave en la botica 
de al lado. Para informes Tejadillo número 
5 (altos) Bufete del Ldo. Colón. 
13596 4-6 
S E A L Q U I L A 6 se vende un gran solar 
cercado que da & tres calles en Carlos I I I 
esquina & Marqués González y se alquila 
una cómoda casa Virtudes 82, informarán 
Qaliano 64, altos. . 13606 4-6 
S E A L Q U I L A N en Prado 98 hermosas y 
frescas habitaciones propias para familia sin 
niños ó para oficina. Informará en la misma 
en el primer piso el Dr. Rhome. 
18608 8-6 
— S E A L Q U I L A el espacioso bajo Acosta 29 
propio para dos familias con sala, recibi-
dor, comedor, ocho habitaciones, baño y 
dos inodoros. Informan San Nicolás 136 
altos. 13586 8-6 
S E A L Q U I L A N los magnlflcos bajos de la 
casa Prado 77 esquina á Animas. L a llave 
en el principal é informarán en San Pedro 6. 
13759 8-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa L a m -
parilla -{3 acabados de construir con .sala, 
comedor, 3 habitaciones, un cuartlto. baño 
etc. pisos de mosaicos, su dueño Jesús del 
Monte 418 y en Empedrado 79 de 3 á 4. Te-
léfono 6022 13761 4-9 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos Compostela 141, fren-
te al colegio de Belén, "recio 17 centenes. 
IU. \Mciiera. 13745 5-9 
P A R T I f l O S J O L I T I C O S 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Barrio de Peñalver 
Habana, Septiembre 6 de 1908. 
Se avisa por este medio á todos los 
electores del Barrio de Peñalver, que 
no estén incriptos ó tengan alguna 
dificultad en el Censo Electoral, cam-
bio de domicliio ó intención de in-
gresar en el seno de la familia libe-
ral, que acudan sin pérdida de tiem-
po todos los días hábiles de 1 á2 de la 
tarde y de 7 á 10 de la noche, á la 
Farmacia "La Redención," cita en 
Campanario y Condesa, para regulari-




LOS A L T O S MODERNOS £ie la casa Com-
postela 117, con sala, saleta, comedor, 7 
cuartos, bafio y 2 Inodoros, en 18 centenes. 
L a llave é informes en Cuba 65. Te lé fono 52 
13711 4-9 
E N CASA P A R T I C U L A R , D E C O R T A F A -
milia, se alquila una h e r m o s í s i m a sala, con 
su gabinete; toda de mármol , con 5 balcones 
á la calle competamente independiente á 
precio módico, propia para oficina 6 perso-
nas de moralidad. Aguiar 27 altos por Cha-
cdn. 13611 4-6_ 
S E A L Q U I L A en J e s ú s María 71 un depar-
tamento bajo, entrada independiente, con 
gas, sala, dormitorio y cocina muy fresca; 
y Damas 43 un alto muy fresco, 3 departa-
mentos, vista á la calle. Informan en la 
primera. 13583 8-6 
B A Ñ O S 
C A L L E PASEO. V E n ? T r " ^ 
Septiembre, mitad de A00, m^"* 
centaros; Reservados de ?&loí.- ^tib^5 r 
de 6 á 11 16.00; de U V * S,0**»^0» 
tarde $3.00; de 7 ft ÍA 3 ' l ^ O ^ Í M i , 
Teléfono 9286. Pueden ir 
por hora. Ir hasta 
C. 2652 
, V E D A D O , calle 17 y A alT 
tes. con cuatro cuartos, Sa i -
.na^baño . etc, á f a m i i ü ^ ^ ^ e ^ C 
S E A L Q U I L A N I T p ~ e r s o n 1 ^ 
bajos de la nueva cas i o ^ ^ e ^ ¡ ^ * 
esquina á San Lázaro p r £ ^ c e l n f ^ S s 
principales paseos con ¡ « u 08 4 to£?TJ 
tro cuartos, cocina, baño ,Vnnc°me£J'« ^ 
traspat o y demás servicios t̂ 01"0' ¿ « > 
derna, la llave é informes e*0*0» * u N 
enfrente. 13434 Iles la bod¿i>. 
E N R E I N A 14 8 ¿ ~ ¿ ^ n u í 
con 6 sin muebles y con tí! 
con todas las comodidades T 
pesos en adelante. E n las mi, 
nes en Reina 49 todas á la 
en Gallan" 1 
y deseam 
lidad. 
n s i N r & Q O 
Se alquila una casa nueva en la calle do 
Luco entre Sania Ana y Santa Fel ic ia (Je sús 
de Monte). Tiene sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina y sanidad. L a llave en la bodega 
informes Luyanft 104. 13588 8-6 
liano 136 frente á la n i a « V 0 
;a os alquilar á p e r ^ ¿ ^ ^ j j 
SE ALQUILA^ ^ 
r i o r < ^ i < , * „ _ ^ Los bajos de Cristo número n 
de sala, comedor, cuatro hablt..,.iComI>«»« 
de marmol y mosaicos b en» 0n««. 
patio é inodoro, en los alto» COcll>C ft* 
y su dueño. Informará de su n r e ^ S i 
clones. 13442 idéelo y c 
H , S E A L Q U I L A i r h í í i ^ T ^ - ^ - ^ i : » 
la Reina 124 esquina á Cháver .CaL^í¿^ 
tas comodidades puedan deslar fCa«<*S 
de gusto. L a llave en Salud 1 T?a, ^«ailt 
Tal ler de materjales é informaraÍT^W»? 
cipe Alfonso 50Í (altos) lormar4n e T S a 
13469 ^ 
" V E D A D C T " ^ 
13473 s- \ 
E N L A V I B O R A : Delicias 43 entre Pocito 
y Dolores se alquilan casas á 4 centenes, de 
mamposterfa con sala y tres grandea cuar-
tos, todos de mosaicos, patio. Inodoro y du-
cha en la bodega de la misma informan. 
13713 4-9 
S E A L Q U I L A : la casa calle Quinta nú-
mero 67A con portal, sala, saleta de comer y 
4 cuartos, dos patios, cocina, inodoro, ducha 
ette. precio 7 centenes al mes. Fiador 6 dos 
etc. precio 7 centenes al mes. Fiador 6 dos 
en Aguila 27 altos ú Obispo 113, Camisería. 
13717 10-9 
V E D A D O : Se alquila la hermosa y venti-
lada casa situada en la callo 17 esquina á 
B, L a llave al lado é informará Manuel 
Pastora, en San Pedro 6, altos, de 12 á 1 
y de 4 á 5 p. m. 13728 4-9 
A P E R S O N A S D E C E N T E S Q U E Q U I E R A N 
vivir como debe vivir la gente en casa asea-
da, h ig iénica , buenos baños y demás como-
didades, se alquilan en módico precio, dos 
habitaciones Juntas 6 separadas. Lealtad 120 
13735 4-9 
A L Q U I L E R B A R A T O 
Por 12 centenes los magníficos bajos de 
la casa Jesús María número 17, acabados de 
arreglar, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, ducha y dos inodoros toda con piso 
de mosaicos. L a llave en los altos. Para in-
formes San Pedro número 6 (altos) 
8-9 
S E A L Q U I L A en diez centenes mensuales 
la amplia y fresca casa Calaada del Cerro 
número 612, con seis cuartos, servicio sani-
tario moderno, etc. Informan San Ignacio 
número 54. 18589 4-6 
SB A L Q U I L A la hermosa casa calle B. nú-
mero 7, vedado compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño, ducha, pisos 
de mosaico, ins ta lac ión sanitaria y azotea 
corrida; en la misma Informan. Su dueño 
Habana 171. 13592 4-6 
E N 12 C E N T E N E S los bonitos altos L e a l -
tad 121A, sala, antesala, 5 cuartos, saleta, 
baño etc. E n 10 centenes los bajos de L e a l -
tad 121. Las llaves en la bodega de la es-
quina. Informan San Lázaro 30. 
13613 4-6 
misma informan. 
I-I V E D A D O : E n casa de moralidad 
número 29 esquina il 6 á una cuart 114 ü 
doble l ínea de tranvías , en la lomra íe \ 
quilan habitaciones con 6 sin mn^t" «• 
y bajas: e s tán á la brisa y snn ,s alUi 
fresco del Vedado, pisos finos y ? «íl 
muy módico. 13459 al,5uii, 
M 
R i e l a 1 0 3 
Se alquila esta casa, propia para estable-
cimiento. Tiene altos para vivienda. L a lla-
ve en el 86. Informes: Aguila 65 
13614 4-6 
E N T R E A R A M B U R O y Lealtad en Zanja 
128B se alquilan habitaciones muy cómodas 
para familias y tres accesorias por separado 




Gran Mitin en Tacón 
Mañana por la noche, se efectuará 
en el teatro Nacional un gran mitin 
en honor del general Mario Menocal 
y del señor Rafael Montoro, candida-
tos del Partido Conservador á los I 
cargos de Presidente y Vicepresiden-
te de la República. 
Visita á Fernández de Castro 
Ayer tarde visitaron al señor Ra-
fael Fernández de Castro para ro-
garle que tome parte activa en la 
campaña política, los generaJes Sán-
ohez Agramonte, Lora y Preyre de 
Andrade y el coronel, Domingo Le-
cuona. 
•El señor Fernández de Castro les 
prometió únicamente asistir al mi-
tin que se celebrará mañana jueves 
en el teatro Nacional. 
Para asistir al mitin. 
Ayer llegaron á esta capital pro-
cedentes de Oriente y Camagüey, el 
General Prudencio Martínez, de 
Oriente, Coronel Luís Milanés Tama-
yo, General Manuel Rodríguez Fuen-
tes, General Higinio Vázquez, Coro-
nel Francisco Fernández Rondáu. Ge-
neral Mariano Torres, Comandante 
Bernabé Sánchez Batista, General 
Eugenio Molinet. Teniente Coronel 
Antonio Aguilera, General Lope Re-
cio Loinaz. 
En el tren central llegarán hoy 
los generales Jesús Rabí, Agustín Co-
breco, Florencio Salcero y otros. 
S E A L Q U I L A N los altos independientes de 
la casa Zanja númro 99 con tres cuartos, 
sala, comedor, la llave en la bodega. Infor-
marán San Rafael número 145, letra L l . 
13707 8-9 
JUVENTUD PATRIOTICA DE 
CUBA 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á todos los aso-
ciados á este organismo, para la jun-
ta que se ha de verificar el día nue-
ve d^l que- cursa á las 8 p. m. en la 
casa Maloja número 6. 
Ruego encarecidamente La más pun-
tual asistencia, por ser de gran inte-
rés para esta Agrupación. 
El Secretario de Corerspondencia, 
Carlos M. TEJADA. 
A LOS LIBERALES 
DE CASA BLANCA 
Habiéndose efectuado la Coalición 
de los Partidos Liberal y Liberal His-
tórico, á fin de sacar triunfante e i 
las próximas elecciones la candida-
tura Histórica del Gran Partido L i -
beral, citamos por este medio á to-
dos los afiliados á ambos Comités, 
como tambi-én á los que simpaticen 
con dicha Candidatuna para que el 
miércoles 9 del corriente, á las 8 
p. m.. concurran á la casa calle de 
Sevilla número 39, altos, donde se 
celebrará una junt» á fin de organi-
zar los traibajos eJectorales. 
Vicente García. (Presidente Libe-
ral.)—Andrés Rey. (Secretario.) — 
Arturo Chalue, (Presidente Liberal 
Histórico.) Vicente Rodríguez; (Se-
cretario.) 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la casa 
Habana 116. con grande salón, dos habitacio-
nes y cuarto de azotea, Informan Teniente 
Rey 44, á todas horas. 
13549 10m-5-10t-4 
SE A L Q U I L A N " 
E n Jesús del Monte á dos cuadras de los 
carritos, los ventilados altos de Rodríguex 
número 17A, compuestos de recibidor, sa-
la, gabinete, 4 cuartos, comedor, cocina, du-
cha y ^os Inodoros, balcón corrido á dos ca-
lles; y l a casa Ensenada 6A. compuesta de 
sala, saleta, tres grandes cuartos y un sa-
lón, alto, cocina, baño é inodoro, & la brisa. 
Informan Romay 65. 
13653 10-83 
• V E S I > / \ T O O 
E n la casa mejor situada calle 11 número 
31, esquina á la calle B, se alquilan hermo-
sas habitaciones independientes, con entra-
da por ambas calles. Informan en la misma. 
13683 8-8 
V E D A D O : E n casa respetable, de una se-
fiora sola, se alquila una habitac ión con 
comida 6 sin ella, á señoras ó matrimonios 
sin niflos: se cambian referencias. Quinta de 
Lourdes, c&sa número 17. 
13f.4J 4-S 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de alto y 
bajos, fabricación moderna callo do Neptu-
no número 223, entre Marqués González y 
Oquendo, acabada de pintar. Informarán 
Aguila número 102. 
13643 4-8 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos . 'La llave la tiene oí portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86, Francisco Reyes Guzman. 
13633 8-8 
S E A L Q U I L A la hermosa casa sita en Za-
ragoza 13 /Cerro con altos y bajos, baños, 
duchas, inodoros, aguas, tria y caliente, 
para personas de gusto y que deseen como-
13427 dldades. 8-8 
S E A R R I E N D A un hermoso local con su 
taller de carpintería, motor eléctrico, sin-
fín y circular, cepillo y muñeca, dirigirse 
Vedado y Calzada esquina á J , café. 
13632 6-8 
S E A L Q U I L A N unos hermosos entresue-
los con pisos de mosaico. Son propios para 
coHa familia y sin niños. Precio: 6 centenes. 
O'Reilly 64, en la misma Informarán. 
13670 4-8 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de San Francisco 26 casi esquina Neptu-
no Llave en la misma. Su dueño en Agua-
cate 68 
S E A L Q U I L A , Vedado, la fresca y cómo-
da casa calle 8 número 34 en la loma, á 
cuadra y media de la línea, sala, comedor, 7 
cuartos, á dos lados, baño. Inodoros, fruta 
y toda comodidad para persona de gusto. E n 
la m'sma y en Paula 59 informarán. 
13 660 8-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos compuestos de dos habitaciones con 
balcón á la calle y comedor, en Estre l la 
85 esquina á Manrique, en el m í d l c o precio 
de cuatro centenes. 13661 4-8 
S E Alquila una bonita habitación con pisos j 
de mosaico á personas de moralidad, sin ni-
flos, buen baño y llavfn, precio dos luisos 
San Rafael 61. 13684 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de San Rafael 99, con 
zaguán , sala, saleta, galer ía , sala, comedor 
siete hermosos cuartos, baño de tanque, 
baño de criados, todos los pisos de mosaicos 
y un gran patio. Precio ú l t imo: 16 centenas. 
L a llave en los altos. Informarán (Víbora) 
620. Teléfono 6383. 13618 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a fresca y ventilada casa de Luz. 43, to-
da de mamposter ía , media cuadra del Colegio 
de Belén, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y un salón alto, comedor, pa-
tio y traspatio, dos inodoros, baño y pisos 
de mosaico. L a llave é informes en la misma 
de 11 á 4. 
13536-18659 10-5 _ 
S E A L Q U I L A : para a lmacén ó depósito , 
el piso bajo de Inquisidor 35. que mide 16 
metros do frente por 24 de fondo. 
13310 Í 5 - 5 S „ 
B E A L Q U I L A N habitaciones en la casa 
más hermosa de la Habana, hay para hom-
bres solos y matrimonios sin niños ni ani-
males: han de ser personas de toda morali-
dad: hay toda la comodidad en casa. Agua-
cate número 136. 13563 8-5 
E N L A C A L L E Gallano n ú í í ^ r ? r " " - ^ 
na á Anmas se alquila en J10 8ft n 
accesoria con agua é inodoro i» 11 ^ 
la Carpintería del lado. Informan en »'* «» 
número 100. 13366 
S E A L Q U I L A N los 
Riela número 68 con 6 habí tac 10̂ 68 «V8 ^ 
leta y con todos los servicios sanltar)„ ',1-
dernos. Informan en los bajos Airrlñ . ,a•• 
Sombreros. 13403 A1macín ^ 
E N T R O C A D E R O 63, CASA d e ^ T ^ T -
de mucha moralidad se alquilan fiv il; 
aseadas habitaciones con toda asi^?1 
Tambiín admiten abonados á coin«; icl^ 
C. 3039 ^"mer. i8 
S a n M i g u e l n . 119 
E n $90 oro americano se alqu 
altos de esta casa y en $80 oro americaL 1 
bajos. L a llave en el número 154 Tnf^l 1 
78. Pedro M ^ 
M 
V i r t u d e s n . 6 7 " 
E n $50 oro americano s« aquilan los ait 
de esta casa. L a llave en los bajos inf 
ma en Cuba número 76 y 78. Pedro U D 
tiony. 13346 T g l 
M U R A L L A 8 i A L T o P 
Se alquilan hermosas habitaciones vi*, 
á la calle. Informan en la misma y en 1! 
esquina L a Comercial. 
12395 
ACABADOS D E P I N T A R se a l^ l i lT iS 
bajos de la casa Lampari l la 33, ccmpuestoi 
de tres cuartos, sala, saleta, comedor un 
cuarto para criado, cocina, baño é Inodoroi 
Informarán en Juztiz 2. Teléfono 465 
13307 ' j . , 
en Cuba números 76 y 
tiony. 13345 
Se alquila una ventilada casa en la cal!» 
15 entre A y Paseo. Informan en frente y u 
Crist ina 7A frente á la Quinta del RÍT 
13323 lójg 
SE ALQUILA 
Los modernos y muy espaciosos altes a» 
Neptuno número 74. L a llave en la Bodt¡» 
esquina Manrique. Informarán Obispo t4« 
mero 28. Te lé fono 510 13324 M 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja con altos al fondo de I n -
quisidor 33, bastante local, comodidad para 
comercio, servicios sanitarios, gas. buenos 
pisos, e s t á independiente del resto de la 
casa, ó se alquila toda junta, barata, en sus 
departamentos caben m á s de 32 habitacio-
nes, escalera de marmol. Todo nuevo. 
13556 • 13-5S 
E Ñ L A V I B O R A . MUY C E R C X d e T p a r a d e -
ro de los carros, número 686, se alquila en 
tres luises una Accesoria con todo su servi-
cio: la llave a l lado. Informan en Reina 6. 
18564 8-5 
B E AfSQUILA la casa Lagunas 9 con sala 
y cuatro cuartos y todos los suelos de mo-
saico y la ins ta lac ión sanitaria nueva, en 
9 centenes. L a llave é informarán en Cárcel 
21A, altos. 13638 8-5 
A L T O S E S P á C i O m 
Se alquilan los espléndidos altos de laca 
sa Monte 72, entre indio y Ŝ M Nicolílr tií-
ne muy buenas habitaciones y todas lu co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y z a g u á n y entrada independieati 
de los bajos. E n la misma iníormar&n. 
C. 3044 1S 
P A L A C I O C A R N E A O S 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al mes 
amueblados y con su servicio á $8.50, $10.60 
y $15.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 calle J y 
Mar. Baños do mar gratis. Vedado. 
C. 8042. 1S 
S E A L Q U I L A 
L A H E R M O S A CASA D E CONCORDU 
170, propia para una familia de gustí 
compuesta de gran aala y saleta, 6 herme 
sos cuartos, 2 inodoros, cuarto de bañi 
suelos de mosaicos, buen patio y servlcioi 
sanitarios. Informan en L a Central, ferré» 
terla Aranr.buru 8 y 10. 
134('l S-i 
S E A L Q U I L A N loa magníf icos y elegantes 
altos de la casa Paseo Tacón número 4, I n -
formarán en Oficios 23. Teléfono número 
894, de 1 á 3 y en el entresuelo de la misma. 
18550 6-5 _ 
E N $7, $8, $9 y $10 plata cada una se 
alquilan espaciosas habitaciones altas y ba-
jas, piso de mosaico y á dos cuadras de 
Prado. Industria 73. entre Animas y Tro-
cadero. 13576 4-6 
C a m p a n a r i o n . T - i 
Altos independientes, modernos, se alqui-
lan. Llave en la bodega, esquina á Neptuno. 
Informan Escobar 166. Te lé fono 6371 
13574 8-5 
S E A L Q U I L A N las casas terminadas de 
fabricar calle do la Zanja 67A y 67B. esquina 
Paseo, compuestas de sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina, baño. 2 inodoros, agua, patio, tras-
patio, á la moderna. Todas de mosaicos. A l -
quier 12 centenes. Informarán Gervasio 109A 
E N A M I S T A D 9 8 
Se alquilan os hermosos altos acabad̂  
de fabricar y sin estrenar, compuestos ( 
sala, saleta, cocina, baño, y demás comedid 
des h ig ién icas y cinco hermosas habitad 
nes, entrada independiente y amplia, pun 
lo mejor de la Habana por su proximidad 
los teatros y parques. Pueden verse á todai 
horas. Informan en los bajos. 
13320 10-13 
S E A L Q U I L A N en casa de corta famll 
y personas de moraldad, una hermosa w 
bltación y otra chica á matrimonio 6 señoru 
solas; punto muy céntrico y demás como-
didades. Gallano 44. 13314 
E N LOS F R E S C O S y espaciosos altos * 
Aguila 122 so alquilan espéndidas hab't* 
clones con toda asistencia, con vista & » 
calle, casa moderna, trato esmerado y co-
mida espléndida, esquina á Estrella. 
13318 
SE ALQUILA 
L a casa Monte 15, de tres pisos, el t«rce'' 
;n 26 centenes, los otros dos juntos PaI'ap!r 
tableclmiento en 48 centenes. Razón en rr» 
do 34 altos, de 12 á 2 y de 6 á 8. 
13315 15-19 
13561 8-5 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Gallano 75. t e l é fono 1461 se sirven en 
tableros, condimentada con art ículos de pri-
mera clase, puntualidad en las horas que la 
pidan. 13682 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Angeles-"S-, 
tiene 5 habitaciones, sala, saleta y demás 
servicios ¿ la moderna, baratos, acabados de 
construir. In formarán en el 71 de la misma. 
13691 6-8_ 
S E A L Q U I L A N dos espaciosas y modernas 
habitaciones, juntas ó separadas propias 
para bufete ó negocios comerciales. Obispo 
75 altos. Informarán Sr. Recio. 
13693 4-8 
C A R N E A D O 
Alquila dos casas con todo el servicio, una 
en $15.90 y la otra $17 al mes. Callo H y 
Calzada. Vedado. 
C . 8107 10-8S 
V E D A D O . Se alquila uaa casa con sala, 
comedor y seis habitaciones, dos Inodoros 
y d e m á s servicios en siete centenes. Calle 
4 número 4. 13626 4-4 
S E A L Q U I L A N barat í s imas una ó dos ha-
bitaciones con todas las comodidades apete-
olbleü. Egido 2B. entresuelos. Junto á E l Sol 
de Madrid. 18610 4-6 
S E A L Q U I L A y se vende la rasa Remedios 
número 3 J . de Monte de mampostería , con 
sala, saleta, 3 cuartos, agua, gas y demás 
servicios, de nueva construcc ión; Se dá en 
proporción, alquiler 5 centenes. L a llave en 
la bodega; su dueño en Factor ía número 14. 
-1359» 
S E A L Q U I L A en doce centenes la casa 
Concepción de la Val la 13. con sala, antesa-
la, cuatro hermosos cuartos, un buen baño, 
toda de azotea. L a llave al lado en el café. 
Impondrán Reina 85 altos. 
13514 8-4 
A L T O S : Bonitos, cómodos y muy frescos 
Monte 62, esquina á Indio, se alquilan. Pre-
cio 9 centones. L a llave en los bajos. Su 
due^o Obispo 72. 13531 6-4 
E N ECONOMIA número 8, casa de femlíla 
se alquila una espaciosa sala, con su cuarto 
y comedor y una habitación alta espaciosa y 
ventilada, agua abundante y ducha, propias 
para matrimonio sin niños, señoras solas y 
sobre todo se recomienda moralidad 
13521 8-4 
S E A L Q U I L A en Puentes Grandes, la pro-
ciosa casa San Tadeo número 8. pegada 
al Ferrocarril , sala. 3 posesiones, gran pa-
tio con árboles frutales, y agua de Vento 
L a llave en el número 4. informarán eii 
Campanario 215. Habana. 
13528 ^ 8.4 
S E A L Q U I L A la hermosa casa en la Lí-
nea de 2$ esquina á Baftos. Vedado, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y bafio 
^n*1/ azote«- al ^do informarán, bodega. 
V E D A D O E n la Línea se alquilan los es-
P r f d i n ^ . L ^ " 1 , 1 1 ^ 0 8 baj03 completamente 
Independientes de la casa Línea número 11, 
, ? ! Q ? y H- Iníor'narán en los altos. 
l 3 4 l i 8-4 
" * 65 Se alquila un bonito y froftt 
co departamento compuesto de tres aposen-
t o í ^ 119 "«rT,,clos modernos propios para 
uno ó dos caballeros sin familia: casa de mu-
cha moralidad. Se toman referencias Infor 
m " P"do 29, altoa. Te lé fono 3?31 
_ m - ? i _ 8 - 4 
x r?r^<?UILA 5 ca8a b,lJa Monto e s q ü i í i 
Ü ^ S í S í i * propia Para íami l ia do gusto ó 
c lmlen^ ^ • ^ C * S a de huésPedes ó estable-
cimiento. Pueda verse de diez á doce y de 
d ° ' * ClnCO- Informes en la misma y ^ 
15-4S 
VlfnidM 'S^J la elegante y nueva casa 
c o m n ^ . t » 4i y ?*dl0' to<,a d« clelo raso. 
f , ^ P ^ „ ta d.e 8ala- «aleta cinco cuartos y 
v e c i r d a / "iado9: >• al lado, casa de 
íiüoAd- informes Monte 116. 
i»480 j i 
E n l a V í b o r a 
E n 10 centenes se alquilan los ,ier|]r,<Le. 
bajos de L u z 2. zaguán, sala, saleta, 
dor, 6 cuartos, servicio sanitario y aen»-
comodidades. L a llave en los altos. ini<» 
marán en San Lázaro 24 . , 
13311 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los mo 
nos altos de Suárez 116, sala, saleta, cou 
dor, 8 cuartos, servicio sanitario j „ r-
comodidades. L a llave en la bodega, 
formarán en San Lázaro 24. , « 
13310 8 
SE ALQUILAN 
Habitaciones en Egido 16 y Prado 45.' 
6 sin muebles á caballeros solos ó mairi 
nio sin niños. Te lé fonos 1639 y 315s-
SE ALQUILAN 
Los hermosos y ventilados altos > o 
Independientes de la casa Luyanó Aft» 
Jesús del Monte, do construcción nwu p 
y servicios sanitarios de primer orae"^ 
formarán en la misma. 13283 — 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de 
Los bajos sinen 
nara vivienda 
oaradamente Io3 ^ 
PS e-Uán en InQU'5'" 
tad m * » . 
acabada de reparar, 
almacén y los altoa 
quilan conjunta ó s< 
de los altos. L a s lia 
número L Informan n Amist 
13149 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos Ind lla 
dientes de la casa Lucena número is ^ 
ve en \a Bodega. Informarán Cuba 
Antón -. María do Cárdenas. "tKS^ 
13134 ^ ^ J V r j ^ ^ ' 
D O S L U J O S A S C A S A S 
Se alquilan acabadas de íabr,caar, ^ í** 
gantes, cómodas y ventiladas ca- ,r0 
lueta 36F y 36G, inmediatas al T^*1', ^ 
tí, de alto y bajo, escalera de mfrni^ gus^ 
de cielo raso, propias para familia o- g& 
E l alto de cada casa se compone " ^m»» 
sala, saleta y comedor al fondo, ^ 1£.3ÍC#¿ 
cinco hermosas habitaciones de i»^- c¿r 
una para criados, ga ler ía de persian c,ri-|P 
to de baño, inodoro y ducha para jr 
Además dos cuartbs en la az0.tf¿ñticaS 
jos con cuatro habitaciones é id^n _ 
modidades. E n la misma informara'-.^i; 
18065 ü i — n 5 | 
E N F E R N A N DINA 38 iíFro Monte >o( 
ó en Reina 6, 1303: 





L A N O T A D E L D I A 
nuñietas han formado 
nueva agrupación 
^Utica, y de aegruro 
^ n d o ee acarque el Sefior 
¿e Noviembre, con las nuevas 
¿«ccionos; de rondón, 
ó uno tras de otro, á lo suare, 
^ irán acercando al sol 
que más calienta, ó si quieren, 
que más pese en. la opinión, 
pe independien-íes fracción 
demasiado se abusó 
y Se abusa en esta tierra 
de políticos ad-hoc. 
pedir, cuando llegue el caüo, 
no suplicar un favor, 
^ es el asunto magno 
de los que no tien voz 
voto en las directivas 
políticas, la cuestión 
trascendental, el recurso 
menos expuesto y mejor. 
los kolisteis pasados 
y de los nuñistas de hoy 
me río de todas veras, 
pues conozco su intención. 
« A C . E T 1 1 J L A 
E N M O N S E R R A T E 
Precedida de solemne novena, con 
jnijía de ministros y gozos cantados, se 
eelebró ayer con inusitado esplendor 
la fiesta á la excelsa patrona de aque-
lla santa iglesia. A las 7 de La ma-
ñana del día 7 dijo la misa de comu-
nión, habiéndose abercado al Sagrado 
Banquete numerosos fieles que qui-
sieron ofrecer á tan cariñosa madre el 
testimonio inquebrantable de su amor 
v religiosidad. Celebróse la gran fies-
ta oficiando Monseñor Emilio Fernán-
éet, ajTidado de los Rvdos. P. P. V i -
llanova y Reñé, quienes vistieron r i -
quísimos ornamentos de seda y oro. 
El sermón estuvo á cargo del elocuen-
te orador Rvdo. P. Simón, escolapio, 
cuyo panegírico mereció las felicita-
ciones de todos los que tuvieron la sa-
tisfacción de escucharle. Cantóse la 
misa del Maestro Ravanelio, que co-
mo obra musical es una joya de ina-
preciable valor artístico, siendo muy 
bien interpretada por buenas voces 
acompañadas de órgano é instrumen-
tos de cuerda. Debemos consignar 
también que el altar mayor presenta^ 
ba un golpe de vista hermoso con los 
adornos que en él se habían acumu-
lado y que hacía resaltar de una ma-
nera poderosa, la espléndida ilumina-
ción eléctrica que posee tan popular 
iglesia. 
Nuestra felicitación al señor Cura 
párroco y á la piadosa camarera se-
ñora CaHota de Haro, por el brillan-
te resultado que en el presente año 
han tenido los cultos tributados á la 
Santísima Virgen de Monserrate. 
Trabajos efectuados ayer: 
Desinfecciones 
Por tifoidea, 1. 
Por sa/ramipión, 1. 
Por difteria, 1. 
Por escaróatima, 1. 
Por tuberculosis, 2. 
Se romitiero'n al Crematorio 58 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 8. 
Etesmfectóión de cinco carros fúne-
bres en el cementerio de Colón. 
Oanalización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 2,202 
latas y pefcrolizacióa de cíhancos, zan-
jas y desagües en las oa;lles 12 hasta 
26, de Línea á 25, 12 entre 13 y 15, 
Rem/edios, S m Josó, Quiroga, Revés, 
Pnwesa, Litoral de Sam Lázaro, Per-
domo, Cementerio, Fresnedia, B. Ani -
do, Bazo, C. García, Concha, Cristina, 
Mama. Yeíázquez, Arango, Atares, 
^nsen-ada, Luco, Acierto, Fábrica . Re-
íorma, mneUes de Caballería, Machi-
na, Paula, Biaza de San Francisco. 
Limpieza de 100 metros lineales de 
zanja en las anteras de Sañudo. 
Chapeo en las mismas y en los so-
lares 4 entre 3 y 5, 5 enitre 4 v 6, 4 
7 7, 4 entre 5 y 7 y 7 entre 4 y 6. 
Inspección de casas 
Por el Xagociado de Inspectores de 
üjatnto se han inspeccionado y pe-
troLiaado durante el día de ayer'l.761 
ca^as, lo que da un promedio de 40.02 
Por cada ins,peetor. 
En las easas inspeccionadas se han 
«cen t r ado por loe señores inspectores 
l p ó s i t o s de agua con larvas de mos-
quitos. 
Ins^x^cciones especi^as por quejas, 
«Wiamaciones, denuncias etc..39. 
Al señor Alcalde.— 
¿El señor Alcalde municipal de la 
Habana no lee nunca esta sección de 
Gaocf illas f 
Decimos esto, porque rana vez vemos 
que.se atienda á las ij^punoerables que-
jas que sobre repetidos asuntos expo-
nemos en ellas á su consideración. 
Uno de eátos asuntos es el de. las 
sillas del Malecón, hoy fuente de gran-
des ingresos para las cajas de nuestro 
municipio. 
Es verdaderamente lamenta/ble el 
abandono en que se encuentran esas si-
Has, compradas con el dinero del pue-
blo. E l salitre del mar las corroe y oxi-
da con rapidez inusitada sin que se 
proceda á la constante reparación que 
exige material tan útil y costoso. 
Si el lema municipal es explotar y 
no reparar, vemos con tristeza su poca 
efeictividad, ya que muy pronto desa-
parecerán esas sillas, dastruidas total-
mente. 
Y podemos dar una prueba _de que 
no exageramos, invitando al señor Al-
calde y Concejales, á que se dignen ir 
al más precioso de nuestros paseos, lla-
mado á perder la protección del publi-
co por la imposibilidad existente de 
disfrutar del fresco y la mtisica. 
Créannos: no hp.y quien se arries-
gue á echar á perder la ropa sentándo-
se en aquellos oxidados asientos. 
Y conste, que pensamos seguir, hasta 
que se nos haga caso. 
A un árbol.— 
No una por una, slnfi ciento A ciento 
Tus hojas antes verdes han caído, 
Y . al verlas vagar secas, un g-emido, 
A l quebrarse en tus ramas, <3as al viento. 
También del alma, en huracíln violento, 
Secas trae de arrancadas se han perdido 
jLas Ilusiones de mi bien querido 
T , romo tú. la perdida lamonto. 
Arbo! que al aire tu gremido arrojas, 
Alma güe viertes de dolor los sones, 
¡Ay, nadie a l iv iará vuestras congrojaa! 
Perdidas entre rudos aquilones, 
Is'I vo lverán tus destr-'zadn" hojaa. 
Ni rolvorAn tu» muertas Ilusiones. 
Francisco R o d r í g u e z Marín 
A l Mayor Black,— 
¿No podía el celoso y atento Super-
visor del Departamento de Obras Pú-
blicas ordenar la inmediata reparación 
de la calle 8 en el Vedado? 
Los vecinos de allí no cesan dfe cla-
mar por su arreglo, convirtiendo aquel 
derriseadero en una calle al igual que 
las demás de aquella barriada. 
Recomendamos al Mayor Black este 
asunto. 
Romería montañesa de la Bien Apa-
recida.— 
Adelantan de manera extraordina-
ria loe múltiples preparativos que la 
Comisión encargada de la celebración 
de esda. fiesta está llevando á cabo pa-
ra su mejor éxito 
Donde no es posible ahogarse.— 
Los manantiales de Salase-Maggior 
( l ín l ia) , son muy notabl-es por la cir-
ounstameia de que no es posible aho-
gíurse en sus aguas. 
En ellas pueden bañarse y cometer 
cuantos atrevimientos quieran desde 
el oadadoír más temerario hasta el ba-
ñista más pusilánime, po^qne por mu-
cho que hagan, siempre quedarán á 
flor de agua. 
Las aguas de Droitsvitch, en Ingla-
terra, ofrecen iguales ventajas, sólo 
que tanto en éstas como en aquéllas 
hay que tener mucho cuidado en no 
mojarse los ojos, so pena de sufrir 
agudos dolores. 
E l secreto de la imposibilidad de i r-
se á fondo en amibos lugares es muy 
sencillo, todo estriba en que las taguas 
están trece veces más cargadas de sal 
que las del Océano, y por tanto, son 
mucho más densas. 
La nota final.— 
Un ciego pedía limosna cenca de un 
•matadero, en ocasión que se escapó 
un toro que, con otros iba á ser en-
cerado. 
Tor la gritería de loe que huían, 
comprendió el pobre ciego el peligro 
une tle amenazaba, y comenzó á gri-
tar : 
—¿No hay por ahí un alma carita-
t im que m» arrime siquiera á la pa-
red? 
Bn esto el toro, dándole un golpe, 
lo llevó adonde quería, sin más que-
branto que ama soberbia tetansda. 
E l ciego, agradecido á su "protec-
to r , " exclamó: 
—¡ Gracias, hermano ! 
E S P E C T ü C I j L O S 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
- lAri j f i f lo p o r 
D E l í y 2? E N S E Ñ A N 8 A 
P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l > i o r t e . 
P L A Z A G E L G R B S T O . 
A P A R T A D O 105G. TELEFONO 1071. 
E l objeto de esto plantel de educación no se circunscribe-á ilustrar la iatelisrencia de 
los alumnoH con sólidos oonocimlenww científ icos v dominio completo del idioma ing és, 
sino que se extiende á formar sa corazón, sus costumbres y carácter ariuonirando con to-
das estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lotqua se refiere i . la 
educación cientifioa la Corporación está resuelta á que cont inúe siendo elevada y sólida 
y contorme en todo coa las exigencias de la pedagogía moderna. Para atender al desa-
rrwilo físico de los alumnos cuanta el Colegio con amplio y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura da curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. K l idioma oñrial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profeoores españoles . 
LA enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el Lurso preparNtorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone especial 
esmero en la exp l i cac ión de las Matemáticas , base fundamenral de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que dedioan-e al trabajo ó no se hallen en condiciones ae poder asistir á las 
aulas X ]f.s horas de reglamento, desde el l". de Octubre se es tablecerá también una E S -
C U E L A N O L T U U N A en la cual se expl icarán Inglés y Castellano; e s t o n o g r a f í a y C o -
mercio en amboS idiomas. 
Pídase el prospecto. 13163 15-27 Ag 
M K . C . G K F C O 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Eapafiol al 
Ing lé s y del Ing lés al Espafiol, asi como de 
Italiano y F r a n e l a ; y se hacen trabajos en 
máquina. E s e autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfecc ión en muy 
corto tiempo en su casa, este magnlflco 
método, bien traducido y explicado, se l la-
ma E L I N S T R U C T O R I N G L E S 1 que se en-
vía por correo por $3 moneda americana. 
OBISPO 36, Habana. 
12679 26-8S 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas.—Estreno de películas. 
Bailes por Elena Carvajal, las Creigh-
ton y Lady Minstrel, los acróbatas 
Lester. 
P a y r e t . — 
No hay funeión. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: La vida ale-
gre. — A las nueve: Yo gallardo y 
calavera — A las diez: E l Naran-
ja l . 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Punción por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Cuatro tandas. — E l duetto 
Iris-Andreacce y el Caballero Felip. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Cuatro tandas. — Bailes por 
Pastora Imperio y Las Trianeras, duet-
Para el mejor orden de la misma, la ¡ tos por la Mary-Bruni y couplets por 
D E S E A UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de 
Londres) que da clases á domicilio, un cuar-
to en una azotea en un punto céntrico, 6 da-
rá lecciones en cambio de casa y comida, en-
seña & precios mfidlcos, mús ica (plano y 
mandolina) dibujo, ins trucc ión y á, hablar 
idiomas en poce? meses. Dejar las señas 
Escobar 47. 1360S 4-6 
UNA S R T A . A M E R I C A N A Q U E HA S i -
da durante algunos aflos profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desearía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse & Miss. H. 
Animas 3 13551 26-5S 
J U A N A C Í E G 0 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de la Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones A domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. IST.OS 27-4S 
UN P R O F E S O R D l T A L K M A X, R E C I E N 
llegado, ofrece clases particulares. E l Ale-
m&n es m i s f&cil que el I n g l é s : Mande us-
ted su dirección por escrito á Sol 13. 
13472 8-3 
t a m o s é m v M m 
B A U T I Z O S 
Gran surtido de tarjetas de bautlxo, boni-
tas y baratas. Acaban de recibirse en Obis-
po 86, l ibrería. 13736 4-9 
M C U i f l P E S A 
Fabricante de tabacos exclusivamente pa-
ra particulares, avisa á. los fumadores de 
buen gusto, que al simple aviso por medio 
de carta postal, llavará, muestras y precio» 
á donde las pidan, como también se hacen 
encargos para regalos; prometiendo llenar 
el gusto más delicado y exigente; no servi-
remos n ingún pedido menor de 25 tabacos. 
Marqués de la Torre número iS. Habana. 
13769 4.9 
B I B L I O G R A F I A 
^ o b r ^ 1 0 8 e;íeinplares de 148 siffuien-
m i o t e c a Popular. — Cien maneras 
MUe ]fosear 108 PlatOS de 
caza, por 
El jardinero de estancias, ventanas, 
balcones y patios. 
nP d ^ v a c í 0 8 dÍVerS08 de aliñaT la car-
Cien fórmulas para preparar los pla-
108 ae ternera. 
Cien fiambres variados. 
PeomS modo8.de Prevenir y curar los 
Pequeños accidentes y enfermedades. 
de dulce0 a8 Para PreParar P1^03 
s o W f f6*™las Para aprovechar los 
^ai.tes de las viandas. 
^ n d e ' M ^ í f 0britas' baratísimas, las 
Comisión nos ruega hagamos saber á 
las familias que se proponen vestir sus 
niños con tnajes pasiegas, lo pongan en 
conocimientto de la propia Comisión á 
f in de que asistan al desfile de la ca-
balgata por la ciudad con que se ha de 
inaugurar la fiesta y al de la película 
cinematográfica, en los automóviles 
dispuestos al efecto. 
Como se vé en la organización de 
este festival que promete ser grandioso, 
nada se deja al aasr, y esta circuns-
tancia y el extenso y variado programa 
de que consta y que se ha de cumplir 
en todas sus partes, auguran á esta 
fiesta, el éxito que deseamos á los mon-
tañeses, qn<e quieren honrar por este 
medio é su excelsa Patrona la Virgen 
Bien Aparecida que se venera en 
el Santuario que corona las agres-
tes cumbres de Marrón, enclavadas en 
el corazón de la Cantabria. 
¡Bien por los montañeses! Aplausos 
merece su culto por las legendarias 
tradiciones de su suelo natal; pues lo 
que se proponen ese día, es reproducir 
en el Parque de Palatino, las escenas 
todas de las romerías de su tierraea, 
con todos los detalles típicos de estas 
fi/stas, sus cantos, sus bailes, las festi-
vidades tedas de IOÍS campos montañe-
ses. 
¿Habrá un montañés que pudiendo 
no acudía el día 20 á Palatino? 
No lo esperamos, son muy entusias-
tas los hijos de la Montaña por las tra-
diciones de su tierruca, son general-
mente bien acomodados y espléndidos 
en todas sus cosas, de suerte que se pue-
de vaticinar un lleno colosial, como no 
se ha visto nunca en Palatino. 
En China.— 
Los chinos tienen un procedimiento 
muy curioso para criar peces. Meten la 
freza en un huevo de gallina, lo cierran 
con cera y se lo ponen á una clueca. 
A los pocos días, nacen los peoecillos 
y entonce© no hay más que vaciar el 
contenido del cascarón en un pequeño 
estanque. 
Los teatros en Par í s .— 
Los aficionados al teatro, en París , 
se hallan librados de cuanto pueda 
interceptarles la vista del escenario. 
Los nuevos reglamentos de policía, 
referen tes á los teatros, que se han 
promulgado hace poco, prohiben ter-
minantemente la tolerancia, por par-
te de las enupresas de teatros, de to-
do cuanto pueda servir de estorbo á 
la vista ó al oído de los espectadores. 
Aun los peinados demasiado voln-
minosos, podrán acarrear contratiem-
pos á las señoras, pues dice así la or-
denanza : 
" S i a lgún espectador formulara 
una queja referente al tocado de al-
guna persona que tuviera delante de 
sí, y propio para estorlbar la vista, ha-
brá de ser retirada la causa de aque-
lla queja." 
En oíros términos, el "ch ignon" 
habrá de desaparecer ó su portadora, 
que t endrá que abandonar el espec-
táculo. 
Esta igualdad ante el arte dramát i -
co no es, seguramente de aquellas que 
soñaban aún las feministas más avan-
zadas. 
la Fornarini. — El jueves debut de la 
pareja de baile Iberia. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: Cinematór 
grafo Cubano. — A las nueve: ¡Es tá 
vivo! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S 
N t r a . S ra . d e l C a r m e n 
DI rectora-propietaria 
Srlta. J O S E F A V E S A Y SANSARICQ 
A G U I L A 225, altos, esquina á Monte: con-
íigruo é, los tranvías del Cerro y Palatino y 
cercano el del Principe. 
E n este espacioso Colegio se da sól ida y 
esmerada instrucción científica y moral á las 
educandas. Se enseñan todas las asignaturas 
propias de la Enseñanza elemental y supe-
rior; así como labores. También se dan cla-
ses de ing lés y de plano por reputados pro-
fesores. 
Las alumnas obtienen rápido y positivo 
adelanto. 
13327 10-1S 
UNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
primarla y francés, se ofrece para dar cla-
ses á domicilio 6 en su casa. Merced 12. 
13407 8-3 
Colegio " E l Angel de la Gaarda" 
D I R E C T O R A 
S r t a , M n r i a n a L o l a A l v a r e z 
C U B A 121 y 123 
Se admiten alumnas púpi las , medio Inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
13293 26-S 
T l i C B C R b S T ^ © G í l O O L , 
H A B A N A , S9, altos 
Enseñanza práctica do 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
C 2943 ] ° S t 
AVISO: E N L A C A L L E D E T E N E R I F E 
número 55 se hacen cargo de lavado de ropa 
se responde á no mandar al vapor y además 
se hacen cargo de todas las costuras que 
deseen mandar, tanto de rnodas como de len-
cería y en la misma si hay dos 6 tres fami-
lias que deseen mandar á cocinar pueden 
mandar que serán bien servidas. Se dan re-
ferencias y se piden también. 
13709 4.9 
C o n s t r u c t o r d e o b r a s . 
Toda clase de construcciones y reparacio-
nes por adminis trac ión 6 contrato á precio 
económico: plano* y firma facultativa gra-
tis. Monté 16 altos, S. Simón. 
13723 IS-DS 
P E I N A D O R A Madrileña. E S P E C I A L I D A D 
en peluados para novias y de fantasía , calle 
Obispo 113, altos entre Bernaza y Villegas. 
13656 6-8 
E N SOL 66 S E S I R V E A D O M Í c ñ j f Ó T B Ñ 
.cantinas y tableros, comida bien condimen-
tada á al española y criolla; también se ad-
miten abonados á mesa redonda. Pagos 
adelantados. 13681 8-8 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de i n g l é s á castellano y vice versa y 
escritura á máquina. Precios moderados, 
Cuba 32, Cuarto número i . 
13532 26-4S 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te l e fón icas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clitse de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 i s 
C O L E G I O " E 8 T H E R " 
Para niftas y señori tas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
á 11 a. m. y de 12 1 8 p m. 
Se admiten alumnas Internas, medio in-
ternas y externas, Hay además una clase 
especial para niños menores de 10 años. 
Se facilitan prospectos en Obispo 89, altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de ing lé s 
1311» 26-27Ag 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A No. 33 
Directora»: Melles. Martintm. 
Reanudarán las clases el día l i de Septiembre 
l6-38Afi: 13048 
Y. 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves, día 10 de Se.ptlembre. como se-
gundo de mee, k las ocho de la mañana, se 
celebrará la misa cantada con comunión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús . 
Lo que avisa á los devotos y d e m á s fieles 
su camarera. 
l a * * Martí 
1S6S9 lt-7-3d-8 
" L A M I N E R V A " 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
SAN N I C O L A S 106. 
Carrera Mercantil, Mecanografía, Taqui-
graf ía , Ing lés . Contabilidad, Primera Ense-
ñanza para niños é instrucción general para 
Obreros. Se admiten internos desde 4 cente-
nes. Pidan Reglamentos al Director, Sefior 
A. RELAÑO. 
18708 10-9S_ 
J . P I C H A R D O , S E O F R E C E A LOS PA-
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; ing lés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. A domi-
cilio ó en Es trada Palma 66 
1S649 28-83 
F r a i l e á i s : par nn P A R I S I E N . 
Prix trés modórés .—Méthode infaillíble 
a domicilio ó dirección s ente: 
<.. L e u oír . H a b a n a 5 ó . 
(Ef cribase 6 diríjanse de 11>¿ * 1>Í fi S A 8^) 
1S12Ó 8-3 
i i 
D I A 9 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcáurged. 
E l Cipcnlar está en Santa Cata-
tína. 
Nuestra Señora de 'la Oovadonga/ 
—Santos Sergio, papa, y Pedro Cla-
v e r , de la C. dte J., Goryonio, Doroteo Precios módicos. Me 
y Severi-ano, már t i res , santas S&rafm-a, rrec>-
vinda, y Feli-cda^ virgen y már t i r . 
San Sergio, papa y wnfesor. Paler-
mo fué la cuna d-e nuestro Santo; 
appredaó e1! estudio d«e JÍSUS cien-ciss, y 
se enamioTÓ desde jovem de la hermosa 
vir tud. La oración y la peniten-cia f ue-
iron sus eomipañenas, así como la santa 
caridad. A la ediaid de vcinticÚTeo años 
era presbítero de la .i^Leíiia de Roma, 
gozando de una envid.ia'bie fama, que 
su v i r tud y •cien-cia le coioquistaron. 
Estando desempeñando ei indicado 
•empleo de presbí tero, fué nombrado 
papa y consagrado «m Roma el día 16 
de tDi-ci'ambire dei año 687. 
San Sengio tuvo la igrande satisfac-
ción de concluir e l cisma de los obis-
pos de Istria, que hacía cincuenlia 
a ñ o s , in-trodiUcía la discordia eci el se-
t o del episcopado. 
San Sergio go-bcraó la Iglesia por 
espacio de trece años, y murié tranqui-
lamente en el Señor, el dfa 9 de Sep-
tiembre del año 701. 
Nuestro Ssmto fué ei que dispuso 
que se digan el "Agmis D e i , " en la 
misa. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9. — Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
I N S T R U I D A T D I S T I N G U I D A 
Da claees & domicilio & señori tas y niños 
Jane B, lista de Co-
1-4 
5Í 
Acosta número 20, entre Cuba y San Igna-
cio. Enseñanza Primaria, Elemental y Su-
perior. 
E l día primero de Septiembre reanudara 
aus clames este Colegio. 
Clases nocturnas para adultos de 7 á 9 
de la noche. 
13138 lS-28Ag 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAMPEDRO, 
profesor con tltuo y largos años de pr&ctlca 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á, domicilio. Enxplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella 18. 18197 16-29Ag 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases & domicilio ó on su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza , Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. PreparadAn 
psra el lagreao en las carreras especiales 
y en eJ Magl»ferio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A 
E s c u e l a s F i a s de l a H a b a n a 
San R a f a e l n. 5 0 
E l día 7 de Septiembre empezará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera enseñan-
za, clase preparatoria y comercio. 
12994 26-25Ag 
m í o b í u s mm w 
D E 
G U A N A B A C O A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos de continuar ejerciendo su mis ión 
civilizadora, de la que tan óplmos frutos 
ha reportado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada instrucción y sól ida edu-
cación que dan & los n iños ; ponen en conoci-
miento del público, que el día 25 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda Enseñanza y 
carrera Comercial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
C. 28«8 26-21Ag 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés, da clases en su academia y 
c. domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿D« 
sea usted aprender pronto y bien «1 Idioma 
Inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
13253 13-30Ag 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda Enseñanza y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Teléfono 1410. 
Be admiten pupilos y medio pupilos. 
13192 :6-29Ag 
COLEGIO " C E R V A N T B r 
l ! y 2) e n s e ñ a n w i - O o r n e r c i o é I d i o m a s 
C O N S U L A D O Y TROCADEKÜ, 
Frente á Prado. 
1316» 26-2S Ag 
Dolores Osorio. Peinadora 
T i m e el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conoceq,. de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colorea, se ofrece en su sa lón 
O'Rellly 87, Teléfono número 3121. 
13446 28-3S 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. A L -
cántara, San Nicolás 41 al castado de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería , precios módi-
cos, y se compran caoeiioiB. 
13335 26-13 
PAULINO NARANJO FERREB 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-6J1. 
S E COMPRAN C A S A S E N L A H A B A N A 
que estén en buen estado y que su precio no 
exceda de $10.000. Directamente A sus due-
ños. Compostela 145 esquina 4 Acosta altas, 
Sr. MárqueE de 12 y media 4 2 y media de la 
tarde. 18766 4-9 
S E D E S E A C O M P R A R U N L O T E D E T B -
rreno que haga esquina, en la Víbora, cerca 
de la Calzada y antes de llegar al Paradero. 
Trato directo Mere ai res 11, Cuarto número 
10, de 1 A 4 13714 4-9 
P é r d i d a 
Desde la calle de L u z número 9 al Café de 
Tacón, la mañana del 29 del actual, se ha 
extraviado ó quedado dentro de un carrua-
ge de plaza, un bastón con puño de oro y 
con tres letras enlazadas. L a persona que 
lo devuelva en Infanta 62, Fábrica " L a E s -
trella" será gratificada. ' 
C. 8055 lt-1-7-2 
J O V E N I N S T R U I D O 
con nueve años de estudios, entre é s t o s la 
Teneduría de libros; colaborador de varios 
Importantes periódicos, se encarga de la 
educación de niños de familia distinguida: 
así como también de la preparación para el 
bachillerato. No tiene inconveniente alguno 
en salir de la Habana, bien para alguna 
otra población, bien para el campo. E n la 
redacción del D I A R I O D E L A MARINA, In-
formarán. Honorarios módicos . 
A. 8- 8 
E L E C T R I C I S T A : S E O F R E C E UNO D E 
primera clase teniendo mucha experiencia en 
todos trabajos de construcc ión . Instalación 
y composic ión. Desear ía una s i tuac ión en 
Planta Eléctr ica , 'ó en empresa de fabrica-
ción ó Instalación. Buen trabajador. Direc-
ción Chas J . Slmmond, 119 Hil l Street, At lan-
ta (Georgia) U . 8. A . 13747 4-9 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S . MA-
nejadora 0 acompañar á una señora solicita 
colocarse una joven peninsular que sabe co-
ser á mano y máquina y tiene referencias in-
mejorables. Ancha del Norte número 25. 
18744 4-9 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Justo Vl lar García, de oficio panadero y que 
estuvo trabajando en un ingenio en las dos 
ú l t imas zafras, en Rodas. Dirigirse á la P a -
nadería E l Brazo Fuerte, á José Vl lar Gar-
cía, en Gaibarlén. 16754 15-9S 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A V I Z C A I N A 
que sabe su oficio á la espafíola. criolla y 
algunos platos á la francesa, desea colo-
carse: hace algunos dulces. Monserrate n ú -
mero 149 
13751 4.9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E MÉ^ 
diana edad desea colocarse en casa particu-
lar ó de comercio: tiene quien la garantice. 
Lampari l la nOmero 62. 
13758 4.9 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A ^ 
dora, cariñosa con los niños, desea colocar-
se una Joven peninsular que tiene muy bue-
nas referencias. Consulado número 126. 
13765 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E á L E C H E E N T E R A 
ó media eche una criandera peninsular, pr i -
meriza, con buena y abundante leche de dos 
mesen: tiene su nlfto que so puede ver Agui-
la número 128. 13763 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora: es car iñosa con los 
n iños ; sabe cumplir con su ob l igac ión y lle-
va cuatro años en el país: tiene recomenda-
ciones, en la misma casa Villegas 87. 
13756 4-» 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q I J É ~ S E A 
trabajadora y sepa su obl igac ión y que ten-
ga buenos informes, si no que no se pre-
sente: Oficios 23 altos. 
13755 4 - í 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos meses con buena y abundante leche. 6 
leche entera: tiene su niño que se puede ver 
Informarán Corrales 155. 
13764 * 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A - D E MANOS^ 
peninsular, en Habana 1U3 ;*tos del taller: 
sueldo 812 y ropa limpia. 
13743 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DE~Cal 
lor de criada de mano, ganando n-co cen-
tenes. Informan Bernaza número 70. 
13760 4-» 
( D E P O R V E N I R ) S E S O L I C I T A UN A C T I -
VO Agente, para suscripciones y anuncios, 
de una importante Revista. Sr. Ktclo, Obis-
po 75 altos, informará. 
18758 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D i ^ K A C .1 .• • ~ 
se de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento; en la misma una criada de mano» 
Informarán en Factor ía 15 Panadería . 
13757 4-9 
P A R A L A L I M P I E Z A G E N E R A L D E UNA 
casa de corta familia, se solicita, en la calle 
12, número 2, entre 9 y 11, Vedado, una sir-
vienta trabajadora y aseada, que sepa y 
quiera cumplir con su obl igac ión y que ten-
ga referencias que la recomienden. Sueldo 
tres lulses y ropa impla. 
13742 8-9 
UNA P E N I N S U L A R - D E S E A COLOCA ; ES a 
de criada de manos <> manejadora: tiene 
quien responda por ella. San José número 20 
13741 4-9 
8 E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D B 
mediana edad, para manejar dos niños; suel-
do tres centenes y ropa limpia. Manrique 84, 
A todas horas. 13760 4-9 
B E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N \! A -
dri leña do criada de manos para limpiar ha-
bitaciones: sabe coser algo, desea ganar % 
centeaca. Informes Flor ida aúmQro 63. 
38749 _ 4-9 
UNA CRIADX^DB_MAÑÓS DETV^AIS D E -
sea clocorase para servir eti 
familia. Teniente Rey número 84. 
13746 4-9 
T E N E D O R S E ¡ L I B R O S 
Para llevar la "contabilidad general" ds 
cualquier casa 6 Sociedad mercantil se ofre-
ce, por todo ó parte de día. un joven espa-
ñol, trabajador, muy versado en la Part id» 
doble, con conocimiento del I n g l é s v refe-
rencias. Escr ib ir á F . P. Apartado 82 
1S738 | _ _ 8-» 
SD S O L I C I T A UNA C O C I N E R A U E COLÓn 
que sepa bien su oficio y sea muy aseada de 
lo contrario que no se presente. Amargura 
número 70, altos. 13739 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera; no tiene inconvenien-
te en ayudar á los quehaceres de la casa:-
en la misma se coloca otra de criada de ma« 
nos: sabe coser & máquina y á mano. l a -
formarán Fac tor ía 38. 
13740 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de ^an mes, buena 
y abundante: va al campo. Galle I número 3, 
sedería. Vedado. 13726 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. Neptuno número 
189. 13727 4-9 
UN P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARS13 
de criado de manos ó portero: tiene quien 
lo garantice. Consulado número 89. 
_ J J 7 2 9 4-9__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. Madrilefi» 
de mediana edad en casa de familia decen-
te: sabe cumplir con su deber; tiene quien 
la recomiende y prefiere sea en el Vedado. 
Dirigirse á Animas 148 y pregunten por la 
encargada. 18730 4-9 
E N C O R T A F A M I L I A D D E S E A COLO^ 
carse de criada de manos una joven peninsu-
lar que tiene quien la recomiende. Sant% 
Clara número 31. 13731 4-9 
UNA P E R S O N A D E V A S T O S CONOCI-
mlentos y larga práct ica comercial, que po-
see el Ing lé s , desearía emplear algunas ho-
ras que tiene libres, bien sea de día ó de no-
che. Dirigirse á A . P . Apartado 1201. 
13732 15-93 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E MB-
diana edad para criada de manos 6 para ma-
nejar un niño chiquito: tiene buenas refe-
rencias y quien responda por ella. Informa-
rán Aramburo 46. 13716 4-9 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
criada de manos 6 manejadora: tiene reco-
mendación. Informarán Estre l la 24. 
13715 4-9 
C R I A N D E R A : UNATSRA. P E N I N S U L A R 
recien llegada desea colocarse á leche entera 
ó para criar un niño en su casa. Informarán 
en Aguila 116A, Sastrer ía . 
13718 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C U Y O 
robusto niño puede verse con buena y abun-
dante leche de dos meses, desea colocarse 
á leche entera: tiene quien responda por 
ella. Morro número 44. 
13719 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , ^ASEADA 
y cumplida, desea colocarse en casa parti-
cular. Muralla' número 113, cuarto n ú m e -
ro 10. 13720 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora. Informarán Indio 28. 
13724 4-3 
D E S E A S A B E R S E E L P A R A D D E RO DÍS 
D. Juan Castro, natural de Santa Comba, 
provincia de la Coruña. Lo solicita su ahi-
jado, Juan Negreira, en Teniente Rey 77. 
18726 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, "él de portero ó sereno y ell? de 
cocinera; es limpia y cocina á la criolla y 
española, tienen quien responda por ellos-. 
Informan Prado 50. 13703 4-9 
U N B U E N C R I A D O Español CON MUCHA 
práct ica en el servicio y satisfactorias refe-
rencias de distinguidas familias, desea co-
locarse. Informan Compostela 171, Carnice-
ría ó en 10 número 9, Vedado. 
18704 8-9 , • 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E ~ 
sea colocarse en casa decente: tiene quien la 
recomiende. Dirigirse á Hotel L a Casa Ulnn-
ca, calle de Baños número 15. Vedado 
13708 4-9 
L A V A N D E R A A C O S T U M B R A D A E N C U -
ba y en New York desea encontrar ropa fina 
de caballero y de casa particular. E n la mis-
ma se ofrece una cocinera catalana, cocina 
á la criolla y española y un ppco á la ame-
ricana. Informan Jesús del Monte 25S. 
13710 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E H A B L A 
Inglés desea colocarse de camarero en hotel 
ó casa de huéspedes 6 cosa análoga. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan en el ca-
fé de Industria y Neptuno, de 8 á 10 a. ra. 
y de 1 á 8 p. m. 18712 4-9 
7 G r a j o a a d a O i b e r b 
AFECCIONES SiFiLÍTICAS 
VICIOS * i LA SAN6RE , 
I Productos venUde ros ilcüme&te tolcraúcel 
por el eatáaiago y los tetes tinos. 
í O* aSBBRT 7 fi* BOUTIONY. h n u M » . 
Pretcritot por loi pnisTrot mHicoz. 
»B»COMriB«« O» UA* IMITAOIONKO 
Xoosan».», Mmoo*ii-L4t/m<. Pía». ^ 
w m m deja m m 
H I E R R O L E R A S 
Este ferruginoso es el único que 
encierra en su composición los ele-
mentos de los huesos y de la sangre; 
es sumamente eficaz contraía Anemia, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Colores pálidos. Flnjos blancos 
é Irregularidad de la menstrua-
ción. Se soporta siempre bien, por 
lo que se receta con frecuencia á las 
doncellas, recien casadas y niños 
delicados. 
En PARIS, 8, rué Vivienne, 
y en todas las Farmacias. 
DIARIO D E L A MARINA—Bdiciós Se la mañana—Soptipmhr*» <> de 1908 
N O V E L A S C O R T A S . 
LA HACIENDA D E PACHIIM. 
( C O N C L U Y E ) 
Por fin cumplido el tiempo de la . temor de las heladas; llegón la prima-
gestación y cuando acababa de regar, i vera con la alegría de la florescencia ¡ 
vio destacadas del haz de la tierra dos 
puntas tan tiernas y menudas, que só-
lo el cuidado y la esperanza pudieron 
(i i visarlas. Eran dos de las seis. ¿Y 
las otras cuatro ? 
Pachín pasó cuarenta y tres horas 
de anhelos, contadas con la exac-
titud que cuenta la impaciencia. 
Toda una noche, todo un día y otra no-
che con su buena mañana, hasta que al 
volver de la misa mayor, pudo obser-
var distintamente una tercera punti-
t;i. Al atardecer asomó la cuarta, her-
mana menor y última de la generación. 
Xo brotó más semilla. 
Pachín miraba y remiraba, y toca 
corrió el verano y vino pronto la sa 
zón del fruto y el placer de la recolec-
ción. 
Y a estaban señalados los días de las 
faenas: el de arrancar las panojas, el 
de deslTojarlas y el de desgranarlas. 
Todo había de ser solemne. Y lo ha-
habría sido si no sucediere que en día 
aciago, la vaca suelta no se adelanta-
ra á eosfehar para sí, comiéndose á un 
descuido la mazorca con grano y hojas 
y una buena parte del tallo. ¡ Qué des-
consuelo el de Pachín! Maldecía á la 
vaca á pesar de amarla, aunque no 
tanto como á su minúsculo maizal. 
Quiso matar al bicho y lo matara á 
calle de las Animas número 68. 
13226 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses de parida con buena y abundante le 
che. desea colocarse á leche entera con su 
niño que se puede ver. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Morro 30. 
13667 4 - 8__ 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O A S I A -
tico para corta familia, sueldo 3 centenes 
y viaje pagado. Vedado calle 19 entre B n:i.r»^,muy buena comisión 
y C. carritos de Universidad y Aduana. 
13689 4-8 
D E S E A 
ma C O L O C A R S E UN CTíTAr.^ l nos: sabe bien su obligación 
n el país y tiene referencias i n f o í ^ ^ 0 
<>iia loe Ar>î ,oD ' '-H-- iniormartLn rmart n 
1S-29 
UN P O R T E R O 6 C R I A D O D E MANOS D E 
mediana edad se coloca teniendo dispos ic ión 
suficiente para ambos trabajos: tiene reco-
mendaciones. Informarán en Virtudes, es-
quina Industria, bodega. 
13605 4-6 
U n f r a u o d s 
De 35 años desea colocarse de cobrador, 
portero 6 cualquier otra cosa. Para más in-
formes dirigirse á L . P. de Zurich. Apodera-
do de la casa Cali, Habana 113, altos. 
13609 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con una familia de moralidad, pre-
firiendo para habitaciones: sabe cumplir 
con su obl igac ión; tiene recomendaciones 
| de las casas en donde ha servido y no tie-
ne inconveniente en salir de la Habana. Di -
rigirse á Factor ía 17. 13612 4-6 
BftA. J O V E N MODISTA S E O F R E C E E N 
caáa particular: además de la costura no 
tiene inconveniente en hacer otras labores 
de la casa: tiene referencias. Infanta Í^'J. 
(chalet) A. de Vidal. 13594 4-6 
EN T E J A D I L L O número 46 se SOI IGrPAÑ 
agentes para un negoc o de ^ran uV?iL«^ 
entre las clases obreras. Siendo Ictivos Ü 
muy buena co isiAn activos ga-
13026 15-2 6 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
E s q u i n a e n L n y a n ó 
Se vende una hermosa casa sin Kravftm#» 
• nes en Jesús de Monte $4,500 Cy á iSOMt-
¡ tr«a nuevas de mamposter ía y azotea Amar 
gura 48. 13567 4-5 
L i i y a n ó e n $ 6 , 0 0 0 
Vendo dos casas nuevas de mamposter ía 
y azotea, rentan $63. en Jesús del Monte v 
sin censos, cloaca, agua, acera. Cali 
gura 48. 13586 
$ 1 , 0 6 0 o r o e s p a ñ o l 
Se dan con primera hipoteca de casa en 




ba blandamente la superficie de su 1 no temer que el amo hiciera lo mismo 
sembrado por si el tacto descubría lo 1 con él. 
que la vista no alcanzaba. Fué inútil; 
la simiente había sido sepultada para 
siempre antes de nacer. E l desconso-
lado rapaz lloró la pérdida de la ter-
oera parte de su cosecha. 
Pachín seguía dedicando sus horas 
de descanso á la contemplación de las 
plantas observando su crecimiento, eo-
mo antes esperaba su brote. Sentía 
entonces la curiosidad de ver cuándo y 
cómo asomarían á la vida. Sentía abo 
Y tanto gemía y lloraba, y tan hon-
da fué su tristeza que el buen hombre, 
temiendo que el mozo enfermara, le 
dijo: 
—¡ Tanto desconsuelo por tres ma-
las yerbas medio hueras que no te da-
rían para tres bocados de borona! 
—Verdad, verdad, ¡pero las había 
criado yo! 
—También yo crío ese maizal gran-
de,-y me lo come alguna vez la vaca. 
ra amor verdadero, amor á aquellos I y otra me lo-hiela el aire del puerto, 
seres ya vivos. Medía cien veces su al- i y no me desespero por celemín más o 
tura, como se mide á un hijo para cal-
cular su desarrollo. Pasábales las ma-
nos por el frágil tallo y por las nacien-
tes hojas, á manera de caricia paternal. 
menos. ¡Ea!, ¿que has perdido esas 
panojas? Pues toma veinte de las 
mías para que calles. 
—Bien, bien, ¡pero esas son de us-
Todo era mudar el lebrillo, ponerlo al t ted y aquellas eran mías! 
sol cuando hacía frío, ponerlo á la 
sombra si el sol picaba demasiado; po-
nerlo al abrigo si el viento soplaba con 
fuerza. A pesar de tales cuidados to-
davía murió una planta antes de gra-
nar, y las tres restantes crecieron po-
bres y raquíticas; no tenían la tierra 
suficiente para su sraíces. 
Pero el muchacho era feliz, aunque 
con la marma natural (y el amargor 
propio de la felicidad, que es el miedo 
de perderla. Pasó el invierno con el 
Pachín tenía razones que ni él acer-
taba á explicar ni el aldeano á com-
prender. Lo que allí lloraba y gemía 
no era la codicia del fruto, burlada por 
la desgracia. Gemía y lloraba el sen-
timierito de la propiedad y la paterni-
dad, instintivos aun en aquel solitario 
hiio del camino, sin padres, ni bienes, 
ni propiedad, ni esperanza de que le 
llegase heredada, pues no tenía paren-
tesco ni con vivos ni con muertos. 
EUGENIO S E L L E S . 
S E S O L I C I T A 
Una peninsular limpia y trabajadora en 
Perseverancia 65. 13593 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 6 UN CAMA-
rero peninsular, de mediana edad, que se-
pan servir á la mesa, y tengan quien las 
recomiende. Informes: Prado 60, altos. 
13597 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para ayudar á los quehaceres de la casa 
que sea lijera y aseada, solo es para un 
matrimonio y dos niños, sueldo 2 centenes, 
que sea formal. Factor ía 14. 
13598 4-6 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E N I N -
sular de tres meses de parida, á leche entera 
que la tiene buena y abundante. Informan 
Soledad, letra A. entre S. Miguel y San R a -
fael. 13601 4-6 
H I P O T E C A : S E TOMAN D O C F MTT PTT 
sos al 10 por 100 sobre once casas m ^ J ^ u i 
gravamen, que rentan 41 centenes Infor 
mará el cantinero del caf¿ rt» T ^ i!?for-
/i» Q A 11 •.- 9 * E de Luz. Horas 
de 9 á 11 y de 3 á 5. 13658 4-8 
D E S D E |500 H A S T A $200.000 A L v m r v ^ 
por ciento se dan en hipoteca de ~ - " V * 
^ r e s ^ v m e a L Í n ^ l ^ l 
t0136r21ba 15 á 4- ^ R ^ f i - 0 ga9-
1 D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S ! ! 
cantidades. Peleter ía L a Esperanza Monte 
^ h Z ' s e ^ , 1 ? T f fl c o ^ e f anuncio! -
también se faci l i tará la venta v compra de 
casas solares yermos, ciudadelas. etc. Se 
pasa ft domicilio. F . del Río 
13622 
Linea de Luyanó 
— Viene el acantarlllado. 
— Vea el Reparto O J E D A . 
— Sobres y casas. 
— Sin gravámenes . 
— Desde el Luyanó "Henry Clay" hasta 
Municipio. 
Informes: Amargura 48. 
Vende una yf^ua crioii» " ' - ' U 
Un caballo dorado e ' . ^ ^ e 
Uno bayo $<'.:;.4o. «90.40. ' «a 
Uno id. en $53 00 
Un mulo negro en $79 sA 
Uno bayo en $79 5' 50 
Un caballo dorado, el'* T« 
dio años en $95.40 ^ont», 
r n a pareja de muía. 
Baños de CARNKADS OV2« 
del 15 del presente 0- C&Ile ! 
C. 3106 
bastante brazo, puede v"-Bf MEnTfv 
medio: Informará ers rs.í, fen Ati i 
ría de Cárdenas ia T6- Am 
13572 4-5 
S E V E N D E N 
Dos casas nuevas de alto y bajo en Cam-
panario y lagunas, barrio Monserrate y dos 
en la Calzada de la Víbora, modernas T r a -
to directo. Informa el Sr. Bernardo Costa-
les. Reina número 4. 13573 g.5 
S E V E N D E EÑ ^MODICO P R E C I Ó ~ U N A 
casa en la calle de Santo Domingo, Guana-
bacoa. gana cinco centenes y e s tá libre de 
gravamen, trato directo. Informarán de 4 á 
5 P. M. Calixto- García 45. Guanabacoa 
1 IGEELES 
F A B R I C A D E 1*15 
i jos de José Fo-Veza 
! á plazos. H-y toda 
ceses, recibidos diree 
i Gran rebaja en los 1 




P A R A H I P O T E C A 
Monte. Cerro y Vedado del 9 al 12 ñor 100 
Osvaldo Martínez, Habana 70 
13319 
13563 4-5 
V E N D E 
10-29A« 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas, tve l io Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
12402 26-13Ag 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -
carse en casa particular 6 de comercio. Zan-
ja número 72, cuarto 25. 13623 4-6 
DSSEA COLOCARSE 
Una joven en casa de familia respetable 
para coser y otros quehaceres: cose por figu-
rín. Informes Egido 22, fonda, en la cantina 
de 9 á 1 y de 4 á 7. 13585 8-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano; sabe cumplir 
eon su obl igación y tiene quien la recomien-
de. Informarán en Apodaca número 69. 
_18721 ; 4-9 
C R I A D A D E MANOS. D E S E A C O L O C A R -
•e una muchacha peninsular con buenas re-
comendneiones. tiene quien responda por 
ella. Informarán en Concordia y Marqués 
González, café, á todas horas. 
_ 13733 4-9 
5 E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANPKIíA 
periinsular. tiene cuatro meses de pamia. 
con buena y abundante leche; se puede ver 
•u nlfia. Morro 5A, cuarto número 22. 
_ 13734 __4"9 
I NA Hl'F/NA C O C I N E R A y R E P O S T K U A 
peninsular que cocina á la española y criolla, 
<1esea colocarse en casa particular. Tiene re-
«omendaciones . Informes calle Espada 30. 
18737 4-9 
T E N E D O R 1>F- L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mismo se ofrece 
Lara efectuar apertura de libros. Balances, louldaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
A B O G A D O E S P A Ñ O L 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E M E -
dianá edad par limpiar una casa chica de un 
diana edad para impiar una casa chica de un 
de brazos. 
Se exigen referencias de la casa donde 
haya servido y tiene que dórmir en la co-
ocación. Sueldo 3 luises y ropa limpia. 
Calle 23 número 40 entre F y G. No se 
quieren jovencitas. 
13687 . 4-8 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I In-
sular de mediana edad, casada, de criada 
de manos ó manejadora, es car iñosa con los 
niños: sabe cumplir con su ob l igac ión; tie-
ne quien la garantice. Informes Concordia 
número 190. 13665 4-8 
E N J E S U S M A R I A 26, altos S E S O L I C I T A 
un matrimonio, 41 que sea buen cocinero á la 
criolla, aseado, y ella buena criada, fina, l im-
pia y que sepa vestir y peinar. E s para corta 
famlllau . . . . 4-» 
S A S T R E S : S E "SOLÍCITA UN O P E R A R I O 
de sastrería que sea peninsular y haya tra-
bajado en taller. Neptuno número 68. 
13587 4-6 
Mafleteíssíali leciii i íf iÉs 
En 300 centenes 
Se vende por dicha cantidad en Marianao 
una bonita casa y además un solar contiguo, 
anexo, se admite contado y plazo; trato 
directo. Para otros Informes José D. T u r -
biano, de 2 á 5, calle de Venus número 13, l i -
brería, Guanabacoa. 18702 4-9 
POR T E N E R SU dueño O T R O N E G O C I O , 
se vende una fonda con contrato en uno de 
los mejores puntos de la calzada de Belas-
coaín; tiene buena marchantería v se dá ba-
rata. Informan Galiano 59, casa "de cambio. 
13762 4-9 
S E V E N D E N 8 casas CON 458 M E T R O S 
dé superficie y 20 de frente en la calle de 
Villegas. Trato directo: Compostela 145 es 
UN R E P U T A D O C O C I N E R O R E P O S T E R O | quina á Acosta, altos, escritorio del se-
ofrece para casa importante, lo mismo 
particular que de comercio: es peninsular 
de formalidad y honradez. Informan en Te-
niente Rey y Bernaza, Víveres . 
13590 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española en casa particular 6 establecimien-
to en el Vedado 6 Jesús del Monte, p a g á n -
dole los pasajes; sabe cumplir con su obliga-
ción. Aguacate casi esquina á Obrapla. 
13591 4-6 
A UNA F A M I L I A 6 matrimonio sin niños 
se le da una habitación por solamente el 
cuidado y limpieza de una casa. Informan 
en Someruelos 32. 13616 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A R E P A -
sadora y zurcidora: sueldo tres centenes. 
Quemados de Marianao, General Lee 21. 
13625 * 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A 
presencia desea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora, bien para esta ciudad ó 
fuera de ella: es cumplida y tiene quien res-
ponda por ella. Figuras 64. 
13637 z 4-8 
S E l l O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UN 
matrimonio sin niños, en Prado número 5, 
sueldo dos centenes. 
13638 4-« _ 
UN P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O E N E L 
país se ofrece para criado de manos: tiene 
quien lo recomiende. Informarán Malecrm 
40. teléfono_1903. 12640 4-8 
UÑ CÓCINERÓ D E COLOR, Q U E S A B E 
bien su oficio desea colocarse en casa par 
Con tres Idiomas, educación esmerada, de- tlcular Neptuno número 25. puesto de fru 
tas, informarán 18655 4-8 •ea colocación en casa distinguida, de secre tario particular, ayo, preceptor para la edu-
cación de niños, administrador, mayordomo 
6 cargo análogo . Modestas pretensiones pues 
«ólo busca medio para rivalldar sus estudios 
en Cuba. Buena conducta certificad^; admi-
tiendo proposiciones para dentro ó fuera de 
esta capital. Dirigirse por escrito ó perso-
nalmente á J . R. Fonda L a Diana, Dragones 
Húmero 3. 12712 alt. 15-19Ag 
N E C E S I T A M O S 
E n l a H a b a n a , p u e b l o s 
y c i u d a d e s d e l i n t e r i o r 
d e l a I s l a . G r a n o p o r t u -
n i d a d d e u n b u e n n e g o -
c i o . E s c r i b i r á G . I . & G o . 
A p a r t a d o 1 , 0 3 2 , M a b a n a , 
G u b a . 13671 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que duerma en la colocación. Vedado 17 
y K, Vil la Luisa,, Cipriano Echavarr i . 
13524 7-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnaulftr de criandera: tiene buena y abun-
dante leche y muy buenas recomendaciones, 
para más Informes Diaria número 44. 
13657 4-8 
* UNA J O V E N D K COLOR S E O F R E C E PÁ~ 
ra criada de habitaciones: sabe coser á mano 
jr á máquina: no tiene inconveniente en salir 
de la Habana. Iníormarftn en Alambique 46. 
1SC54 4-8 
S E SOÍ7IC1TA-UNA C R I A D A D E ~ M E D I A T 
na edad para una íami l ia . Monte número 332 
altos. 1S672 4-S 
D E S E A COI .OCA R S E T'Nji_sl¿Ar_PENlÑ-
pular do criandera á leche entera, de 3 me-
ses: tiene quien la recomiende. Informarán 
Vives número 119 1362» 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA." D E 
manos peninsular en casa de corta familia 
E n la misma una cocinera: las 2 tienen re-
ferencias, calle Lagunas número 2C. 
13676 4-8 
C RIA DO 1>K MANOS, ó P O R T E R O D E S E A 
holocarse en casa respetable. Sabe su obli-
gación v tiene excelentes recomendaciones. 
Informarán en la Antigua de Mendl O'Reilly 
número 22, Teléfono 396. 
13652 4-8 
UNA C R I A N D E R A R E C O N O C I D A Y R E -
comendada por el Dr. Varona, se coloca á le-
che entera, de un mes: Baños esquina á 19, 
Vedado. 13650 4-8_ 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V B N P A R A 
la costura y limpieza de una ó dos habita-
ciones, sin pretensiones. Je sús María nú-
mero 96 13647 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse de criada de manos para habitacio-
nes 6 para el comedor, entiende algo de cos-
tura. Darán razón en Vapor 58, de 9 á 11 
a. m. 13626 4-f 
S E S O L I C I T A UN local que sea apropó-
sito, en café, fonda ú otro establecimiento 
adecuado, para mortar una mesa de billar, 
en mu\ butiias condiciones, es igual en la 
capital - conu" en u.ia población del campo. 
i»arftii razón c»i le Ceulino número 10 t-Re-
ÜLTI> frente A la Plaza de Armas. 
135Ki 6-6 
ÜNA JOVBÑ PBÑIÑ9UDAR D E S E A ~ C O " 
locarse de criada de mános: es cumplida y 
tiene buenas recomendaciones de la casa 
donde está sirviendo. Marqués de la Torre 
número 24, Jesús del Monte. 
13624 4-« 
UNA P E N I N S U L A R D E S E ^ C O L O C A R S E 
para criada de habitaciones: sabe repasar 
ropa, servir á la mesa: tiene buenas reco-
mendaciones. Inquisidor número 29, infor-
mar»n.- 13581 4-6 
flor Márquez, de 12 y medio á 2 y medio p. m. 
13767 4-9 
En 6 paquetes 
de 100 centenes cado uno, se vende una bo-
nita casita en la Habana, calle de la Merced, 
se admite contado y plazos. Para otros de-
talles. J . Turbiano, trato directo, de 2 á 5, 
de la tarde calle de Venús número 13, libre-
ría. Guanabacoa. 13700 4-9 
En 400 centenes 
Se vende en Guanabacoa; una buena casa de 
mamposter ía y toda de azotea, de dos ven-
tanas y zaguán, cerca de paradero etc. Para 
otros informes, sin intervención de tercero, 
por carta 6 personalmente, de 2 á 5. José 
D. Turbiano, calle de Venus número 13, 11 
brería, Guanbacoa. 
13701 4-9 
A l lado del paradero de los carritos del 
Cerro, v^ndo gran casa á la moderna de 12 
departamentos. Ocupa 328 metros v la dej-
en 18.000. mitad de su costo. Informes ca-
l é E l Dorado". Paradero. Al lado vende 
terreno para una casa en $500 al contado 
6 en $700 á plazos. 
Cristo. 
13575 8-5 
G A N G A 
Por necesidad imperiosa se venden en 
$7000.00 dos casas de mamposter ía , bonitas 
y saludables, á 32 metros sobre el mar al 
pié de la Iglesia de Jesús del Monte, esquina 
á Fra i le ; y alrededor de ellas se pueden ad-
quirir también 300 ^ 400 metros de terre-
no por la cuarta parte de su verdadero valor. 
Informa á todas horas D. Manuel Mufilz, 
dueño del café " E l Imparcial". frente al 
Teatro de Albisu. 
A- 6-6 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella » T 
de caoba macisa. refractario re F 
venden al contado y á nlayr.8 al COlaei 
quiler desde $3 en adelant* Pia,»08 , 
componen toda cl\se de pian Sa afti 
los trabajos. Vda. é hijos de cL^ar*nU 
cate 53. Teléfono 691 Carrer». , 
134G2 
G A N G A 
Se vende un magníf ico café y dulcería, en 
una capital de provincia, informan en la 
pe le ter ía L A MAR, Gervasio 90. 
13516 8-4 
M i m O L O C A L 
Para a lmacén, casi á la calle de la Mu-
ralla, se traspasará sin regal ía , con todas 
sus existencias y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán, con detalles, en Misión 8, bajos, 
izquierda, de 12 & 2 p. m. 
1347C 15-4S 
V E N D O UNA CASA E N A P O D A C A E N 
$7.000; otra de ganga en la Calzada del Ce-
rro en $7,000; otra en San Miguel nueva 
en $10.500; otra en Indio en $3,600; otra 
en Animas en $5.300. Tacón 2, de 12 á 3. 
J . M. V . 13433 6-3 
B O D E G A : V E N D O UNA P R O P I A P A R A 
principlantes, de poco capital y tengo va-
rias de diferentes precios. Razón Monte nú-
mero 40, Café L a Palma, de 8 á 10 y de 
12 á 2. José González. 13461 8-3 
S E V E N D E MUY B A R I T ^ ^ - ^ ' M 1 
juego de comedor, casi nuevo P p ^ l r ^ 
mesa corredera con 8 tahla« ^̂ festo"? 
auxiliar y 8 sillas. Puede veil* ador. nL? 
zón en la locería L A MAR vy 
esquina á QaHano. 13499 eptuno ¿ 
M U E B L E S R A R A T O s T s E ^ V T Í Í S ^ i ^ 
os los de una casa, juego sala R 
gente, juego de comedor flnu 
to, un piano alemán, lámna 
cuadros, columnas, jarrones de 
lo demás de la casa en t a ñ e - » 6 n a >'»• 13390 •«"'ga, Tenerife 
FABRICA DE MüEBLEí 
" L a Ideal". Angeles 16. Teltr^ "'í 
E n esta fábrica, encontrará el " A,15^ 
teligente, un surtido inmenso <í0 - lico I». 
muebler ía á precios de verdadera •,0yerI«» 
de ocasión. Fabricamos toda c K « fanKa í 
bles sin garant ía . Fernández y BoUZa mu«' 13195 
S E V E N D E N 
Unos preciosos armatostes de 
trador, vidrieras,' caja de caudales no?' nu* 
cadora, reloj y un escritorio una ^ a ""^ 
otros varios objetos por mu'v Doeí^'f1*' 
Bajos del Palacio Carneado en T ̂  iit ^ 
dado, á todas horas. • tn J y Mar, 
C. 2913 • 
E L P 1 D I 0 B L A N C O 
Ve.nde en 5,000 pesos una casa cerca de 
Galiano, sala, comedor, cinco cuartos, sin 
gravamen, con agua redimida, O'Reilly 23 
de 1 á 5. 13412 6-3 
S E S O L I C f T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, que entienda algo de costura y que 
sea aseada. Calzada de Jesús del Monte n ú -
mero 418. 18580 4-5 
U N X ^ Ó C I N É R X P E N f Ñ S T r í T Á R ^ Ó L I C I T A 
colocación en casa de familia ó de comercio: 
tiene quien responda por ella. Lampari l la 
número 66. 13548 4-6 
_ D E S E A ^ C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de familia ó comercio la 
prefiere y en la misma una buena criada de 
mano» también peninsular, San Lázaro 275. 
13557 4-5 
{ { B U E N N E G O C I O ! ! 
Se solicita un socio con $4000 para am-
pliar un establecimiento de Ropa. Pelete-
ría v Sombrerería, en un punto rico de la 
Jurisdicción de la Habana, tiene industria 
y agricultura; 6 se vende dicho estabecl-
mlento; es tá en el mejor punto del pueblo, 
tiene que tener referencias el socio y co-
nocer el giro. Cuba número 37, de 8 á 10 
maflana y de 1 á 3 tarde. E l encargado in-
formará. 15.674 4-8 . 
C R I S T O número 28. bajos. S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio 
de tre» persona». 13678 4-8̂  
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO" 
carse de criado de mano: t i e n » - q u i e n res-
ponda de su conducta. Informan en Egldo 
número 7, altos. 1S676 4-8 
S E S O L I C I T A EÑ"SAN L A Z A R O 231, UÑ 
portero de mediana edad, que tenga bue-
nas recomendaciones. P r e s é n t e s e de 8 á 
12 a. m. 13673 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
aclimatada, desea colocación de cocinera 
para hombres solos ó matrimonio sin hijos 
y ayudar á algo de los quehaceres de la ca-
sa: no tiene Inconveniente en dormir en la 
«asa y tiene garant ías . Informarán en Malo-
ja 4. á todas horas del día. 13646 4-8 
UN J O V E N PENfÑSULAR D E S E A CÓLcT 
carse de ayudante adelantado de cocina. E n 
la misma hay un criado de manos también . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
casa de buena familia: sabe cumplir con su 
obigación y tiene buenas recomendaciones 
no hace mandados y puede sal ir de la H a -
bana, lyuz 42, Martina Chlrino. 
13669 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S B A ~ C O ~ 
locarse de criado de manos ó portero: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Neptuno 205. 
_ 13659 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA~MUCHA« "HA 
peninsular de criada de manos, ó manejado-
ra. Sabe cumplir con su obl igación. Infor-
mes Jesús María 6. 13662 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S T ' L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; no tiene inconveniente en ir al 
extranjero. Tiene buenas recomendaciones. 
Bernaza 70, bajos. 13663 4-8 
Ü N X T O V E N D E ~ L A R A Z A " D E ~ C O L O R 
desea colocarse para criada de habitaciones 
v zurcir: tiene garant ías . San José núme-
ro 53̂  í ^ i í 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E . E N CASAS D E 
moralidad, dos vizcaínas , una de cocinera y 
peninsular y no tiene inconveniente en ir | de criada de mano la otra. No se colocan 
á cualquier punto del campo. Informan ¡ por menos de fres centenes. Aguacate 70 
Aguila 126. 13629 4-8 altos. 13645 . * 4-8 
POS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
carse una de cocinera y la otra de criada 
í e manos ó manejadora, bien para esta ciu 
dad ó fuera de ella: tienen referencias. In 
qulsidor número 29. 
13641 • 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
cocinera: cocina como quieran y entiende de 
! repostería, teniendo buenas referencias. I n -
¡ formarán Aguila 76 esquina á San Miguel. 
13634 4-8 
UNA SRA. Is leña D E M E D I A N A E D A D 
i desea colocarse con un señor solo, ó señora 
sabe cumplir con su obigac ión y la reco-
, mlendan donde ha servido. Informarán en 
Una criada. San Francisco número 1. ; Carmen número 1A. miormaran 
Apéese en Estrada Palma. | 13685 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene buenos 
informes de casas donde ha servido. Infor-
marán Suárez número 1. 
13558 4-5 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MA-
no en una buena casa: sabe cumpir con su 
deber y tien quien responda por él: tam-
bién se coloca de portero. Teniente Rey 67 
dan razón. Vidriera. 13545 4-5 
H i C E N B A B O S 
T n experto en fabricación del azúcar y 
graduado en una importante escuela azuca-
rera del Norte, con experiencia de 6 y 7 
años en los Ingenios de Luis iana y Cuba, 
desea hacerse cargo de un Ingenio para la 
zafra de 1909 como maestro de azúcar y quí-
mico. Tiene métodos especiales para obte-
ner buen fruto sin perjuicio del rendimiento. 
So dan referencias. Dirigirse C A S E Y , Com-
postela número 100 esquina Sol, Habana. 
1-894 , \ 5 - 23 Ag 
S E O F R E C E UN MUCHACHO D E 17 afto's 
para dependiente de panadería ó bodega. 
Dirigirse á Villegas 116. 
1353» 4-5 
E L E C T R I C I S T A ^ - S E - O F R E C E P A R A " E L 
campo ó la ciudad; sabe su obl igac ión y no 
tiene pretensiones. Dirigirse Villegas nú-
mero HO,jporterla. 13543 4-5 
C R I A D O D E _ M A Ñ b ¥ ~ P E N I N S U L A R ~ D E -
sea colocación en casa particular 6 de co-
mercio: es práctico en el servicio y dará In-
formes de donde ha servido. Infanta esquina 
á Valle. 1_3546 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que sea formal: es para cocinar para un 
matrimonio y hacer la limpieza: si no en-
tiende de cocina que no se presente, pues 
no hay quien ensefte: sueldo 20 pesos y ropa 
limpia. Habana 103, altos del taller. 
13547 4.6 
S E SOLÍCITA U N X ' C ^ Í Ñ E R A T UNA 
criada para el comedor, peninsular que se-
pan su obl igación. Agular 13. 
13577 4-5 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir y tiene quien abone por ella. Amis-
tad 136. cuarto 19. 
_13 579 4 - 5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R ^ Q U E 
sabe bien su oficio, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio: da referencias. 
Angeles número 34 13565 4-5 
En 13 paquetes 
de á 100 centenes cada uno, y reconocer una 
pequeña cantidad á censo, se vende una casa 
en la Habana, calle de Acosta muy cerca del 
Arco de Belén, con mucho fondo. Para m á s 
informes, sin Intervención de tercero, José 
D. Turbiano, por carta ó personalmente de 
dos á cinco, calle de Venus número 13, l i -
brería. Guanabacoa. 13698 4-9 
En 11 paquetes 
de á 100 centenes cada uno, se vende una 
magnifica casa en Marianao, con mucho 
frente y fondo, muy próxima al paradero, 
se acepta contado y plazos. Para máa deta-
lles, trato directo, José D. Turbiano, por 
carta ó personalmente, de 2 á 5 calle de Ve-
nús número 13, librería, Guanabacoa. 
13699 4-9 
E n la calle Valle y á una cuadra de I n -
fanta, vendo 1060 metros á $5. Te l é fono 1153. 
Basarrate. 13697 4-9 
T I E N D A T S A S T R E R I A E N GANGA, P O R 
quererse retirar se da barata: su precio $800 
Magnífica para un sastre. Vedado, Calzada y 
B a ñ o s . 13651 4-8 
C A R N E A D O 
Vende por no podera atender la Casa 
Quinta situada en la calle de la Repúbl ica 
en Santa María de Rosarlo, es una monada 
con bafio, luz eléctrica, frutales de todas 
clases y anlmalltos, y muebles, en $6.000 
oro e s p a ñ o l . 
C . 3109 15-8S 
P r o p i o p a r a i n d u s t r i a 
Se vende un terreno con 800 y pico de me-
tros cuadrados con dos casas antiguas que 
dan frente á tres calles y dos esquinas, s i -
tuado entre Be lascoa ín é Infanta, M. Betan-
court. Muralla 89 
13680 4-8 
V E D A D O : V E N D O CASAS E N L A S C A -
lles Tercera, $6.000; en B dos $5.000; 13 en 
$7.000; A $3,600; E $10.500; Seis $5,200: L i -
nea $6.500 á $10.000 y 11 en $8.000. Trato 
directo J . Peralta. Animas 60, altos de 8 
á doce^ 13437 8-3 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e léctr ica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros 18 h. p. t a m a ñ o muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 volts 
propio para c inematógrafo , e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles nú-
mero 4, en la misma se venden dos motores 
e léctr icos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13830 26-13 
H A S T A E L DIA U L T I M O D E S E P T I E M -
bre tengo á la venta, por la mitad de su 
valor un solar entero situado en lo más alto 
de Vedado. L a Torre, Cuba número 140. 
13201 26-29Ag 
V E N D O CASAS: E N R E V I L L A G I G E I iO 
$2.800; San Nico lás $5.800; P e ñ a l v e r $4.V0; 
Tenerife $3.800; Esperanza }2.500; San Ni-
colás $4.500; Habana número 70. Osvaldo 
Martínez. 12220 10-29Ag 
MUY B A R A T A S : V E N D O CASAS E N M E R -
ced $3,000; Figuras $1.C00; Re villaglgedo 
$5.800: Lagunas $5.400; Sublrana $5.000; 
Corrales $3.800; Manrique $4.500; Osvaldo 
Martínez, Habana 70. 13221 10-29Ag 
C E R C A DÉ"SAN 4DIEGO D E L O S - B a ñ o s 
se vende ó arrienda una finca de 6 caballe-
rías propia para tabaco y crianza. La. atra-
viesa la carretera central á Pinar del Río. 
Informan en Real 69, P laya de Marianao. 
13107 15-27 
U N S O L A R S E V E N D E 
Sin intervención de tercera persona. E s t á 
situado en Calle Baños casi esquina á 28. 
Mide 14.90 cm., de frente por 50 de fondo 
y 16 de frente de fondo, que hacen una su-
perficie de setecientos setenta y dos metros 
cincuenta cm., cuadrados. Tratar Obispo 127, 
todos los días no festivos. 
C. 2929 10-30 
Hav juegos de cuarto y de comedor - , 
zas sueltas, más barato quo nadie i'.. I>1*" 
lidad en juegos de cuarto v en rnnSS^l 
Kusto del comprador. Lealtad i 1"eb!eí • 
Neptuno y San Miguel. entr» 
12985 „.. 
- - 5A5 
DE M A O M á m 
Una segadora Adrlanoe Burkeye númprn 1 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maquin, 
ría de^Franclsco P. Amat y Comp. Cuba M 
C- 2998 13 
P A R A E l 
6 la ciudad, máquina y bomba para subir 
6 llevar agua á grande distancia, del mijor 
fabricante; se puede ver funcionar & todo» 
horas y se da por la tercera parte de n 
valor. Palacio Carneado, J y Mar, Vedado 
C 2920 is.j, 
Para toda clase de Industria que sea nec*» 
sarlo emplear fuerza motriz, Informes y pre-
dos los fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat y Comp. único agente para la Isla dt 
Cuba. Almacén de maquinaria, Cuba 60, H». 
baña. 
C. 2998 13 
M Í S C E L M E A 
S E V E N D E 
E n la parte alta de Carlos I I I . junto á la 
casa número 22, por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 60 de fondo. Se da-
rá barato é Informa su dueño, Carlos Reyna, 
Cuba 76 y 78. 13631 16-8S 
VENTA Y ARRIENDO 
Se vende en proporción el gaqado, aves, 
aperos de labranza, etc. de una finca situada 
muy cerca de esta ciudad, as í como un coche 
con su pareja de caballos, que hay en la 
misma, la que se arrienda en ventajosas 
condiciones. Informará Amador Fernández 
en Luz 7 de 8 á 11 a. m. 
13617 4-6 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E Í T L A S 
mejores condiciones; servicio sanitario nue-
vo, contr ibuc ión de todo un año paga, no 
se mira precio, por tener que marcharse su 
dueño á la Península . San Nicolás 188. 
13556 4-5 
B U E N N E G O C I O 
Por tener uno de sus dueños que Ir á E s -
paña por un asunto de familia, se vende un 
Café, ó se admite un socio al cual se dejará 
S E V E N D E 
E n la parte alta de Carlos I I I , junto & la 
casa númoro 22, por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
rá barato é Informa su dueño, Carlos Reyna, 
Cuba 76 y 78. 12904 16-23Ag 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rlvero, J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evel lo 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
12880 16-23Ag 
oe mmm 
L I M O N E R A 
Se vende una de clase fina, francesa, muy 
fuerte, de poco uso. Se dá barata. Neptuno 
número 57. 13746 4-9 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A l í > 
Se vende una duquesa y un milord de uso, 
un taniiiiar nuevo. l¿t)9(i 8-i> 
E L T A L L E R D O N D E S E HACEN TAN» 
ques de hierro acerado y corriente, Chim»» 
neas de todas medidas, Antiguo del Vedi» 
do, primera cuadra. Los hay desde 30 pipai 
que los da á cualquier precio. Para comodi-
dad del comprador, depósito Infanta 67 f 
Zulueta 8, frente al Trust, J . Prieto y Mugí, 
13677 26-83 
P L A N T A S Y S E M I L L A S 
12 Naranjos sin semilla, Ingertados J5.0U 
Colección 25 paquetes surtidos, semillas hor-
talizas $1.25; Un paquete abono "Sonora" 
para toda case de plantas $0.50. Remisifil 
gratis á cualquier punto de la Isla al recib» 
do su Importe en moneda oficial. J . B. O 
rrillo. Mercaderes 11. 
13513 12-43 
SEMILLAS DE TABACO, 
Producto de los frondosos semllleroi ij 
la Hacienda E l Guaslmal, recolectada en « 
año actual. Se vende por los señores Lull 
A . Fernández y comp. en Los Palacios. 
C. 2S92 26-25AI 
pan lo; Anuncios Franceses son I&8 * 
* l ™ X * * d l £ Z ? J ^ ° f l ° SJ *81 1°, d«8ea y en bue^estado 
C a r n e a d o 
"Vende un milord nuevo en $318 con lan-
za y barra guardia, un Tl lbury zuncho go-
ma $58.30; uno zuncho yerro, todo búfalo. 
$68.30; una araña 2 ruedas $21.20; una gua-
guita con su lanza para pareja y sólo en 
$42.40; una araña carrera, zuncho de goma, 
nueva $31.80; una guagua para 8 personas 
es apto para ello. Informarán en Monte n ú -
mero 45 Vidriera de tabacos. 
13644 15.5S 
S E S O L I C I T A 
1S836 J L 8 
B U E N A CÓ-
4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
Ciñera: sabe cocina española, criolla y ame-
ricana, prefiere en el Vedado, calle 4 Carn i -
cf rta número 20 esquina á 11. Vedado. 
n6S6_ 4-8 ^ 
UNA _MTTAT-r( "HA P K N T X S r L A R D E S E A 
colocarse para limpiar habitaciones, es prác-
tica en el país, entiende algo de costura. 
Egldo 22. 13690 V 8 
' UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos: tiene muy 
bi:rnas recomendaíriMie» de las casas en 
donde ha servido. Misión número 33. 
13694 4-8 
UÑA C R I A N D E R A P E N l Ñ S U L A R ~ b E ~3 
meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene su 
niño que se puede ver. No tiene Inconvenien-
te en Ir al campo. Informes Soledad 2, cuar-
to número 9. 4-8 
^ S É ^ Ó L I C I T A H L ' N A ^ R I A D A _ Q U E _S E PA 
de coelna y ayude á los quehaceres de la ca-
sa: se le da buen sueldo y ropa limpia. 
Juárez 117. 13636 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
( ninsular de criada de mano acostumbrada en 
el país: tiene quien responda por ella. Pla-
za del Vapor número 11, por Reina, prin-
cipal. 13688 4.8 
SÉ~1CECESITA UN C R I A D O D E M A ÑO 
Inteligente en el servicio, que sea honrado 
trabajador y aseado y traiga recomendacio-
nes de las casas donde ha estado sin cuyo 
requisito no se presente. Calle 17 esquina 






MATRIMONIO UNA CRIADA, 
d̂ad y que sepa servir bien v 
ie R ft 9 años, que sea huérfana 
romo hija. Lealtad 40, de 12 á 3 
4-8 
UNA SRA P E N I N S U L A R . D E S B A CÓLoT 
carse de cocinera; no tiene Inconveniente en 
ayudar á los quehaceres de la casa E s for-
mal y traba Idora. Tiene buenos informes. 
Razón S-n Miguel 7*. 1S668 4-S 
COCISVUO D E S E A _ C O L O < - A R S E ICN RS-
tableclmlento ó casa particular. Morro nú- 1 drilh 
""íS^Sr" d*c4n raz6n en el cuarto número 8. léfon 13695 4.$ | 133 
DM MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa de inquilinato ó solar 
para ser encargado; es práct ico en el giro 
por estar desempeñando el cargo: tiene to-
das las g a r a n t í a s que puedan ex ig í r se l e s . C a r -
men casi esquina á Tenerife, Accesoria A. 
entre 22 y 24. 13537 4-5 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A CON SU CA"-
sa. á media hora de la Habana, por el e l éc -
trico y Calzada, pozo férti l con bomba, un 
tanque de 30 á 40 pipas de agua y cañer ía 
para regar toda la finca: buen terreno. I n -
formes Habana núnic#o 114, Café. 
13554 4-5 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende muy barata y en punto céntr ico 
y^^me^cial, una sas trer ía y camiser ía (pa-
?ner su dueño qut 
Informarán Monte 
$159; Una propia para fa-
milia de gusto, la mejor en el país $212; 
una grande de 15 personas $265; todas tie-
nen para pareja y un caballo. E n los Baños , 
calle del Paseo y en J número 9. Vedado. 
Hay arreos de cuantas clases existen, de 
caballos y mulos. 
C 3108 15-8S 
DE MILOR Y DE DUQUESA 
Vendo tres cajas de Mllor y tres de Du-
quesa, muy baratas. Dirigirse á F . López 
Rnlz. S. Migual 190. Habana. 
13604 8-6 
A P R E N D I Z : R E C I E N L L E G A D O . D E 14 
años de edad, solicita aprendizaje en un 
taller de mecánica, ebanis ter ía ú otra cosa 
anftoga. sin pretensiones v muv obediente. 
Informarán en O'Reilly 72, altos, J . José 
Hjguer: 13510 8-4 
S E S O L I C I T A E N CASA ÍDE L A S SÉ^ 
ñorltas Martinón. Amargura 33 á la Srta. Jo-
sefina Quintana ó Quintanilla que estuvo de 
profesora de bordados en el colegio de las 
solicitantes. 13488 8-4 
E N G A L I A N O 10"~altO8~se alquilan habl-
taclones á hombres solos ó matrimonio sin 
niños; hay do samplias salas, propias para 
escritorio, bufete ó consulta de Médico Pre-





6 otro negocio. 
7 á 2 p. m. 
8-5 
En 4 , 0 0 0 c e n t o n e s 
Vendo hermosa casa nueva de dos pisos 
esquina y con establecimiento, de 30 años, 
bodega, «ln gravamen. D u e ñ o : Amargura 48. 
J3571 " 4.5 
G A N G A 
A $2000 m. a. cada una ( ú l t i m o precio) 
vendo tres casitas nuevas de mamposter ía , 
sala, comedor, 2!4, agua, sanidad etc. etc. 
Sin censos, en Jesús del Monte. D u e ñ o ; 
Amargura 48. 13670 4-5 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R B -
ce para casa particular ó establecimiento. 
Egido número 9. 13349 8-2 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
Clllto crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
drillas de trabajadores. Santa Clara 29, T«-
'-no 486, Apartado 966, 
337 a6,1S 
R e p a r t o " O i e d a " 
Terrenos en las calles de Municipio, Luco, 
Santa Ana, Herrera, Péres , Rodríguez etc. 
NO E S T A N E N E L CAMPO. Libres de gra-
v á m e n e s . Informes Amargura 48 
13569 4.5 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU V A -
lor doy un coche "Studebaker"', nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en " L a Armería 
Nacional", Compostela y San Isidro. 
13202 15-29Ag 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos espléndidos do los renombrados 
fabricantes M E R C E D E S Y R E N A U L D . I n -
forma Antonio María de Cárdenas, Cuba nú-
meros 76 y 78. 13133 15-28Ag 
Sí MIMALES 
V E N T A D E C A B A L L O S : H E M O S R E C I B I -
do 15 caballos de los m á s finos, buenos tro-
tadores y de brazo y buenos de monta y ti-
ro. Cárcel 19 Habana. 135S2 8-6 
S E V E N D E UN S O B E R B I O C A B A L L O D E 
lujo, moro, criollo y de siete cuartas. I n -
formarán en O'Reilly n ú m e r o 1. 
13541 4-5 P a r a f a b r i c a r 
Vendo dos terrenitos de esquina, propios '' 
para bodegas Santa Ana esquina á Justicia I 
,mo A ^ n ^ t J 5 1 ? . Cen30*' ™ « ,1000' / ^ d a de Cárdena». Cuba número 70 y 78. uno, Amargura 48. 18568 4-6 J 13183 15-28A» 
V T V D O UNA M A G N I F I C A P A R E J A MO-
ra de mucho brazo. Informan Antonio María 
S a L O Y E N C E j C " : 
* 18, rus de 'a Grange-Saioliérd, PARIS i 
flSMflYCÁTARRO 
Curados par ios CIGARRILLOS jpj^* '¿M 
"OpreBlone».To»,Re«in»i,Nour«lffl'' <j3p| 
Ii)<iufirB.2'CijiU.-Iíj«:10.r.StU»':v»-¡sí\1j, 
txi&r «n firmt toón oaf.a ütátrrlllo. 
\LA UiUCA AGRADABLE 
E L I I I R BISESTIYO 
d e P E P s r 
<a> d e G R I M A U L T y C " <*> 
Producto sin rival para curar 
L a s Malas disrestiones, 
L a s Náuséas, los Vómitos, 
L o s Embarazos gástricos^ 
• L a s Gastritis y Gastralgia^ 
L o s Calambres del Estómago, 
L a s Enfermedades del Hígado^ 
L a s Jaquecas, la Diarrea^ 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á los conoalecientBS 
En toda.t las Farmacias. 
del 
.1 
Imprenta y Estereotipia , v A -* 
D I A R I O D E I, A M A » 1 . 
Teniente Rey j Prada 
